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2. INLEIDING  
 
In het kader van de realisatie van een nieuwe verkaveling in de Morinnestraat te 
Kortrijk voerde een team van Monument Vandekerckhove nv tussen 5 oktober en 24 
november 2015 een archeologische opgraving uit op het terrein. Opdrachtgever voor 
het onderzoek was Vlerick Vastgoed. Het hier behandelde onderzoeksgebied is 
onderdeel van het 27ha grote project ‘Langwater’, waarbij een nieuw woongebied zal 
gecreëerd worden. Gezien de realisatie ervan gepaard zal gaan met een verstoring van 
de bodem adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2014 voorafgaand aan de 
werken een archeologische evaluatie van het terrein door middel van een prospectie 
met ingreep in de bodem, gevolgd door opgraving in geval van vondsten, en dit om te 
vermijden dat waardevol archeologisch erfgoed verloren zou gaan. De prospectie werd 
in maart 2014 uitgevoerd door All Archeo bvba. Naar aanleiding hiervan werd een zone 
van 1,65ha geselecteerd voor verder archeologisch onderzoek door middel van een 
opgraving. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de bijzondere voorschriften 
opgesteld door Onroerend Erfgoed.1 Prof. Dr. Wim De Clercq stond in voor de 
wetenschappelijke begeleiding.  
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 
In enkele inleidende hoofdstukken worden de geografische, bodemkundige, historische 
en archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte methodologie 
bij het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een 
interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een 
synthese van de resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere 
onderzoeksdaden. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als 
bijlage zijn de gedigitaliseerde overzichtsplannen en de resultaten van het 
natuurwetenschappelijk onderzoek opgenomen. Bij het rapport hoort een USB-kaart 
met daarop een overzichtsplan en de digitale versie van de bijlagen en deze tekst. De 
verschillende inventarislijsten en foto’ s kunnen geraadpleegd worden via 
http://www.monarcheo.be/databank. Bij vragen hieromtrent: neem contact via 
info@monument.be. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: het voltallige opgravingsteam voor het geleverde terreinwerk, Katrien 
Decoene van Vlerick Group, Sibrecht Reniere (UGent) voor de determinatie van de 
                                                        
1 S.n., 2015. 
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natuurstenen vondsten, Philippe Despriet (VOBOW) voor de geleverde informatie, 
Gwendy Wyns en Sofie Scheltjens voor de determinatie van respectievelijk het 
middeleeuws en handgevormd aardewerk en Bart Bot voor het tekenen ervan. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
De Morinnestraat is gelegen in de gemeente Kortrijk, provincie West-Vlaanderen, ten 
zuidoosten van het stadscentrum van Kortrijk, net ten zuiden van de E17 (zie Figuur 1). 
Ten oosten grenst het gebied aan de gemeente Zwevegem, ten noordoosten aan 
Harelbeke en ten zuiden aan de deelgemeente Bellegem. Landschappelijk ligt het gebied 
in het interfluvium van Leie en Schelde, met gronden van natte depressies en alluvia.2 
 
Het onderzoeksterrein wordt ten westen begrensd door de Morinnestraat en ten 
noorden door de Pluimbeek. Ten oosten en zuiden bevond zich op het moment van 
schrijven nog akkerland (zie Figuur 2). Het plangebied zelf was voorafgaand aan het 
onderzoek eveneens in gebruik als akker. Kadastraal valt deze zone samen met de 
percelen 469a, 467a en 465. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 
1,65ha. Het terrein helt af van zuid naar noord, in de richting van de beek. De 
noordwestelijke hoek bevindt zich op een hoogte van +22,94m TAW, de noordoostelijke 
hoek op +22,60m TAW, de zuidwestelijke hoek op +25,20m TAW en de zuidoostelijke 
hoek op +24,40m TAW.  
 
 
Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied in de gemeente Kortrijk (© https://www.google.be/maps). 
                                                        
2 www.geopunt.be  
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Figuur 2: Schematische afbakening van het onderzoeksterrein aan de Morinnestraat (© 
https://www.google.be/maps). 
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3.2. Geologische en bodemkundige situering3 
 
De quartairgeologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het plangebied 
bestaat uit eolische afzettingen van zand tot silt van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), 
mogelijk Vroeg-Holoceen (code ELPw), en/of hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). 
De tertiaire ondergrond bestaat uit het Lid van Moen, dat een heterogene siltige tot 
zandige afzetting vormt. Het Lid van Moen is onderdeel van de Formatie van Kortrijk 
(KoMo), een mariene afzetting bestaande uit een doorgaans kleiig facies met weinig 
macrofossielen. 
 
Bodemkundig situeert Kortrijk zich in de zandleemstreek. Op de bodemkaart is te zien 
dat het grootste gedeelte van het terrein wordt gekenmerkt door een matig natte 
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Ldc) (zie Figuur 
3). Op de noordwestelijke grens en afdraaiend over het centrale deel van het terrein 
bevindt zich een matig natte zandleembodem zonder profiel (Ldp). In de 
noordoostelijke hoek ten slotte bevindt zich een matig droge licht zandleembodem met 
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Pcc).  
 
 
Figuur 3: Situering van het plangebied op de bodemkaart (© http://www.geopunt.be/). 
                                                        
3 www.geopunt.be  
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS  
 
4.1. Kortrijk   
 
4.1.1. Historische informatie4 
 
Romeinse periode 
 
Ten tijde van de veroveringen van onze gewesten door Caesar (57 v.C.) wordt het gebied 
rond Kortrijk bewoond door de Menapii. Aanvankelijk ontsnappen de Menapiërs aan de 
veroveringsdrang van de Romeinen door zich terug te trekken in de bossen en 
moerassen, welke de vallei van de traag stromende Leie omgeven.  
Pas in 53 v.C. zal Caesar erin slagen ook de Menapiërs te onderwerpen aan het gezag van 
Rome. Reeds voor het midden van de 1ste eeuw n.C. ontwikkelt zich op beide oevers van 
de Leie de vicus Kortrijk. Het is niet duidelijk of de vicus dan reeds de naam 
"Cortoriacum" draagt. De oudste vermelding dateert uit de 4de of 5de eeuw n.C., wanneer 
er melding wordt gedaan van een ruiterijeenheid, de Milites Cortoracenses. Volgens 
sommige auteurs zou de naam verwijzen naar een persoonsnaam, volgens een andere 
these zou Cortoriacum "plaats aan de bocht" betekenen. De vicus ontstaat immers op de 
plaats waar de Leie een bocht maakt met oversteekmogelijkheid en waar twee 
heirbanen elkaar kruisen. Vanaf 250 n.C. wordt onder impuls van de invallende 
Germanen de vicus gedeeltelijk verlaten. Het grondgebied van de vicus beperkt zich dan 
tot een oppervlakte van ca. 7 ha op de rechteroever van de Leie. Militaire en burgerlijke 
bewoning komen samen voor. 
 
Middeleeuwen 
 
Aan de hand van enkele archeologische vondsten kan men afleiden dat het Romeinse 
Kortrijk zich ontwikkelde tot een vroegmiddeleeuwse bewoningskern. Het is onder de 
Merovingische vorsten een municipium, een soort administratief centrum van een gouw. 
Tijdens de 7de eeuw vindt een ruime christianisatie plaats, waarbij zendelingen uit 
zuidwest Frankrijk en Engeland de gewesten komen evangeliseren. Sint-Elooi 
(overleden in 660) zou omstreeks 650 een kapel ter ere van Sint-Maarten gebouwd 
hebben, op de plaats waar de latere Sint-Maartenskerk verrijst, Sint-Amandus 
                                                        
4 Dit historisch overzicht werd mits enkele aanpassingen integraal overgenomen van 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121715.   
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(overleden in 675/76) zou een kapel gesticht hebben, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, 
waarrond later de proosdij van Sint-Amand ontstaat. 
In 847 schenkt Karel de Kale 30ha aan de Sint-Amandsabdij te Kortrijk. Onder zijn 
bewind is er in Kortrijk een muntatelier en munten met de afbeelding van Karel de Kale 
en het opschrift "Curtiaco". Volgens de Jaarboeken van de Sint-Pietersabdij slaat een 
groep Noormannen in de winter van 880-881 hun winterkwartier op in Kortrijk, dat op 
dat ogenblik waarschijnlijk een redelijk uitgebouwd centrum is. Zij hebben de plaats 
uitgebouwd tot een halfcirkelvormig kamp op de zuidelijke oever van de Leie. Het kamp 
wordt begrensd door de huidige Leiestraat, de boogvormige zijde van de Grote Markt en 
de zuidelijke begrenzing van het begijnhof. 
 
Omstreeks 1000 wordt het graafschap Vlaanderen door Boudewijn IV verdeeld in 
kasselrijen. Dit zijn militaire, bestuurlijke, gerechtelijke en later ook fiscale districten 
met een burcht als centrum. Aanvankelijk was Kortrijk nog afhankelijk van Doornik, 
maar vanaf 1071 wordt het een onafhankelijke kasselrij. Het "Opidum Cortracense" is het 
geheel van het versterkt kasteel en de agglomeratie buiten de kasteelmuren. Het 
oppidum strekt zich uit rond de Leie en twee Romeinse heirwegen die in Kortrijk 
samenkomen. Het grafelijk domein bestaat onder andere uit de eigenlijke burcht 
(gelegen ter hoogte van de huidige O.-L.-Vrouwestraat en Groeningestraat), een neerhof, 
een boomgaard, magazijnen en een linde waar de vierschaar recht sprak. Vermoedelijk 
is het geheel of gedeeltelijk omheind en is de zuidelijke Broeltoren een hoektoren van de 
verdedigingsmuur.  
 
Op het einde van de 12de eeuw doet graaf Boudewijn IX de belofte om een kerk te 
bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. In 1199 is men reeds begonnen met de bouw 
van de kapittelkerk in de boomgaard van het kasteel. Eveneens op het einde van de 12de 
of in het begin van de 13de eeuw wordt op de Overleie, buiten de Leiepoort het Onze-
Lieve-Vrouwehospitaal gebouwd. In 1242 koopt gravin Johanna het huis waarin de 
begijnen wonen en schenkt het hen (de ligging van dit huis is tot op heden onbekend). 
Het huidige begijnhof dateert van 1280. Vermoedelijk maakte het deel uit van het 
grafelijk domein. Omstreeks 1270-1280 wordt de oude Sint-Maartenskerk herbouwd. 
Aldus kan men op het einde van de 13de eeuw ten zuiden van de Leie, het kasteel, de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, het begijnhof en de nieuwe Sint-Maartenskerk situeren. Het 
burgerlijk en mercantieel centrum situeert zich op en rond de Grote Markt.  
De halle, waar kooplui hun waar aan de man kunnen brengen, wordt voor het eerst 
vermeld in de eerste helft van de 13de eeuw. Kortrijk heeft reeds in de 12de eeuw het 
stadsrecht verworven en krijgt hierdoor ook zijn eigen schepenbank. Het eerste stadhuis 
wordt opgericht in de Rijselstraat en heeft de omvang van een burgerhuis. In de 13de 
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eeuw krijgt de stad een eigen omwalling. Aanvankelijk geven slechts drie 
poortgebouwen met torens en bruggen toegang tot de ommuurde stad, namelijk de 
Rijselpoort, de Steenpoort en de Doornikpoort. Later worden vier poorten toegevoegd: 
de Oude Leiepoort, de Sint-Janspoort, de Waterpoort en de Kanunnikenpoort of 
Gruzenbergpoort.  
 
Op het einde van de 13de eeuw rijst er een conflict tussen de Franse koning Filips de 
Schone en zijn leenman Gwijde van Dampierre, die toenadering gezocht had tot de 
Engelse kroon. Op 3 september 1297 valt Kortrijk in handen van de Fransen en krijgt 
een garnizoen. De Franse vorst laat in 1300-1301 een imposante dwangburcht bouwen.  
Op 11 juli 1302 verslaan de Vlamingen in de buurt van de Groeningebeek het leger van 
de Franse leenheer, koning Filips de Schone, tijdens de zogenaamde Guldensporenslag. 
Na de slag van West-Rozebeke (27 november 1382) worden de stad en het kasteel door 
de Bretoenen, huursoldaten in Franse dienst, geplunderd. Het resultaat is een enorme 
stadsbrand waarbij ondermeer het kasteel, het begijnhof, de Sint-Maartenskerk en vele 
woonhuizen zwaar worden beschadigd. De halle en de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden 
leeggeplunderd, het belfortuurwerk wordt gestolen en naar Dijon gebracht.  
 
In 1385 krijgt de stad haar oude vrijheden terug. Hertog Filips de Stoute van Bourgondië 
(1384-1404) wenst het graafschap Vlaanderen beter te beschermen en versterkt 
Kortrijk. Daartoe wordt in 1386 de toelating gegeven om de versterkingen te herstellen 
en deels uit te breiden met een deel van Overleie. Daarnaast geeft Filips de Stoute de 
opdracht om een nieuw kasteel te bouwen langs de Leie, nu in de westelijke uithoek van 
de stad, op de plaats waar de huidige Kasteelkaai en Belfaststraat uitlopen op de 
Vismarkt. De werkzaamheden gaan pas van start in 1394 en lopen ten einde in 1404. Op 
de plaats van het vroegere grafelijk domein wordt werk gemaakt van een heuse 
stadsvernieuwing. Om de grote schuld in te lossen die hertog Jan Zonder Vrees heeft bij 
het kapittel van Kortrijk, schenkt hij in 1411 de gronden en de ruïnes van de oude 
burcht aan de kanunniken. Gevolg is het aanleggen van nieuwe straten en de verkaveling 
van de erlangs gelegen gronden. Tevens wordt de kasteelgracht gedempt en kunnen de 
bewoners achter hun huis een erf verwerven in cijnspacht. 
 
Net zoals in vele andere Vlaamse steden zijn ook voor Kortrijk de wolbewerking en de 
lakennijverheid dé industrieën die het economische leven bepalen. In 1224 kent gravin 
Johanna belastingvoordelen toe aan de eerste vijftig wolbewerkers die zich in Kortrijk 
vestigen. Naast de luxe-industrie in de grote steden Brugge, Ieper en Gent, ontwikkelen 
zich meerdere kleinere centra zoals Diksmuide, Poperinge, Veurne en ook Kortrijk. 
Kortrijk heeft zijn ontwikkeling voornamelijk te danken aan zijn gunstige ligging: aan de 
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Leie en op een kruispunt van wegen. In de 13de eeuw kent de lakenproductie -en handel 
een zekere bloei. Op het einde van de eeuw breekt er echter een crisis uit in de Vlaamse 
lakenindustrie ten gevolge van de grote Brabantse en Franse concurrentie. De productie 
ligt in de 14de eeuw, mede door de interne politiek en de economische moeilijkheden in 
Vlaanderen, beduidend lager dan in de 13de eeuw. In het eerste kwart van de 15de eeuw 
bereikt de Kortrijkse draperie een hoogtepunt, gevolgd door een zware depressie in 
1472, vermoedelijk te wijten aan de gebrekkige invoer van Engelse wol en/of 
binnenlandse moeilijkheden. Naast de wolnijverheid kent Kortrijk tijdens de 
middeleeuwen ook een beperkte linnennijverheid; zij komen naast elkaar voor. 
Omstreeks 1500 kent de linnenindustrie een sterke opbloei ten nadele van het laken. 
Vanaf 1494-1496 zijn de eerste sporen van damastweverij te Kortrijk te vinden, die in de 
eerste helft van de 16de eeuw tot volle ontwikkeling komt.  
 
16de eeuw  
 
In 1524 vaardigt de stad een eerste verordening uit tegen bijeenkomsten van de 
aanhangers van de Lutherse leer. In 1536 of 1537 wordt de eerste reformist 
terechtgesteld. Naar aanleiding van de crisistoestand van 1566, waarbij Kortrijk slechts 
met veel moeite heeft kunnen verhinderen dat de Beeldenstormers de stad kunnen 
binnendringen, en tevens omwille van de opstand van de Nederlanden tegen Spanje, 
wordt uit veiligheidsoverwegingen beslist om de zwakkere wijken Overleie en Overbeke 
beter te beschermen. In 1572 geeft de Spaanse koning Filips II (1555-1598), de 
toestemming om beide wijken binnen de stad te brengen en een nieuwe vesting aan te 
leggen.  
 
In 1578 wordt Kortrijk door de Gentse Calvinisten onder de voet gelopen. Ze verwoesten 
onder meer de Groeningeabdij, de St.-Joriskapel, een deel van het kasteel, de 
Magdalenakapel en plunderen de O.-L.-Vrouwekerk en de St.-Maartenskerk. Tijdens hun 
kortstondig bestuur (1578-1580) werken ze verder aan de uitbouw van de vesting.  
Nadat de opstandelingen verjaagd worden door de katholieke en Spaansgezinde 
Malcontenten, voltooien de nieuwe machthebbers de verdedigingswerken van hun 
voorgangers. De nieuwe vesting, met vijfzijdige vooruitspringende bolwerken of 
bastions onderling verbonden via grachten en wallen, omsluit de wijken Overleie en 
Overbeke volledig, waardoor de Sint-Amandsproosdij en de Grote Broel binnen de 
verdedigingsgordel liggen. Ten gevolge van de verdrijving van de Calvinisten wijken 
honderden Kortrijkse textielarbeiders (werkzaam in de linnennijverheid) uit.  
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De hevige pestepidemie van 1580-1583 richtte grote verwoestingen aan onder de 
bevolking. Hierdoor ondergaat de Kortrijkse economie een zware inzinking. Vanaf ca. 
1590 kent de stad een heropleving dankzij specialisatie in fijn linnen, damast en batist. 
Met de contrareformatie komen de Jezuïeten naar Kortrijk; zij vestigen zich in het H. 
Geesthuis. De Groeningeabdij, vernield tijdens de opstand tegen Spanje, wordt 
herbouwd; dit keer binnen de stadsmuren aan de huidige Groeningestraat.  
Door de economische welvaart ten gevolge van de bloeiende linnenindustrie wordt de 
eerste helft van de 16de eeuw gekenmerkt door een grote bouwactiviteit. Zo wordt 
ondermeer het stadshuis uitgebreid in westelijke richting (1519-1526) en wordt een 
nieuwe halle de zogenaamde "Grote Halle" opgericht naar ontwerp van P. Theels 
(Antwerpen). Van de oude "Kleine Halle" wordt het bovenste deel van de vervallen 
belforttoren afgebroken en heropgebouwd. Ook wordt op de Grote Markt het 
Kasselrijhuis opgericht.  
 
17de eeuw  
 
Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) brengt de Zuidelijke Nederlanden een korte 
periode van relatieve welstand. De bevolking groeit opnieuw aan en de linnenindustrie 
bloeit. De zwaarste ramp die Kortrijk in deze periode treft is de pestepidemie van 1635-
1637. De linnenindustrie kent een gestage opgang tot ze bruusk tot een einde komt door 
de oorlogen die vanaf 1645 de streek teisteren.  
 
Door een bondgenootschap gesloten tussen de Franse koning Lodewijk XIII en de 
Verenigde Provinciën, met het oog op een verdeling van de Zuidelijke Nederlanden, 
worden de Zuidelijke Nederlanden op twee fronten belaagd. Na een kortstondig beleg 
wordt Kortrijk op 28 juni 1646 door de Franse troepen ingenomen. Om de stad beter te 
kunnen verdedigen beginnen de Fransen met de bouw van een indrukwekkende citadel. 
Daarnaast worden er nog verschillende buitenwerken aangelegd. Het geheel (citadel en 
buitenwerken) beslaat een oppervlakte van ca. 21 ha. Een jaar later, op 19 mei 1648, 
wordt de stad echter opnieuw ingenomen door de Spanjaarden. In 1667 wordt de stad 
wederom belegerd door het Franse leger. Op 18 juli moeten de Spaanse troepen zich 
gewonnen geven. Met de Vrede van Aken (2 mei 1668) wordt de overwinning ook 
diplomatiek bevestigd en wordt Kortrijk Frans grondgebied.  
 
Vrijwel onmiddellijk na de verovering van de stad legt de Franse bezetter voor haar 
citadel een grote open ruimte aan om de vijand te zien naderen. Deze ruimte wordt de 
Esplanade (huidig Plein) genoemd. Bij de aanleg ervan worden in het noordelijke deel 
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van de wijk Overbeke ca. 300 huizen gesloopt waaronder het Capucijnen- en 
Capucinessenklooster.  
 
Met de Vrede van Nijmegen (1678) komt Kortrijk voor korte tijd opnieuw in Spaanse 
handen. Hoewel Franse troepen op 4 november de stad innemen, zien zij zich door de 
wapenstilstand van Regensburg (15 augustus 1684) verplicht Kortrijk opnieuw over te 
dragen aan de Spanjaarden. Bij de overdracht worden alle stadsversterkingen 
afgebroken: het nieuwe kasteel, de citadel en praktisch alle muren en torens worden 
tussen 25 november en 23 december opgeblazen of met houwelen vernield. Enkel de 
poorten en de Broeltorens bleven gespaard. Tevens worden een aantal grachten 
gedempt. Op een maand tijd worden de versterkingswerken met de grond gelijk 
gemaakt en wordt Kortrijk een open stad. 
 
Tijdens de zeer bloedige Negenjarige Oorlog (1688-1697) worden zowel de bevolking 
als het landbouwareaal van de kasselrij Kortrijk met een vierde verminderd. Reeds in 
1689 wordt de stad door Franse legers ingenomen en bezet. Opnieuw gaat het leger van 
start met de aanleg van verdedigingswerken. Op 20 september 1697 maakt de Vrede 
van Rijswijk een einde aan de oorlog. De Fransen moeten de stad verlaten, maar 
behouden de roede van Menen. Bij hun vertrek vernielen ze wederom de versterkingen. 
 
18de eeuw  
 
Na de dood van de Spaanse koning Karel II breekt in 1702 de Spaanse Successieoorlog 
uit die beëindigd wordt door de Vrede van Utrecht (13 april 1713).  
Naar aanleiding van dit verdrag komen de Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van 
de Oostenrijkse Habsburgers terecht. Eens de handelsbelemmeringen door de oorlogen 
vervallen zijn, kunnen handel en nijverheid herleven. De Kortrijkse linnenindustrie 
ontwikkelt zich tot een luxe-industrie, namelijk de damastweverij. Een bloeiende 
linnenindustrie vereist uiteraard een grote hoeveelheid vlas, meer bepaald het fijne vlas 
dat geteeld wordt in de roede van Menen en in de kasselrijen Ieper en Waasten. Vanaf de 
18de eeuw wordt het Leiewater gebruikt om het vlas te roten. In de 19de eeuw vervangt 
het roten in de Leie het aanvankelijke roten in artificiële rootsloten. Hierdoor wordt de 
Leie meer nog dan voordien de belangrijkste levensader voor de stad.  
 
De dood van keizer Karel VI (1740) doet een nieuwe oorlog uitbreken, de Oostenrijkse 
Successieoorlog (1740-1748). Kortrijk wordt wederom een tijdlang door Franse troepen 
bezet. Op 18 oktober 1748 maakt de Vrede van Aken een einde aan de vijandigheden, en 
breekt voor de Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van Maria Theresia (1740-
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1780) een lange periode van voorspoed aan. De Oostenrijkse regering neemt onder 
invloed van de Verlichting tal van maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid van 
de steden. Zo ook in Kortrijk. Vanuit economische en hygiënische motieven, en vanuit 
een esthetische bezorgdheid, worden initiatieven genomen om het door de 
voortdurende bouw- en afbraakwerken van de vele militaire installaties verloederde 
uitzicht van de stad te verfraaien. Alle oude vestingen worden gesloopt, en de 
vrijgemaakte gronden verkocht. Om de stad afgesloten te houden van het omliggende 
platteland behoudt men de oude hoofdgrachten, en blijven vijf van de zes stadspoorten 
bewaard; enkel de Leiepoort tussen de Leiestraat en Overleie wordt afgebroken. 
 
In 1780 wordt keizerin Maria Theresia opgevolgd door haar zoon Jozef II (1780-1790) 
die geïnspireerd door de ideeën van de Verlichting talrijke hervormingen, zowel op 
godsdienstig als op administratief gebied, tracht te realiseren. Deze radicale 
hervormingspolitiek lokt een stroom van protest uit, resulterend in de "Brabantse 
Revolutie", die erin slaagt het Oostenrijks regime tijdelijk te verdrijven. Na de Brabantse 
Omwenteling, die een roemloze dood sterft, dreigt een zoveelste inlijving door Frankrijk. 
Op 20 april 1792 verklaren de Franse revolutionairen de oorlog aan Oostenrijk. Reeds 
op 18 juni wordt Kortrijk enkele dagen bezet. Bij hun aftocht leggen de Fransen heel wat 
huizen buiten de poorten in de as. Enkele maanden later worden de Oostenrijkse 
troepen opnieuw uit de Zuidelijke Nederlanden verjaagd, en wordt Kortrijk een bezette 
stad.  
 
Hoewel de Fransen verslagen worden in de slag bij Neerwinden (18 maart 1793), 
behalen zij op 25 juni 1794 de grote overwinning. In 1795 annexeert de Franse bezetter 
onze gewesten. Het navolgende jaar worden alle kloosters gesloten, en worden hun 
roerende en onroerende bezittingen onder sekwester geplaatst. In 1797 gebeurt 
hetzelfde met de andere religieuze instellingen en de kloosters die instaan voor 
onderwijs en ziekenzorg. Dat jaar worden ook alle uiterlijke godsdienstige tekenen uit 
het straatbeeld verwijderd. Onder Napoleons Consulaat treedt reeds een eerste 
versoepeling op, en in 1799 worden de niet verkochte kerken opnieuw overgedragen. 
Na het Concordaat van Napoleon en paus Pius VII (18 april 1802) luwde de 
godsdienstvervolging nog verder. Hoewel Napoleons keizerschap (1804-1814) door 
enkele nuttige hervormingen aanvankelijk goed onthaald wordt, slaat deze situatie snel 
om door de invoering van zware belastingen en de Conscriptie. Ondanks de aanleg van 
een gebastioneerde verdedigingslijn tussen de Gentpoort en de Leie, en van 
retranchementen tussen de Leie en de Bruggepoort kunnen Russische en Pruisische 
legereenheden Kortrijk in 1814 bevrijden. In de loop van het mislukte Franse 
tegenoffensief vanuit Rijsel blijft Kortrijk gespaard. Het zal tot in 1820 duren eer in het 
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Verdrag van Kortrijk de definitieve grenzen tussen Frankrijk en het Koninkrijk der 
Nederlanden worden vastgelegd. 
 
19de eeuw 
 
Met het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) breekt voor Kortrijk een economisch 
gunstige periode aan, vertaald in een aanzienlijke bevolkingsstijging. Deze hausse is 
mede het gevolg van de Franse promotie van Kortrijk tot arrondissementshoofdstad. 
Tijdens deze periode concentreren de openbare werken zich rond het stadscentrum, 
onder andere door het kasseien van wegen en het aanleggen van nieuwe bruggen. 
Argwaan op godsdienstig gebied en een stijging van de graanprijzen leiden in 1818 
evenwel tot de eerste woelige opstandjes tegen het gezag, in 1830 culminerend in de 
onafhankelijkheidsverklaring van het Koninkrijk België.  
 
Door de overgang naar mechanisch gesponnen garen en de belemmering van de invoer 
van Belgisch linnen door de Franse en Nederlandse overheid, beleeft de streek rond 
Kortrijk tijdens de Belgische Omwenteling een eerste zware nijverheidscrisis. De 
mislukte aardappeloogst en de verijdelde invalspoging van de 2de Franse Republiek (de 
affaire Risquons-Tout) in 1848 hypothekeren samen met enkele cholera-epidemieën de 
situatie nog verder. Vanaf de 2de helft van de 19de eeuw, ontstaat uiteindelijk in de door 
de economische depressie zwaar getroffen Kortrijkse textielnijverheid een beweging tot 
industrialisering. Vanaf het eind van de 19de eeuw ontwikkelt zich een andere 
belangrijke tak binnen de textielindustrie, de katoennijverheid. In 1928 worden de 
belangrijke Kortrijkse Katoenspinnerij en de Algemene Fluweelweverij opgericht.  
 
Op het einde van de 19de eeuw groeien de steen- en pannenbakkerijen uit tot een andere 
belangrijke industrietak in de omgeving van Kortrijk. Zo wordt in 1880 de 
pannenfabriek de Pottelberg opgericht (Grens Marke), in 1889 n.v. Dakpannenfabrieken 
van Marke en voor de Eerste Wereldoorlog de dakpannenfabriek de Sterreberg te 
Aalbeke. Voor de Eerste Wereldoorlog produceerden deze drie fabrieken samen 
50.000.000 pannen per jaar. Ook de meubel- en juweelnijverheid kennen een 
bloeiperiode die abrupt beëindigd wordt bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
Eind 1906 wordt de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene opgericht. De 
fabriek gesticht door Jozef en Adolf De Coene en Arthur Deleu groeide uit tot één van de 
grootste meubelfabrieken van West-Europa.  
 
Maar de eigenlijke industrialisering breekt in Kortijk pas door na 1900. In 1910 telt de 
omgeving van Kortijk 2114 bedrijven waar geroot en gezwingeld wordt.  
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Heel wat textielbedrijven vestigen zich ca. 1900 in de omgeving van het kanaal Bossuit-
Kortrijk en de Leie. Slechts enkele bleven behouden als getuigen van het vroege 20ste-
eeuwse industriële verleden van Kortrijk, ondermeer de spinnerij Tissage et Filature 
Camille De Stoop, Tissage et teinturerie Le Canal en Tissage de Courtrai. Het 
arrondissement Kortrijk telt drie vlasspinnerijen waarvan twee op het grondgebied 
Kortrijk en 19 linnenweverijen, waarvan 12 in Kortrijk zelf. Daarnaast zijn er nog 129 
handwevers in kleine ateliertjes en 864 thuiswerkers. Kortrijk is dan het belangrijkste 
centrum van de vlasweverij.  
 
De heropleving van de economie tijdens de tweede helft van de 19de eeuw was mede te 
danken aan de aanleg van spoor- en buurtspoorwegverbindingen vanaf 1839, de 
verbinding tussen de Leie en de Schelde door het kanaal Kortrijk-Bossuit (1859-1860), 
de kaaiwerken aan de linkse Leie-oever (vanaf 1850) en het rechttrekken van de Kleine 
Leie vanaf de Budabrug naar de Groeningebrug.  
 
Eerste Wereldoorlog  
 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakt een einde aan de economische bloei en 
leidt een vierjarige periode van bevolkingsafname, werkloosheid en voedingsproblemen 
in. Doordat Kortrijk in het Etappengebied van het 4de Duitse leger gelegen is, zijn er 
tijdens de bezetting in de stad ca. 4000 Duitse militairen gelegerd. Openbare gebouwen 
als de Grote Halle, de school van de Paulinen e.a. fungeren als militaire hospitalen. 
Aanhoudend vinden opeisingen plaats. In 70 zijstraten worden de kasseistenen 
uitgebroken, terwijl ook koperen versieringen van deuren, winkelpuien, luchters en 
trappen voor oorlogsdoeleinden in beslag worden genomen. De stad is voortdurend het 
slachtoffer van luchtbombardementen en beschietingen, met het bombardement van 17 
augustus 1917 als hoogtepunt. Op 15 oktober 1918 beginnen de Duitsers zich terug te 
trekken, waarbij ze de zeven Leiebruggen opblazen. Hoewel Kortrijk vier dagen later 
bevrijd wordt, lag de stad nog tot 26 oktober onder zwaar artillerievuur. Na afloop van 
de vier oorlogsjaren blijken naar schatting 85 woningen verwoest, terwijl 134 zo goed 
als onbewoonbaar waren geworden. 
 
Tweede Wereldoorlog  
 
Reeds op 10 mei 1940 is het vormingsstation het doelwit van een zwaar bombardement. 
De volgende dag worden voornamelijk de Gentsesteenweg en de Stasegemstraat 
getroffen. In het kader van de 18-daagse veldtocht, beëindigd door de capitulatie op 28 
mei, worden alle Leiebruggen door het Belgisch leger opgeblazen. In openbare en 
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particuliere gebouwen, evenals in fabrieken worden naar schatting 50.000 mensen 
opgevangen die naar Frankrijk wensen te vluchten. 
Vanaf 1943 word Kortrijk door vele luchtbombardementen getroffen. Op 26 maart 
worden hele straten in de buurt van ondermeer de Minister Tacklaan van de kaart 
geveegd, terwijl het gedeeltelijk mislukte bombardement op het spoorwegknooppunt 
van 21 juli 1944 het Postgebouw aan de Graanmarkt in de as legt. Op 6 september 1944 
bevrijden Britse tanks de Leiestad. Op dat ogenblik zijn in totaal ca. 1850 gebouwen 
totaal vernield en 3350 zwaar beschadigd. Tegen het eind van de oorlog was 15% van 
het woningbestand totaal vernield en 20 % zwaar beschadigd. 
 
4.1.2. Archeologische informatie 
 
In Kortrijk vonden reeds diverse archeologische onderzoeken plaats. Sinds de jaren ‘70 
werd veel onderzoek verricht door Philippe Despriet en de ‘de Vereniging voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek in West Vlaanderen’ (VOBOW). Tal van onderzoeken 
brachten sporen aan het licht uit het rijke Romeinse en middeleeuwse verleden van de 
stad. 
 
Rond Kortrijk, buiten het stadscentrum, kunnen volgende onderzoeken vermeld 
worden:  
 
- Een opgraving aan de President Kennedylaan in 1990. Dit bracht 
bewoningssporen uit de volle middeleeuwen op met onder andere een 
gebouwplattegrond.5 
 
- In Heule werd in 2012 een vooronderzoek uitgevoerd in de Peperstraat door 
GATE bvba. Daarbij werden drie Romeinse brandrestengraven gevonden.6 
 
- Bij een opgraving in de Moorseelsestraat, eveneens in Heule, door Monument 
Vandekerckhove nv in 2014 werden greppels en mogelijke bewoningssporen uit 
de Romeinse tijd geregistreerd.7 
 
Vlakbij en in de buurt van het onderzoeksterrein zijn diverse archeologische 
vindplaatsen gedocumenteerd:  
 
                                                        
5 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/76947  
6 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/159912 
7 APERS T., Rapport in voorbereiding.  
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- Ongeveer 300m ten noorden bevindt zich het industriegebied Evolis. In 2007 
werden hier door Monument Vandekerckhove nv opgravingen uitgevoerd op 
diverse zones.8 De voornaamste resultaten betreffen bewoningssporen uit de 
overgangsperiode van de late ijzertijd naar de vroeg Romeinse tijd. Zo werd een 
78 op 89m grote enclosure aangetroffen en een deel van een tweede gelijkaardige 
structuur, beide georiënteerd met de hoeken naar de windrichtingen. Een 
kleinere vierkantsgreppel van 10 op 10m betrof waarschijnlijk een heiligdom. 
Verder werden uit deze periode sporen van een landweg geregistreerd. Uit de 
midden-Romeinse periode vond men enkele kleinere gebouwtjes, een poel en een 
waterput. Tot slot worden nog sporen uit de laatmiddeleeuwse periode vermeld, 
met opnieuw een enclosure met delen van gebouwplattegronden binnenin.  
 
- Ca. 1,2km ten noordoosten van het onderzoeksterrein werd een opgraving 
uitgevoerd door BAAC Vlaanderen op de site Zwevegem-Losschaert. De 
verwerking van dat onderzoek was bij dit schrijven nog aan de gang, maar 
voorlopige resultaten betreffen een 70-tal brandrestengraven en twee vierkante 
grafmonumentjes, verschillende enclosures met bewoningssporen en een 
wegtracé uit de Romeinse periode, vermoedelijke bewoningssporen uit de 
Karolingische periode, een volledig (meerfasig) erf uit de volle middeleeuwen en 
sporen uit de Eerste Wereldoorlog met onder andere een loopgraaf met 
mitrailleursnest, shelter en tal van granaatinslagen.9 
 
- Ongeveer 1,5km ten zuidwesten wordt op de Centraal Archeologische Inventaris 
de Sint-Denijseweg ('t Hooge) (CAI ID 75105) vermeld.10 Er werden vondsten 
ontdekt bij de vernieuwing van het wegdek van de Sint-Denijseweg (in 1973) en 
van de Gerstestraat (in 1974) op de plaats 't Hoge. Voorheen was op die plaats 
een nederzetting en grafveld uit de Romeinse tijd gevonden. Uit de ijzertijd werd 
een afvalkuil (mogelijke beerput) aangetroffen. Hij leverde onder meer scherp 
geknikte schaaltjes en zogenaamde lappenschalen (mogelijk vroege La Téne) op 
en ruw besmeten potten. De vondst van een aarden spinschijfje is een 
onrechtstreekse aanduiding voor de verwerking van wol en wijst op 
schapenteelt. De analyse van beenderresten heeft de aanwezigheid van varkens 
aangetoond. Uit de Romeinse tijd werden 9 brandrestengraven aangetroffen. 
 
                                                        
8 DE LOGI A. et al. 2008. 
9 Mondelinge informatie Sarah Hertoghs (BAAC Vlaanderen). 
10 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/75105  
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- Acht km ten ZZO van het plangebied werden te Kooigem-bos in de jaren ’80 
diverse onderzoeken uitgevoerd (CAI ID 76153).11 Het bos ligt verheven boven 
het omliggende landschap, wat het doorheen de tijd aantrekkelijk maakte voor 
bewoning. Er is sprake van een hoogteversterking, maar dit is niet zeker. Sporen 
uit de ijzertijd betreffen diverse gebouwplattegronden van hoofd- en 
bijgebouwen en bijhorende grachten en greppels. Er werden tevens vier 
vierkantsgreppels gevonden, mogelijk als grafstructuur te interpreteren. Uit de 
Romeinse periode vond men resten van een Romeinse villa in steenbouw en 
diverse gebouwen in houtbouw. 
 
  
                                                        
11 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/76153  
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4.2. Morinnestraat 
 
4.2.1. Historische informatie 
 
Het onderzoeksterrein is op de historische kaarten van Ferraris (1771-1778) en Popp 
(1842-1879) steeds afgebeeld als weiland/akkerland. De hoeves rondom het terrein 
worden verder besproken bij het gedeelte archeologische informatie. 
 
 
Figuur 4: Het onderzoeksterrein op de kaart van Ferraris (© http://www.geopunt.be/).  
 
 
Figuur 5: Het onderzoeksterrein op de Popp-kaart (© http://www.geopunt.be/). 
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4.2.2. Archeologische informatie 
 
Tijdens de verwerking van dit onderzoek werd op het oostelijk aangrenzende terrein in 
juli 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv. 
Gezien de bestemming van het terrein als parkgebied en de beperkte ingreep in de 
bodem bij de aanleg ervan, werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.12 Het onderzoek 
leverde diverse materiaalrijke greppels, twee bijgebouwtjes en een brandrestengraf op. 
De depositie van een recipiënt in een greppel wijst op rituele praktijken. De sporen 
werden gedateerd in de overgangsperiode van late ijzertijd naar vroeg-Romeinse tijd.  
 
Op de CAI worden rond het onderzoeksterrein nog enkele hoeves of sites met walgracht 
vermeld:13 
 
Ten oosten van de site: 
 
- CAI ID 74901: Morinnestraat 31, ook gekend als Hoeve Soubry. Dit betreft een 
hoeve die tot 1950 volledig omwald was. De oudste vermelding is in het landboek 
Kortrijk-Buiten (1770). De huidige gebouwen dateren uit het begin van de 20ste 
eeuw. De hoeve ligt op een 50-tal meter van de site en is te zien op de Popp-kaart 
(zie Figuur 5). 
 
Ten noordoosten en oosten: 
 
- CAI ID 74902: Goed te Cattebeke is een site met walgracht waarvan de grachten 
en gebouwen bewaard zijn. 
 
- CAI ID 72977: Hoeve 't Lang Water. Oorspronkelijk een omwalde site met vier 
verspreide volumes. In 1941 werden de bestaande gebouwen afgebroken en 
vervangen door nieuwbouw en werd een deel van de omwalling gedempt. 
 
- CAI ID 72976: Langwaterstraat I. Hier bevond zich een site met walgracht. Deze 
is nu overbouwd. 
 
- CAI ID 72978: Luipaardstraat I. Hier bevond zich eveneens een site met 
walgracht die nu overbouwd is. 
                                                        
12 Onder voorbehoud. Op het moment van schrijven werd door Onroerend Erfgoed nog geen uitspraak 
gedaan over dit advies.  
13 Dit gedeelte werd overgenomen uit: REYNS N., BRUGGEMAN J. & DIERCKX L. 2014, pp. 16-18. 
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Ten westen: 
 
- CAI ID 74903: Zwaluwenlaan I. Hier bevond zich een site met walgracht. De 
grachten, noch de gebouwen zijn bewaard. De hoeve is te zien op de kaart van 
Ferraris en de Popp-kaart. 
 
- CAI ID 74906: Maandagweg 22, ook gekend als Goed ter Linden. Site met 
walgracht met oudste vermelding in 1747. De huidige hoevegebouwen dateren 
van 1931. De gracht is gedeeltelijk bewaard. 
 
Ten zuidwesten: 
 
- CAI ID 74899: Morinnestraat 90. Historische hoeve "Goed te Schellebrouck", een 
leen van het kasteel van Kortrijk. Het was oorspronkelijk één van de grootste 
hoeves van Kortrijk. Oorspronkelijk waarschijnlijk een walgrachtsite, maar 
omgrachting noch gebouwen zijn bewaard. De huidige gebouwen dateren uit de 
19de - en 20ste eeuw. De oudste vermeldingen gaan terug tot de 15de eeuw. 
 
 
Figuur 6: Archeologische locaties in de buurt van het onderzoeksterrein, zoals aangegeven op de CAI.14 
                                                        
14 REYNS N., BRUGGEMAN J. & DIERCKX L. 2014, p17. 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
5.1. Algemeen 
 
5.1.1. Vraagstelling15 
 
De vraagstelling van het onderzoek is gericht op het begrijpen van de site in zijn 
totaliteit, in het bijzonder de interne organisatie van elk sporencluster afzonderlijk, de 
onderlinge relatie van de onderscheiden structuren in tijd en ruimte, en de relatie tussen 
de onderscheiden structuren en het omgevende landschap. 
 
Bij het terreinwerk en de verwerking werd rekening gehouden met volgende 
onderzoeksvragen: 
 
- Wat is de landschapstypologische context van het onderzoeksgebied? Wat is de 
archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw?  
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of 
erosie, en wat vertelt dit over de intactheid van de sporen?  
 
- Welke veranderingen treden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de 
vegetatiestructuur en de openheid van het landschap en wat was de rol van de 
mens hierbij? 
 
- Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende 
elementen van de vindplaats?  
 
- Wat is de omvang en de ruimtelijke structuur van de aangetroffen 
nederzettingen?  
 
- Op welke manier zijn de nederzettingen en het omliggende cultuurlandschap 
ingericht (wegen, verkavelingsgreppels, afsluitingen e.d.)? Is er een directe 
relatie met het landschap?  
 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er 
uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en 
                                                        
15 S.n. 2015. 
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functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake van 
herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen? 
 
- Zijn er typologische verschillen merkbaar in de greppels, en zo ja, waaraan zijn 
deze verschillen gerelateerd? (vb. afbakening vs. afwatering, woonareaal vs. 
landbouwareaal, …) 
 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, en wat is de 
vondstdichtheid?  
 
- Wat is de conserveringsgraad van de verschillende materiaalcategorieën 
(inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en archeozoölogisch materiaal)? 
Zijn er verschillen op te merken binnen de vindplaats? 
 
- Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
 
- Wat kan er op basis van het anorganische vondstmateriaal gezegd worden over 
de functionele indeling van de site, de materiële cultuur en de socio-economische 
positie van de nederzettingen?  
 
- Wat kan er op basis van het organisch vondstmateriaal gezegd worden over de 
functionele indeling, het voedselpatroon en de bestaanseconomie binnen de 
nederzettingen? Welke cultuurgewassen werden in de verschillende bewonings- 
en gebruiksfasen verbouwd?  
 
- Zijn er indicaties voor veeteelt en zo ja, van welke diersoorten? 
 
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit de vertegenwoordigde 
periodes? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit 
eenzelfde periode in de regio (Evolis, …) of wijzen de resultaten op een specifieke 
functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting?  
 
5.1.2. Randvoorwaarden 
 
Door het aantreffen van een grote ontginningskuil centraal in het terrein werd in 
samenspraak met de opdrachtgever en het agentschap Onroerend Erfgoed beslist hier 
een deel niet van open te leggen (in werkput 6), goed voor +/- 720m². Door deze 
uitsparing kon, opnieuw in samenspraak met alle partijen, een kleine uitbreiding (+/- 
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110m²) aangelegd worden langs de zuidelijke wand van het terrein teneinde een 
vierkantstructuur volledig te kunnen vrijleggen. 
 
Door hevige regenval op het einde van het project kwamen enkele reeds afgewerkte 
werkputten of delen ervan onder water te staan voor ze gedicht konden worden. Om de 
stabiliteit van de teruggelegde aarde te garanderen werd hierbij in samenspraak met de 
opdrachtgever beslist met het dichten van deze stukken te wachten op betere 
weersomstandigheden. In afwachting hiervan werden om veiligheidsredenen de 
werfborden en -afbakeningen niet weggehaald. 
 
5.1.3. Raadpleging specialisten  
 
Tijdens het veldwerk werd voor een correcte interpretatie van enkele profielen de hulp 
ingeroepen van bodemkundige Jari Mikkelsen (GATE bvba). 
 
Voor de determinatie van het aardewerk werd tijdens de verwerking een beroep gedaan 
op interne expertise binnen Monument Vandekerckhove nv: Gwendy Wyns en Nele 
Vanholme voor het middeleeuws aardewerk; Sarah Dalle en Sofie Scheltjens voor het 
handgevormd aardewerk. 
 
Enkele natuurstenen fragmenten werden ter determinatie voorgelegd aan Sibrecht 
Reniere (Universiteit Gent). 
 
5.1.4. Motivatie voor selectie van het materiaal en staalname  
 
Tijdens het veldwerk werd een groot aantal stalen genomen van de diverse contexten: 
gebouwstructuren, ontginningskuilen, brandrestengraf, grafmonumenten, … 
 
Meer specifiek gaat het om 38 houtskoolstalen, 6 bulkstalen, 27 zeefstalen en 8 
pollenbakken. Houtskoolstalen werden genomen voor 14C-datering en/of antracologisch 
onderzoek, bulkstalen voor onderzoek op macroresten, zeefstalen ter controle op fijner 
materiaal of verbrand bot en pollenbakken voor palynologisch onderzoek. 
 
Voor natuurwetenschappelijk onderzoek werden uiteindelijk 6 stalen geselecteerd voor 
de waardering van macroresten, 18 voor 14C-analyses, 3 voor palynologisch onderzoek, 
1 voor fysisch antropologisch onderzoek en 1 voor antracologische analyse. Tot slot 
werd 1 object geconserveerd (inv. nr. 312). 
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5.2. Beschrijving  
 
5.2.1. Veldwerk 
 
Er werd beslist het 1,65ha grote terrein te onderzoeken door middel van werkputten. 
Hiertoe werd het terrein onderverdeeld in 8 stroken, georiënteerd haaks op de 
Morinnestraat en parallel aan de beek (zie Figuur 7). Elke werkput was ongeveer 20m 
breed. De werkputten 1 tot en met 3 hadden een lengte van ongeveer 130m, werkputten 
4 tot en met 8 ca. 89m. Bij de aanleg van de archeologische vlakken werd steeds een 
tussenliggende werkput dicht gelaten zodat de afgegraven grond hierop kon worden 
gestockeerd. De totale oppervlakte die op één gegeven moment openlag was afhankelijk 
van het aantal te onderzoeken sporen in een werkput en de weersomstandigheden van 
het moment. Daarnaast werden in een werkput uitbreidingen aangelegd indien dit nodig 
was om bijvoorbeeld een gebouwstructuur volledig te kunnen blootleggen (zie Figuur 
8). Een afgewerkte werkput werd zo snel mogelijk opnieuw gedicht. Na aftrek van het 
niet opengelegde stuk omwille van de ontginningskuil en optellen van de uitbreiding bij 
de vierkantstructuur werd in totaal 15890m² opgegraven. 
 
 
Figuur 7: Schematische voorstelling van de werkputten (© https://www.google.be/maps). 
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Figuur 8: Sfeerbeeld van een aangelegde werkput, met een uitbreiding om een gebouwplattegrond vrij te 
leggen. 
 
 
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 
1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, 
waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de 
leidinggevende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. 
Onmiddellijk na het uitgraven werden de sporen opgeschaafd, gefotografeerd en 
beschreven, waarna het grondplan kon worden opgemeten door middel van een GPS-
toestel, waarbij de omtrek van de sleufwanden alsook de hoogte van het terrein en die 
van de afgegraven niveaus (in TAW) digitaal werden geregistreerd volgens Lambert 72-
coördinaten. Alle sporen werden gecoupeerd om een beter zicht te krijgen op hun 
opbouw. De profielen van de coupes werden eveneens gefotografeerd, beschreven en 
getekend op schaal 1:20. Teneinde een goed beeld te krijgen op de bodemopbouw 
werden verspreid over het terrein in totaal 9 wandprofielen schoongemaakt, 
gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Alle vondsten werden 
gerecupereerd per context en in een vondstenzakje gestoken samen met een 
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vondstenkaartje. Er werden diverse pollenbakken, houtskoolstalen, bulkmonsters en 
zeefstalen genomen wanneer de sporen zich hier toe leenden (zie hoofdstuk 5.1.4.).  
 
Op bepaalde structuren waren lange en diepe coupes noodzakelijk. Onstabiele grond en 
de weersomstandigheden maakten dit vaak tot een moeilijke klus, waardoor profielen in 
sommige gevallen getrapt moesten worden aangelegd en/of in segmenten werden 
geregistreerd. Hierbij werd de veiligheid van de mensen op het terrein steeds 
vooropgesteld. Het onderzoek kon over het algemeen in goede weersomstandigheden 
gebeuren. Enkel tijdens de laatste twee weken bemoeilijkte regenval het werk.  
 
 
5.2.2. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen werd de code 
KOMO15 (KOrtrijk-MOrinnestraat 2015) gebruikt.  
 
Alle tekeningen, foto’s en lijsten werden ingevoerd in een databasesysteem. De vondsten 
werden gewassen, gedroogd en verpakt volgens de regels van de kunst. Vervolgens 
werd het grondplan, de profieltekeningen en enkele coupetekeningen verwerkt met 
behulp van de programma’s Autocad en Illustrator. Als laatste werd het rapport 
geschreven. 
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6. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
6.1. Stratigrafie 
 
Algemeen genomen werd de 30 tot 50cm dikke A(p)-horizont gekenmerkt door een 
donkere bruingrijze kleur met grijze en bruine vlekjes, vrij weinig houtskoolbrokjes en 
zeer weinig baksteenbrokjes. Onder deze ploeglaag bevond zich een +/- 20cm dikke B-
horizont, een minerale horizont waarin de eigenschappen van het moedermateriaal 
door chemische processen zijn gewijzigd. Deze kenmerkte zich door een bruine tot 
donkerbruine kleur met weinig bioturbatie. Plaatselijk werd nog een uitlogingslaag 
waargenomen bij de overgang van B-horizont naar de moederbodem (C-horizont) (zie 
Figuur 9). Deze laatste bestond uit een oranjebruine laag met bruine vlekken.  
 
 
Figuur 9: Zicht op profiel 4 in werkput 1 met een duidelijke A(p)-, B- en C-horizont, en een uitlogingslaag 
tussen de laatste twee.  
 
 
Opvallend was dat langs de westelijk rand van het terrein nauwelijks tot geen B-
horizont kon worden waargenomen, maar dat er zich een scherpe grens manifesteerde 
van A(p)- naar C-horizont (zie Figuur 10). Vermoedelijk heeft dit te maken met vroegere 
afgravings- of nivelleringswerken. 
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Figuur 10: Profiel 6 in werkput 5, met een scherpe grens tussen A(p)- en C-horizont.  
 
 
Het maaiveld bevond zich ter hoogte van de noordwestelijke hoek op +22,94m TAW, ter 
hoogte van de noordoostelijke hoek op +22,60m TAW, ter hoogte van de zuidwestelijke 
hoek op +25,20m TAW en ter hoogte van de zuidoostelijke hoek op +24,40m TAW. Het 
archeologische vlak situeerde zich ongeveer 50 tot 60cm dieper: in het noordwesten op 
+22,45m TAW, in het noordoosten op +22,10m TAW, in het zuidwesten op +24,60m 
TAW en in het zuidoosten op +23,80m TAW. 
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6.2. Algemeen 
 
Het archeologisch onderzoek in de Morinnestraat leverde sporen op uit diverse 
archeologische periodes. Hieronder worden de aangetroffen sporen, structuren en 
vondsten besproken en geïnterpreteerd van oud naar jong en gedateerd op basis van de 
vondsten. Gezien de chronologische spreiding van de ontginningskuilen worden deze in 
een apart hoofdstuk besproken, los van de diverse periodes.  
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6.3. Prehistorie 
 
Verspreid over het terrein werden in totaal 16 vuurstenen fragmenten aangetroffen. 
Hiervan werden 12 artefacten als intrusief materiaal in een jongere context gevonden; 
de rest werd als losse vondst geregistreerd bij het aanleggen van het archeologisch vlak 
en bevond zich in de B-horizont. 
 
Doorgaans ging het om afslagen, maar er werden ook 6 klingen of fragmenten daarvan 
geïdentificeerd. 
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6.4. Late ijzertijd 
 
Uit de late ijzertijd (midden 5de tot midden 1ste eeuw v.C.) werden een hoofdgebouw, een 
bijgebouw en enkele losse kuiltjes herkend. 
 
6.4.1. Gebouw type Oss-Ussen  
 
Beschrijving 
 
Binnen een palencluster in het noordelijk deel van het onderzoeksterrein kon een 
standgreppelgebouw herkend worden (zie Figuur 11 en bijlagen 17 en 18). Door de 
slechte bewaring van de sporen (onder andere de standgreppel zelf kon pas in een 
tweede vlak herkend worden) is de palenzetting vrij onduidelijk. Het gaat om de sporen 
S786, 787, 788, 790, 791, 792, 889, 890, 891, 896, 898, 903, 905, 907, 912 en 913.  
 
De standgreppel S792 begrensde de noordoostelijke korte zijde van het NO-ZW 
georiënteerde gebouw en liep langs de beide lange zijden nog ongeveer 2,7m verder in 
zuidwestelijke richting. Op de uiteinden ging de greppel over in wat als toegangspartijen 
kan worden geïnterpreteerd. Deze werden aan elke zijde gevormd door twee 
palenkoppels, telkens op ongeveer 1,7m van elkaar en +/-40cm diep uitgegraven. Het 
betreft de sporen S788, 898, 903 en S791, 889, 890 (de paalsporen werden in vlak niet 
steeds als dubbele palen herkend). Binnen de door de standgreppel omgeven 
oppervlakte bevonden zich twee palen (S896 en 913) die het gebouw in drie beuken 
lijken te verdelen. Mogelijk kunnen de westelijker gelegen palen S786 en 790 hier 
eveneens mee in verband worden gebracht. De resterende palen kunnen moeilijker aan 
een duidelijke plattegrond gekoppeld worden. Binnen de eerder genoemde sporen en 
westelijker hiervan bevinden zich nog diverse paalkuilen waarvan het niet duidelijk is of 
ze al dan niet tot het gebouw behoren. Het gaat om de sporen S780, 781, 782, 783, 784, 
845, 846, 847 en 851. De paalkuilen bevatten steeds een bleekgrijze vulling met grijze 
tot donkergrijze bijmenging en bleken, naast de dieper gefundeerde toegangspalen, een 
30-tal cm uitgegraven. De standgreppel zelf was ongeveer 20cm diep bewaard met een 
zeer vage bleekgrijze tot grijze vulling. 
 
Gemeten tussen de buitenste palen van de toegangspartijen was de structuur 8,5m 
breed. Door de onduidelijke plattegrond is de lengte moeilijker te bepalen. Indien men 
zich beperkt tot de sporen die met zekerheid tot de plattegrond behoren, kan een 
minimale lengte van 8,5m aangenomen worden. Indien de meer westelijk gelegen 
sporen worden meegerekend is het mogelijk dat de structuur nog verder liep onder de 
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postmiddeleeuwse gracht S74, die het gebouw langs de westelijke zijde verstoord. In dat 
geval had het gebouw een minimale lengte van 17m (gemeten van de standgreppel tot 
S74).  
 
 
Figuur 11: De gebouwplattegrond en bijhorende coupes. 
 
 
Vondsten 
 
Uit de paalkuilen die met zekerheid tot de plattegrond kunnen worden gerekend werden 
in totaal 27 scherven handgevormd aardewerk gerecupereerd. Het gaat voornamelijk 
om sterk gefragmenteerde scherven, die in de meeste gevallen dikwandig en grof 
verschraald zijn. Opvallend is dat een groot aantal scherven sporen van secundaire 
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verhitting vertonen. Daarnaast zijn twee wandscherven met versiering in de vorm van 
vlakdekkende rijen nagelindrukken het vermelden waard (zie Figuur 12). Deze werden 
aangetroffen in de standgreppel en in S790. Uit de onzekere paalsporen werden 
eveneens enkele scherven handgevormd aardewerk gerecupereerd, vergelijkbaar met 
de hierboven beschreven artefacten. 
 
 
Figuur 12: Wandscherf met vlakdekkende nagelindrukken.  
 
 
Interpretatie 
 
De slechte bewaring van deze gebouwplattegrond maakt interpretatie moeilijk, maar 
een mogelijke optie is dat het gebouw oorspronkelijk volledig rondom voorzien was van 
palen, waarbij ook de standgreppel werd omvat. Dit valt af te leiden uit het feit dat de 
buitenste palen van de toegangen zich buiten de door de standgreppel bepaalde breedte 
bevonden. Waarschijnlijk was deze buitenste palenrij te ondiep gefundeerd om 
archeologisch waar te nemen. Uiteraard valt niet uit te sluiten dat de uitgebouwde 
toegangen wijzen op kleine ‘portieken’ aan de toegangen. Met deze kenmerken, samen 
met de tegenover elkaar gelegen toegangen in het noordoostelijke deel van de lange 
zijden en de onderverdeling in drie beuken binnenin, zou het gebouw een variant 
kunnen zijn van het gebouwtype Oss-Ussen 2. Deze interpretatie is vanwege de slechte 
bewaring van het gebouw uiteraard hypothetisch.  
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Een gebouw van het type Oss-Ussen 2 kenmerkt zich door een wandgreppel omgeven 
door steunpalen.16 Het interieur wordt opgedeeld in drie of vier beuken door palen 
parallel aan de korte zijden. Aan de lange zijden bevinden zich tegenover elkaar gelegen 
toegangen, welke zijn opgeschoven naar één van de korte zijden. Dit gebouwtype wordt 
doorgaans in de vroege ijzertijd geplaatst. De plattegrond die bij dit onderzoek werd 
aangetroffen heeft echter een jongere datering. Op houtskoolstalen uit enkele palen 
werden drie 14C-analyses uitgevoerd. Deze leverden een gekalibreerde datering op in de 
late ijzertijd, meest waarschijnlijk tussen 360v.C. en 170v.C. (zie Tabel 1 en bijlage 1).  
 
Spoor Laag Inv Resultaat Datering 
792 924 70 400BC (57.0%) 350BC RICH-23153 
791 855 63 360BC (94.3%) 160BC RICH-23151 
780 / 62 360BC (95,4%) 170BC RICH-23144 
Tabel 1: Resultaten van de 14C-analyses op de palen van het gebouw. 
 
 
Onder meer bij de opgraving in Zele-Kouterbosstraat werd van dit type een goed 
bewaard exemplaar gevonden (zie Figuur 13). Het gebouw was 7,5 op 12m groot met 
een NW-ZO oriëntatie.17 Rond de rechthoekige standgreppel bevonden zich op 
regelmatige afstand ronde palen. In het oostelijk deel bevonden zich twee tegenover 
elkaar gelegen toegangspartijen gevormd door palenkoppels. De driebeukige indeling 
werd bekomen door zes palen binnenin het gebouw die zo een 3m brede middenbeuk en 
1m brede zijbeuken creëerden. Dit type gebouw werd getypeerd als een Oss-Ussen 2B. 
Het werd gedateerd in de vroege ijzertijd. 
 
 
Figuur 13: Overzichtsfoto van het gebouw te Zele-Kouterbosstraat na couperen (© WYNS G., Rapport in 
voorbereiding). 
                                                        
16 FOKKENS H. 1991. 
17 WYNS G., Rapport in voorbereiding. 
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Ook in Sint-Amandsberg-Kasteelwegel werd een gebouw van dit type gevonden, echter 
zonder externe wandpalen.18 Dit gebouw met NW-ZO oriëntatie was 11,5 bij 5m groot 
en werd (buiten een verstoord gedeelte) volledig omgeven door een standgreppel, die 
enkel werd onderbroken door de toegangen min of meer centraal in de lange zijden. 
Binnen het gebouw bevonden zich diverse palen die het gebouw in drie of vier beuken 
verdeelden. Op basis van het aangetroffen aardewerk en 14C-dateringen werd het 
gebouw in de overgangsperiode van late bronstijd naar vroege ijzertijd geplaatst. 
 
 
Figuur 14: Vergelijkbare gebouwplattegrond aangetroffen te Sint-Amandsberg-Kasteelwegel (© 
VANHOLME N. 2016). 
 
                                                        
18 VANHOLME N. 2016. 
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Gelijkaardige plattegronden werden aangetroffen in Gent-Hogeweg19, Kontich-
Duffelsesteenweg20, Beerse-Beekakkers21 en Geel-Eikevelden22. Deze worden wel steeds 
in de vroege ijzertijd gedateerd.  
 
6.4.2. Bijgebouw 
 
Ongeveer 28m ten noorden van de vierkante greppel S1110 werd een vierpalige 
constructie (spieker 3) aangesneden, bestaande uit de paalsporen S596, 597, 598 en 599 
(zie Figuur 15). De afstand tussen de palen bedroeg 2,6m. Enkel S599 bleek iets naar 
binnen te staan, waardoor de afstand tussen S589 en 599 2,3m bedroeg. De palen, met 
een diepte tussen 30 en 40cm, hadden een zeer vage, uitgeloogde bleekgrijze vulling.  
 
Er kon geen materiaal uit de structuur gerecupereerd worden. Wel werd een 14C-analyse 
uitgevoerd op een houtskoolstaal uit S596 (zie Tabel 2 en bijlage 1). Dat resulteerde in 
een datering in de late ijzertijd, circa de 4de eeuw v.C..  
 
Spoor Laag Inv Resultaat Datering 
596 / 51 410BC (69.9%) 350BC RICH-23146 
Tabel 2: Resultaat van de 14C-analyse op S596.  
 
 
Figuur 15: Spieker 3 in vlak en in coupe.  
 
                                                        
19 DYSELINCK, T. 2015. 
20 VERBEECK H. & ANNAERT R. 2007. 
21 SCHELTJENS S. et al. 2012. 
22 MERVIS D. et al. 2012, pp. 161-166. 
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6.4.3. Losse sporen 
 
Verspreid over het terrein werden nog diverse sporen uit deze periode aangetroffen die 
niet tot een structuur behoren, maar die door het aangetroffen vondstmateriaal wel het 
vermelden waard zijn. 
 
6.4.3.1. Spoor 22 
 
Dit kuiltje in de noordwestelijke hoek van het onderzoeksterrein was slechts enkele 
centimeters diep bewaard (zie Figuur 16). Het leverde wel 38 scherven handgevormd 
aardewerk op, waaronder een bodemfragment met hoekige overgang van standvlak 
naar wand.23 Op de wand zijn kamstrepen aangebracht. De scherven zijn gebakken met 
een magering van potgruis en zand. Eén wandfragment had ook grind als magering. Een 
preciezere datering dan ijzertijd kon op basis van het aardewerk niet bekomen worden.  
 
 
Figuur 16: Coupe op S22; ondiep uitgegraven, maar met een grote hoeveelheid aardewerk.  
 
 
6.4.3.2. Spoor 50 
 
Deze kuil werd grotendeels oversneden door S51 en S52. Het betrof een ongeveer 
140cm lang, 40cm breed en 20cm diep spoor met een grijze vulling. Er werden 21 
scherven handgevormd aardewerk in gevonden die opvallen door de grote mate aan 
                                                        
23 Voor de determinatie van het aardewerk: mondelinge informatie Sofie Scheltjens. 
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versiering (zie Figuur 17).24 Eén randfragment met matige secundaire verhitting is 
afkomstig van een drieledige pot met zwak S-vormig profiel met afgeronde rand en 
vlakdekkende versiering van vingertopindrukken op de wand. Onder de 
wandfragmenten bevindt zich een scherf met vlakdekkende versiering van 
vingertopindrukken, een groot, zwaar besmeten fragment en vijf stukken met 
Kalenderberg-versiering (inv. nr.  317) (zie Figuur 18 en Figuur 42). Verder kan nog een 
bodemfragment vermeld worden met een hoekige overgang van standvlak naar wand 
met markering van de bodemschijf. Het geheel valt waarschijnlijk te dateren in de late 
ijzertijd. Een datering in de vroege ijzertijd valt echter niet uit te sluiten.  
 
 
Figuur 17: Aardewerk aangetroffen in S50.  
 
                                                        
24 Voor de determinatie van het aardewerk: mondelinge informatie Sofie Scheltjens. 
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Figuur 18: Detail van een scherf met Kalenderberg-versiering.  
 
 
6.4.3.3 Spoor 1107 
 
S1107 betreft een paalspoortje dat werd aangesneden in de zuidoostelijke hoek van het 
terrein. Het was min of meer rond van vorm met een diameter van 40cm. Na couperen 
bleek het spoor 30cm diep te zijn en vrij veel aardewerk te bevatten (zie Figuur 19). Het 
aardewerkensemble bevat 11 wandscherven ruw vrij dikwandig handgevormd 
aardewerk. Opvallend was daarnaast de vondst van enkele stukken metaal. 
Waarschijnlijk behoren deze tot een knijpschaar, een instrument dat bestond uit een lus- 
of boogvormige greep die overgaat in twee puntige bladen (zie Figuur 20).25 Dit type 
schaar werd gebruikt voor het scheren van schapen of bij het snoeien. Het spoortje kan 
op basis van het aardewerk met zekerheid in de ijzertijd gedateerd worden; een meer 
specifieke datering is echter moeilijk, maar neigt meer naar de late ijzertijd. Typologisch 
kan de schaar ook geen betere datering geven, aangezien deze vormen eeuwenlang 
onveranderd bleven.26 
                                                        
25 DE GRAEVE A. 2010, pp. 55-56. 
26 DE GRAEVE A. 2010, pp. 55-56. 
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Figuur 19: S1107 in coupe.  
 
 
Figuur 20: Enkele stukken metaal aangetroffen in S1107, afkomstig van een knijpschaar.  
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6.5. Overgang late ijzertijd – vroeg-Romeinse periode 
 
Diverse sporen worden in deze periode gedateerd (midden 5de eeuw v.C. tot midden 1ste 
eeuw n.C.). Ze kunnen niet eenduidig in de late ijzertijd of de vroeg-Romeinse periode 
geplaatst worden, maar bevinden zich in de overgangszone tussen beide culturen. Het 
gaat om enkele vierkantstructuren, bijgebouwen, een brandrestengraf en een paar losse 
sporen.  
 
6.5.1. Vierkantstructuren 
 
Op het onderzoeksterrein werden twee vierkantgreppels (enclos) aangesneden, S189 en 
S1110. 
 
6.5.1.1. Vierkantstructuur S189 
 
Beschrijving 
 
Deze vierkante greppel bevond zich in het noordwestelijk deel van het 
onderzoeksterrein. De hoeken waren min of meer volgens de windrichtingen 
georiënteerd, namelijk NNO/OZO/ZZW/WNW (zie Figuur 21 en bijlage 19).  
 
De zijden waren 11 en 10m lang, met de noordwestelijke en zuidoostelijke als langste. 
De greppel was gemiddeld 40cm breed met een bleekgrijze vulling. In de 
noordwestelijke hoek van de structuur was de vulling wat rijker aan houtskool. De 
enclos werd onderzocht middels dwars- en lengtecoupes, 24 in totaal. De greppel bleek 
ongeveer 20cm diep te gaan met een U-vormig profiel en vrij vlakke bodem. In de 
zuidelijke hoek en een deel van de noordoostelijk zijde werd de greppel verstoord door 
een boomval. Het is niet duidelijk of de greppel hier oorspronkelijk doorliep of dat er 
een toegang aanwezig was.  
 
Binnen het door S189 afgebakende terrein werden twee kuilen geregistreerd, S199 en 
S202. Beide ongeveer 40cm diep met een komvormig profiel en bleke licht grijzig bruine 
vulling.  
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Figuur 21: S189 in vlak en na couperen.  
 
 
Vondsten27 
 
Uit S189 werd een groot aantal scherven gerecupereerd. In totaal betreft het 310 
fragmenten, goed voor een gewicht van 3236gr (tekeningen zie Figuur 42 en Figuur 43).  
 
In dit schervenarsenaal bevonden zich 35 randfragmenten, afkomstig van minstens 10 
individuen. 16 van deze randen bleken tot een drieledige pot of kom te behoren, 
waarvan 7 van een exemplaar met licht gesloten profiel en uitstaande hals (inv. nrs. 284, 
286 en 290), 4 van een eerder gesloten profiel met licht uitstaande hals en afgeronde 
rand met doorboringen (inv. nr. 292) en 5 van een gesloten bolbuikig type met 
borstelstrepen, een rij nagelindrukken op de schouderovergang, licht uitstaande hals 
met doorboring en afgeronde rand (inv. nr. 295) (zie Figuur 22). Van de resterende 
randen waren 8 fragmenten afkomstig van een pot met uitstaande hals en afgeronde 
rand (inv. nrs. 287 en 288) en 6 van een pot met rechtopstaande hals en afgeronde rand 
(inv. nr. 291). Verder konden 2 randfragmenten geïdentificeerd worden van een deksel 
met een groeflijn langs de rand en borstelstreken op de bovenzijde (inv. nr. 294) (zie 
Figuur 23). Daarnaast werden 19 bodemfragmenten geteld, doorgaans met een hoekige 
overgang van bodem naar wand (inv. nr. 299). Van de 255 wandfragmenten werden 
enkele fragmenten genoteerd met kamstreepversiering of horizontale groeflijntjes op de 
wand en vingertopindrukken op de schouderovergang. Het aardewerk werd gebakken 
                                                        
27 Voor de determinatie van het aardewerk: mondelinge informatie Sofie Scheltjens.  
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met een verschraling van potgruis en zand en is weinig gefragmenteerd en goed 
afgewerkt. Tot slot bevond er zich een 2,5cm hoog fragment van een spinschijfje in de 
enclos met afgerond, wielvormig lichaam (inv. nr. 293) (zie Figuur 24).  
  
 
Figuur 22: Diverse randen van drieledige potten. 
 
 
Figuur 23: Randfragmenten van een deksel met groeflijn (inv. nr. 294).  
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Figuur 24: Fragment van een spinschijfje uit S189 (inv. nr. 293).  
 
 
Van de 310 stukken aardewerk werden 196 fragmenten aangetroffen bij het couperen, 
de overige 114 kwamen aan het licht bij het aanleggen en opschaven van de structuur. 
Van de bij het couperen ingezamelde scherven werd geregistreerd in welke coupe ze 
werden gevonden. Uitgezet op een grafiek blijkt dat de grote meerderheid van het 
aardewerk in de noordwestelijke en zuidoostelijke zijden werd gedeponeerd (zie Figuur 
25).  
 
 
Figuur 25: Grafiek met de coupes per windrichting en het aangetroffen aardewerk. 
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Naast het aardewerk werd nog een stuk van een maalsteen gevonden. Het gaat om een 
exemplaar in tertiaire zandsteen waarbij een deel van het centrale gat, de ‘rijn’, nog is 
bewaard (zie Figuur 26).28 Eén zijde is licht gepolijst, en moet bijgevolg het gebruiksvlak 
geweest zijn. Waarschijnlijk gaat het hier om de ligger (de steen die vast bleef liggen en 
waarop werd gemaald). Het 3,92kg zware stuk maalsteen meet 11cm van de rijn naar de 
buitenzijde. De maalsteen werd in de zuidoostelijke zijde gevonden. 
 
Uit de kuilen binnen de enclos kon enkel uit S199 een scherfje handgevormd aardewerk 
gerecupereerd worden. 
 
 
 
Figuur 26: Stuk maalsteen in tertiaire zandsteen met een stuk van de rijn bewaard.  
 
 
 
  
                                                        
28 Mondelinge informatie Sibrecht Reniere (Universiteit Gent).  
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6.5.1.2. Vierkantstructuur S1110 
 
Beschrijving 
 
De tweede vierkante greppel bevond zich langs de zuidwestelijke rand van het 
onderzoeksterrein. Om de structuur volledig bloot te leggen was de aanleg van een 
kleine uitbreiding noodzakelijk.  
 
De oriëntatie is gelijk aan die van enclos S189, maar de structuur was wel iets kleiner 
qua afmetingen: ca. 10,5 op 9,5m, met de langste zijden opnieuw aan de noordwest en 
zuidoostelijke kant (zie Figuur 27 en bijlage 20). De greppel was over het algemeen 
ongeveer 60cm breed, de noordwestelijke zijde iets breder tot 80cm. De vulling aan deze 
kant was, net als bij S189, iets houtskoolrijker. Daarnaast had de greppel een meer 
bleekgrijze en doorgaans zeer vage en uitgeloogde vulling. De structuur werd 
onderzocht aan de hand van 21 coupes. Hieruit bleek dat de greppel op de meeste 
plaatsen slechts een 10-tal cm was bewaard, en op sommige plaatsen zelfs nauwelijks 
zichtbaar was. 
 
Opvallend is dat ook hier in de zuidelijke hoek een boomval werd geregistreerd. 
Opnieuw is het niet duidelijk of de greppel hier doorliep of dat er zich op die plaats een 
toegang bevond.  
 
 
Figuur 27: S1110 in vlak en na couperen. 
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Vondsten29 
 
Uit S1110 zijn in totaal 204 scherven handgevormd aardewerk gehaald met een totaal 
gewicht van 2155gr (zie Figuur 28; tekeningen zie Figuur 42 en Figuur 43).  
 
Hieronder bevonden zich 25 randfragmenten, afkomstig van minstens 8 individuen. Van 
deze randfragmenten hadden 7 scherven de vorm van een drieledige pot of kom. Twee 
hiervan met een drieledig profiel met vingerindrukken op de schouderovergang, een 
licht uitstaande hals en afgeronde rand, 2 met een gesloten profiel, een uitstaande hals 
en afgeronde rand (inv. nr. 246), 1 met licht gesloten profiel, vingerindrukken op de 
schouderovergang, licht uitstaande hals en afgeronde rand (inv. nr. 244), 1 randscherf 
met gesloten profiel, geknikte schouder, lange licht uitstaande hals en afgeronde rand 
(inv. nr. 258) en tot slot een volledig profiel van een secundair verbrand drieledig 
schaaltje of kom met licht gesloten profiel met bodem met hoekige overgang van 
standvlak naar wand, afgeronde schouder, een licht uitstaande hals en afgeronde rand 
(inv. nr. 256) (zie Figuur 29). Van de andere randfragmenten hadden er 6 een lange, 
licht uitstaande hals en 8 een afgeronde rand. Een laatste randfragment was afkomstig 
van een zoutcontainer. Van de 171 wandfragmenten kunnen enkele scherven vermeld 
worden met versiering door middel van kam- of borstelstrepen (zie Figuur 28, 
linksonder) en vingerindrukken. 2 wandfragmenten waren voorzien van diep ingekraste 
verticale groeflijnen (inv. nr. 257) (zie Figuur 28, centraal en Figuur 42). Er werden 7 
bodemfragmenten gevonden, die doorgaans een hoekige overgang hadden van 
standvlak naar wand (inv. nr. 259) (zie Figuur 28, rechtsonder). Het aardewerk is 
gebakken met een verschraling van potgruis en zand, is weinig gefragmenteerd en van 
goede kwaliteit. 
 
Er kunnen tevens nog fragmenten van 2 spinschijfjes vermeld worden. Het gaat 
enerzijds om een exemplaar met afgerond wiel- of kegelvormig lichaam (inv. nr. 253) en 
anderzijds één met afgerond biconisch lichaam met convexe bovenzijde, concave 
onderzijde en schuin oplopende, geribde zijden. 
 
Van de 204 scherven werden 99 ingezameld bij het couperen. Ook hier kunnen deze op 
een grafiek worden uitgezet (zie Figuur 30). Dit toont hetzelfde beeld als waargenomen 
bij enclos S189, namelijk dat in de zuidoostelijke en noordwestelijke zijden veel meer 
aardewerk werd gedeponeerd. 
 
 
                                                        
29 Voor de determinatie van het aardewerk: Mondelinge informatie Sofie Scheltjens.  
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Figuur 28: Variatie aan aardewerk uit S1110.  
 
 
Figuur 29: Volledig profiel van een klein potje (inv. nr. 256).  
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Figuur 30: Grafiek met de coupes per windrichting en het aangetroffen aardewerk. 
 
 
Naast het aardewerk werden nog enkele brokken natuursteen gevonden. Het gaat om 2 
fragmenten tertiaire zandsteen, zoals ook in enclos 189 werden aangetroffen. De 
fragmenten waren hier echter kleinere brokken (met een gewicht van 256gr). Ze 
vertoonden wel langs één zijde een wat gladder oppervlak. Mogelijk waren de stenen 
onderdeel van een maalsteen of werden ze als wetsteen gebruikt. Een derde brok 
natuursteen betreft kwartsitische zandsteen. Hier werden geen gebruikssporen op 
waargenomen. Dit gesteente werd echter eveneens vaak als maalsteen gebruikt. 
 
Binnen S1110 bevonden zich nog twee paalkuilen, S1141 en S1143, respectievelijk 20 en 
42cm diep met een bleke licht grijzig bruine vulling (zie Figuur 27). Beide sporen 
leverden geen aardewerk op.  
 
Opvallend is dat onder de greppel van de enclos nog twee kuilen werden ontdekt: 
S1145/1162 (centraal in de noordwestelijke zijde) en S1163 (in de zuidoostelijke zijde, 
net ten oosten van de boomval) met een grijze vulling met vrij veel houtskool. Vooral 
S1145/1162 springt in het oog doordat dit spoor tot 70cm onder de greppel was 
uitgegraven (zie Figuur 31). Er kon echter geen aardewerk uit gerecupereerd worden. 
S1163 was minder diep, met name 20cm, maar bevatte wel vrij veel aardewerk. Het 
betreft 31 scherven handgevormd materiaal, waaronder slechts 1 randfragment. Het 
gaat om een rand van een drieledige pot met gesloten, bolbuikig profiel met afgeronde 
schouder, licht uitstaande hals en afgeronde rand (inv. nr. 300) (zie Figuur 32 en Figuur 
42). Het aardewerk komt sterk overeen met wat in de greppel werd aangetroffen. 
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Figuur 31: Coupe op S1145/1162, onder vierkantstructuur S1110.  
 
 
Figuur 32: Randfragment uit S1163.  
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Interpretatie en vergelijking 
 
In de beide gevallen die hierboven werden besproken is er sprake van een zogenaamd 
enclos, een door een greppel afgebakend terrein. In grotere vormen kan het gaan om een 
erfafbakening waarbij zich binnen de enclos bewoningssporen bevinden, hoewel deze 
ook soms geïnterpreteerd worden als versterkingen, veekralen, verzamelplaatsen, ...30 
Bij kleinere oppervlaktes, zoals het geval is bij dit onderzoek, wordt de functie eerder in 
de funeraire of rituele sfeer gezocht. Er werd in de vulling van de greppels geen 
verbrand bot of grote hoeveelheden houtskool aangetroffen, die zouden kunnen wijzen 
op funeraire praktijken. Wel werd 25m ten zuidoosten van S189 een brandrestengraf 
gevonden (zie hoofdstuk 6.4.2.). Bij S1110 werd geen graf gevonden, maar deze 
structuur bevond zich aan de rand van het onderzoeksterrein, waardoor niet kan 
worden uitgesloten dat zich net buiten het terrein nog een graf bevond. Daarnaast is het 
mogelijk dat eventuele grafstructuren binnen de grafmonumenten niet bewaard zijn 
gebleven doordat ze niet diep genoeg waren ingegraven, of dat de afbakeningen een 
eerder rituele functie hadden, als heiligdom. De grote hoeveelheid aardewerk uit de 
sporen, en de relatief geringe fragmentatie en goede kwaliteit ervan, lijkt het rituele 
karakter alleszins te bevestigen. Het aardewerk, de spinschijfjes en de stukken 
maalsteen zouden bijgevolg intentioneel gedumpt zijn in de greppels.  
 
De sporen die binnen de afbakeningen werden aangetroffen zouden tot een kleine 
structuur/gebouwtje kunnen behoren dat in relatie stond met de enclos. Dit kan echter 
niet bevestigd worden. De aanwezigheid van een boomval in de zuidelijke hoek van 
beide structuren kan puur toeval zijn, maar het is niet ondenkbaar dat één of meerdere 
bomen werden aangeplant bij de enclos of dat deze aan of rond een boom werden 
aangelegd, al dan niet aan de eventuele toegang tot het graf/heiligdom. De concentratie 
aan vondsten in de noordwestelijke en zuidoostelijke zijden van beide structuren is 
opvallend. Het verschil in aantal vondsten met de noordoostelijke en zuidwestelijke 
zijden is significant. Of hier een bepaald ritueel of bepaalde functie/betekenis achter 
moet gezocht worden is niet duidelijk. 
 
Op basis van het aardewerk dat werd aangetroffen worden de structuren in de 
overgangsperiode van de late ijzertijd naar de vroeg Romeinse tijd ingedeeld. Om deze 
datering te staven werden op houtskoolstalen uit beide contexten 14C-analyses 
uitgevoerd. Van elke enclos werden twee stalen geanalyseerd. De resultaten van deze 
analyses bevestigen dat S1110 in de late ijzertijd – vroeg Romeinse periode moet 
geplaatst worden (zie Tabel 3 en bijlage 1). S189 valt eerder in de late ijzertijd.  
                                                        
30 MESTDAGH B. 2008, pp. 44-49.  
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Spoor Laag Inv Resultaat Datering 
189 219 23 360BC (95.4%) 170BC RICH-23150 
189 219 11 360BC (92.2%) 150BC RICH-23147 
1110 / 82 120BC (92.4%) 60AD RICH-23145.1.1 
1110 / 82 200BC (95.4%) 40BC RICH-23145.1.2 
Tabel 3: Tabel met de resultaten van de 14C-analyses op de vierkantstructuren.  
 
 
In de nabije en iets ruimere omgeving werden reeds eerder vierkantstructuren 
geregistreerd:  
 
- Ongeveer 400m noordelijker werd op de site Harelbeke-Deltapark een 
gelijkaardige structuur aangetroffen (zie Figuur 33). Qua afmetingen komt deze 
structuur sterk overeen met de enclos die bij dit onderzoek zijn beschreven: 10 à 
11m lange zijden, een 50cm brede greppel, 10 à 20cm diep uitgegraven met bleke 
en uitgeloogde vulling en georiënteerd naar de windstreken.31 Er werd eveneens 
een grote hoeveelheid weinig gefragmenteerd en goed verzorgd handgevormd 
aardewerk uit gerecupereerd, hetgeen opnieuw op een funeraire/rituele functie 
wijst. Er werden in de nabijheid echter geen funeraire contexten aangetroffen. 
Tevens werd er geen opening of boomval aan het monument geregistreerd. Het 
spoor werd ook hier in de overgangsperiode late ijzertijd – vroeg romeinse tijd 
gedateerd.  
 
- Bij het proefsleuvenonderzoek op de site Zwevegem-Losschaert werd eveneens 
een vierkante greppelstructuur aangetroffen.32 Deze was ook naar de wind-
richtingen georiënteerd, echter ging het wel om een significant kleinere structuur 
met zijden van ongeveer 3,5m lang. In de buurt van deze enclos werden wel diverse 
brandrestengraven geregistreerd. Enclos en brandrestengraven werden in de 
vroeg-Romeinse periode gedateerd. Bij dit schrijven was het vervolg-onderzoek te 
Zwevegem-Losschaert nog volop aan de gang. Daarbij zijn nog enkele gelijkaardige 
vierkantgreppels aan het licht gekomen.33 
 
- Ook in het nabijgelegen Kooigembos werden vierhoekstructuren gevonden, echter 
van veel grotere afmetingen.34 
                                                        
31 DE LOGI A. et al. 2008. 
32 VANHOUTTE C., Rapport in voorbereiding. 
33 Mondelinge informatie Sarah Hertoghs. 
34 MESTDAGH B. 2008. 
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- Op grotere afstand werden vierkantsgreppels aangetroffen in onder meer Oost-
Vleteren-Veurnestraat.35 Hier werden 2 enclos gevonden met gelijkaardige 
afmetingen en oriëntatie. Op deze site werd het vondstmateriaal eveneens uitgezet 
op een grafiek volgens coupe en zijde. Ook hier bleek het gros van het materiaal 
zich in de noordwestelijke en zuidoostelijke zijden te bevinden.  
 
- Verder werden gelijkaardige structuren waargenomen op sites te Oost-Vleteren-
Kasteelweg36, Roesbrugge-Haringe en Krombeke37, alsook kunnen Erembodegem, 
Wijnegem, Kemzeke, Ursel, Aalter-Woestijne en Knesselare38 genoemd worden. 
 
 
Figuur 33: Vierkantstructuur aangetroffen te Harelbeke-Deltapark (© DE LOGI A. et al. 2008, p. 21). 
 
                                                        
35 BRACKE M. SCHELTJENS S. & WYNS G. 2016. 
36 DEMEY D. 2013. 
37 BRACKE M. SCHELTJENS S. & WYNS G. 2016. 
38 DE LOGI A. et al. 2008. 
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6.5.2. Brandrestengraf S965 
 
Zoals reeds vermeld bevond zich 25m ten zuidoosten van S189 een brandrestengraf 
(S965). Mogelijk kan deze structuur in verband worden gebracht met de hierboven 
besproken vierkantsgreppels. Het graf manifesteerde zich in vlak als een afgerond 
rechthoekige vorm, 1m lang en 0,5m breed, met een houtskoolrijke vulling met enkele 
brokjes verbrand bot (zie Figuur 34). Het spoor was vrij zwaar gebioturbeerd en bleek 
in coupe ongeveer 36cm diep met vrij vlakke bodem.  
 
 
Figuur 34: Brandrestengraf S965 zoals in vlak werd waargenomen.  
 
 
Er kon geen aardewerk uit het brandrestengraf gerecupereerd worden, zodat een 
datering op basis van materiaal niet mogelijk is.  
 
Het verbrand bot dat uit het graf werd gezeefd werd fysisch antropologisch onderzocht. 
Het graf bevatte 200gr sterk gefragmenteerd verband bot. Het materiaal liet wel toe een 
determinatie uit te voeren. Het zou gaan om een volwassen vrouw tussen 30 en 60 jaar 
oud. Voor een gedetailleerd verslag van het fysisch antropologisch onderzoek wordt 
verwezen naar het rapport in bijlage (zie bijlage 5).  
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Na het fysisch antropologisch onderzoek werd een 14C-analyse uitgevoerd op het 
verbrand bot. Dit leverde een datering op tussen het jaar 0 en 130 n.C., dus in de vroeg-
tot midden-Romeinse periode (zie Tabel 4 en bijlage 3). Hoewel enclos S189 en het 
brandrestengraf niet gelijktijdig zijn, is een direct verband niet uit te sluiten. Het is 
namelijk onmogelijk te bepalen of het kleine rituele monumentje nog zichtbaar was in 
het landschap, en gekend was bij de mensen in de vroeg-Romeinse periode. 
 
Spoor Laag Inv Resultaat Datering 
965 991 365 0 (95,4%) 130 AD RICH-23638 
Tabel 4: Resultaten van de 14C-analyse op het brandrestengraf. 
 
 
Op het houtskool werd voorts een antracologisch onderzoek uitgevoerd. 90% bestond 
uit grote brokken eikenhoutskool, naast een kleine hoeveelheid beukenhoutskool. 
Gebruik van eikenhout is, gezien de goede brandeigenschappen, niet verwonderlijk en 
wordt wel vaker in brandrestengraven vastgesteld. Ook beukenhout wordt wel meer in 
deze contexten aangetroffen. Voor een gedetailleerd verslag van het antracologisch 
onderzoek wordt verwezen naar het rapport in bijlage (zie bijlage 4).  
 
6.5.3. Bijgebouwen 
 
Verspreid over het onderzoeksterrein werden enkele bijgebouwen gevonden die in de 
overgangsperiode van late ijzertijd naar vroeg-Romeinse tijd worden geplaatst. Het gaat 
om twee vierpalige gebouwtjes. Doorgaans wordt naar zo’n plattegronden verwezen als 
spiekers: kleine constructies met een afstand van 2 à 3 meter tussen de palen, die 
gebruikt werden als opslagplaats voor bijvoorbeeld etenswaren. Waarschijnlijk werd de 
vloer daarbij verhoogd, om ongedierte te weren. 
 
6.5.3.1. Vierpostenspieker 1 
 
Deze spieker bestaat uit de sporen S691, 693, 813 en 824 en bevond zich ongeveer 10m 
ten noordwesten van enclos S189. De constructie was opgebouwd uit zeer stevige palen. 
Dat moet althans blijken uit de zeer diep uitgegraven paalsporen, namelijk ca. 60cm. De 
afstand tussen de palen bedroeg 1,7m (zie figuur 35). De sporen hadden een over het 
algemeen zeer vage, uitgeloogde bleekgrijze vulling met zeer weinig houtskoolspikkels 
(zie figuur 36).  
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Figuur 35: Spieker 1 in vlak en in coupe.  
 
 
Figuur 36: Zicht op de coupe van het diep uitgegraven paalspoor S691.  
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Het lijkt onnodig dergelijk klein gebouw zo zwaar te funderen. Dit roept de vraag op of 
er niet een andere functie aan gekoppeld kan worden, meer in de funeraire of rituele 
sfeer, in relatie met de nabijgelegen enclos.  
 
Het weinige aardewerk dat uit de sporen kon gerecupereerd worden bestaat uit vrij 
verweerd handgevormd materiaal met een doorgaans zandig baksel dat waarschijnlijk 
in de overgansperiode late ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd te plaatsen is. 
 
6.5.3.2. Vierpostenspieker 2 
 
Deze constructie bevond zich ca. 20m ten zuiden van het standgreppelgebouw en was 
opgebouwd uit de sporen S204, 205, 210 en 215. De spieker had 2,7m lange zijden met 
40cm diepe palen (zie Figuur 37 en Figuur 38). De vulling was doorgaans lichtgrijs met 
bruine bijmening en matige houtskoolspikkels en -brokjes.  
 
De vijf scherven die de sporen opleverden bestaan uit vrij verweerd handgevormd 
materiaal, waarschijnlijk in de late ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd te dateren.  
 
 
Figuur 37: spieker 2 in vlak en in coupe.  
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Figuur 38: Overzicht van spieker 2 na couperen.  
 
 
6.5.4. Losse sporen 
 
Er kunnen nog enkele sporen aangehaald worden die niet tot een specifieke structuur 
behoren.  
 
6.5.4.1. Spoor 1098 
 
Dit kuiltje bevond zich in de zuidoostelijke hoek van het terrein. Het spoor was in vlak te 
zien als een concentratie aardewerk met een zeer vage aflijning van een uitgraving. Bij 
couperen bleek geen vulling meer te zien (zie Figuur 39). Waarschijnlijk was net de 
uiterste onderkant van het spoor bewaard, waarin zich vrij veel aardewerk bevond.  
 
Het aardewerk betreft 25 goed bewaarde en weinig gefragmenteerde scherven.39 
Opvallend is dat er hieronder 9 randscherven zijn, afkomstig van minstens vier 
individuen (zie Figuur 40). Daaronder bevinden zich twee randfragmenten van een 
drieledige kom of pot met licht gesloten profiel met uitstaande hals en afgeronde rand. 
De fragmenten zijn voorzien van een boorboring in de hals (inv. nr. 237) (zie Figuur 42). 
                                                        
39 Voor de determinatie van het aardewerk: mondelinge informatie Sofie Scheltjens. 
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Twee andere randfragmenten zijn eveneens afkomstig van een drieledige pot met licht 
gesloten profiel, maar met geknikte schouder, licht uitstaande hals en licht ondersneden, 
afgeronde rand. Verder kunnen nog drie randfragmenten met afgeronde rand en drie 
met afgerond rechthoekige rand vermeld worden. De scherven hebben steeds een vrij 
zandig baksel. Het ensemble wordt in de late ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd gedateerd. 
 
 
Figuur 39: Coupe op S1098. Er was geen aflijning te zien, enkel aardewerk.  
 
 
Figuur 40: Enkele randfragmenten van verschillende individuen uit S1098.  
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6.5.4.2. Spoor 763 
 
Het betreft een kuiltje net ten zuiden van het standgreppelgebouw. In vlak was het spoor 
min of meer rond met een diameter van ca. 1m. In coupe bleek het kuiltje ongeveer 
30cm diep uitgegraven met onregelmatige bodem (zie Figuur 41). De vulling was 
opvallend houtskoolrijk.  
 
In het spoor werd een handgevormde randscherf gevonden van een drieledige kom met 
licht gesloten profiel, een secundair verhit wandfragment, alsook 7 stukken van een 
zoutcontainer.  
 
 
Figuur 41: Coupe op het kuiltje met houtskoolrijke vulling.  
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Figuur 42: Tekeningen van handgevormd aardewerk, aangetroffen in de diverse contexten.  
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Figuur 43: Tekeningen van handgevormd aardewerk, aangetroffen in de diverse contexten. 
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6.6. Middeleeuwen 
 
Op het onderzoeksterrein werd een groot aantal sporen uit de middeleeuwen 
geregistreerd. Deze kunnen onderverdeeld worden in de vroege middeleeuwen (midden 
5de tot eind 10de eeuw), volle middeleeuwen (eind 10de tot midden 13de eeuw), late 
middeleeuwen (midden 13de eeuw tot 1500) en postmiddeleeuwen (1500 tot 1800). 
Enkele sporen konden niet preciezer gedateerd worden dan ‘middeleeuws’.  
 
6.6.1. Vroege middeleeuwen 
 
Voor deze periode werden twee afvalkuilen herkend in de oostelijke hoek van het 
terrein: S209 en S217.  
 
Beschrijving 
 
S209 en S217 hadden in vlak een min of meer ronde vorm en een donkere grijsbruine en 
vrij houtskoolrijke vulling. S209 had een diameter van 1,7m, bleek tot 70cm diep te gaan 
en was opgevuld met verschillende vrij houtskoolrijke lagen (zie Figuur 44). S217 had 
een diameter van 1,1m, maar bleek slechts een 20-tal cm onder het archeologisch vlak 
uitgegraven (zie Figuur 45). Ook hier bleek de vulling vrij veel houtskool te bevatten.  
 
 
Figuur 44: Coupe op S209.  
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Figuur 45: Coupe op S217.  
 
 
Vondsten 
 
Uit beide kuilen werd een gelijkaardig vondstenarsenaal verzameld: fragmenten 
bouwmateriaal die qua vorm en bakking in de Romeinse tijd geplaatst kunnen worden, 
handgevormd aardewerk en wat reducerend gebakken gedraaid aardewerk. 
 
S209 leverde 18 stukken baksteen/dakpan op, waaronder een stuk van een imbrex (een 
stuk dakpan met afgeronde vorm dat over de naden van twee dakpannen werd gelegd). 
Het handgevormde aardewerk bestond uit 33 scherven, voornamelijk proper afgewerkt 
met geëffend oppervlak. In dit arsenaal bevonden zich 4 randfragmenten waarvan twee 
met een opvallend scherpe overgang naar de schouder. Verschillende fragmenten 
vertonen grote, rode inclusies in het baksel (zie Figuur 46). Er werd daarnaast nog één 
scherf grijs aardewerk aangetroffen. Het gaat om een vrij verweerd randfragmentje, 
mogelijk van een kan/kruik. 
 
Uit S217 werden 13 fragmenten van bakstenen/dakpannen gerecupereerd. Qua vorm en 
bakking lijkt het om Romeinse exemplaren te gaan. De component handgevormd 
aardewerk betreft 6 scherven met mooi afgewerkt en geëffend oppervlak, verschraald 
met potgruis en organisch materiaal, echter zonder de rode inclusies. Hieronder bevond 
zich 1 randfragment met S-vormig profiel. Wat het grijs aardewerk betreft werden 3 
wandscherven gerecupereerd, waarvan 2 opvallend versierd zijn met een dubbele band 
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driehoekvormige radstempels (inv. nr. 309) (zie Figuur 47 en Figuur 73). De versiering 
is aangebracht op de schouder. De vorm suggereert een scherpe knik naar de buik. De 
scherven zin verschraald met zand, potgruis en organisch materiaal. Tot slot werden nog 
2 fragmenten silex aangetroffen: 1 afslag en 1 groot fragment dat mogelijk als kern is 
gebruikt. 
 
 
Figuur 46: scherfje uit S209 met duidelijke rode inclusies in het baksel.  
 
 
Figuur 47: Twee wandfragmenten met opvallende geometrische radstempelversiering.  
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Interpretatie 
 
Het aardewerk aangetroffen in de twee kuilen toont een opvallende variatie:  
 
- Het met rode chamotte verschraalde, handgevormde aardewerk uit S209 wordt 
gerelateerd met Merovingische (5de – 8ste eeuw) sites in de valleien van Leie, 
Schelde en Dender.40 Tot vandaag is er weinig geweten over oorsprong, evolutie en 
productie-einde van dit type aardewerk, doordat er nog geen ovens van zijn 
aangetroffen. Mogelijk gebeurde de productie op kleinschalig, lokaal niveau. 
Eveneens is nog niet uitgemaakt of de rode inclusies al dan niet afkomstig zijn van 
vergruisde dakpannen.  
 
- De handgevormde randfragmenten met scherpe overgang naar de schouder uit 
S209 kunnen geïdentificeerd worden als kogelpotten in Karolingische traditie, te 
dateren in de 8ste – 9de eeuw. De scherpe overgang is het gevolg van het afschrapen 
van overtollige klei bij het productieproces (inv. nrs. 355 en 356) (zie Figuur 42 en 
Figuur 43).41 Van dit afschrapen zijn op de scherven vaag nog wat sporen te zien.  
 
- De gedraaide, reducerend gebakken en met een radstempel versierde 
wandscherven uit S217 zijn hoogst waarschijnlijk toe te schrijven aan een 
‘knikpot’: biconisch aardewerk met een opvallende knik bij de overgang van buik 
naar schouder.42 Op de schouder zijn doorgaans versieringen aangebracht, 
waaronder radstempels met geometrische motieven. Het aardewerk verschijnt 
vanaf de 5de – 6de eeuw.  
 
Op beide kuilen werd een 14C-analyse uitgevoerd op een houtskoolstaal (zie Tabel 5 en 
bijlage 1). Deze ligt voor beide structuren tussen het midden van de 6de eeuw en het 
midden van de 7de eeuw. Dit valt samen met de datering in de Merovingische periode 
van het handgevormd aardewerk met rode inclusies uit S209 en de met radstempel 
versierde fragmenten uit S217. In dat verband is de vondst van de kogelpotranden in 
Karolingische traditie in S209 opvallend. Deze vormen komen pas vanaf de 8ste eeuw op. 
Stratigrafisch werd dit aardewerk in dezelfde laag gevonden als waar het houtskoolstaal 
werd genomen. Mogelijk kan er sprake zijn van een oud hout-effect op de 14C-datering, 
hoewel de dateringen op de twee kuilen opvallend gelijkend zijn. Anderzijds kan het ook 
gaan om vroege vormen van dit type aardewerk.  
                                                        
40 DE GROOTE K. & DE CLERCQ W. 2015.  
41 DE GROOTE K. 2008, p 200.  
42 VERHAEGHE F. 1997, pp 154-155. 
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Spoor Laag Inv Resultaat Datering 
209 257 22 570AD (95.4%) 655AD RICH-23149 
217 250 14 540AD (95.4%) 645AD RICH-23148 
Tabel 5: Resultaten van de 14C-analyses op de twee kuilen. 
 
 
Hoe de kuilen precies moeten geïnterpreteerd worden is niet duidelijk. Het lijkt om 
afvalkuilen te gaan, maar er zijn geen andere vroegmiddeleeuwse sporen in de buurt 
gevonden. Wel werden de kuilen aan de rand van het terrein gevonden, en eventuele 
bewoning kan zich buiten het onderzoeksterrein bevinden.  
 
Op de vlakbij gelegen site Zwevegem-Losschaert zouden bewoningssporen uit de vroege 
middeleeuwen, meer specifiek de Karolingische periode, zijn aangetroffen.43 Dit 
onderzoek is echter nog in volle uitwerking. 
 
6.6.2. Volle middeleeuwen 
 
6.6.2.1. Hoofdgebouw 
 
Beschrijving 
 
Centraal langs de westelijke wand van het terrein werd een palencluster aangesneden 
waar een gebouwplattegrond in werd geïdentificeerd. Het betreft een NO-ZW 
georiënteerd driebeukig hoofdgebouw, opgebouwd uit volgende paalsporen: S272, 273, 
274, 275, 283, 285, 286, 290, 291, 295, 296, 339, 342, 343, 345, 346, 351, 352, 353, 360, 
361, 363, 364, 366, 368, 371, 374, 375, 376, 385, 387, 458, 484, 485, 486, 487, 488 en 
489. In de noordelijke hoek van de plattegrond werden de palen verstoord door de 
greppel S298. Het paalspoor S339/366 kon nog onder de greppel teruggevonden 
worden, maar de meest noordelijke paal werd hierdoor volledig verstoord. 
 
Het gebouw meet 20 op 11m en is in het noordoostelijk deel opgebouwd uit dubbele 
palenkoppels met een tussenafstand van 3,5 tot 4m (zie Figuur 48 en bijlagen 21 en 22). 
Deze palen geven het gebouw zijn driebeukige indeling, met een ca. 5m brede 
middenbeuk en 1m brede zijbeuken. Het zuidwestelijk deel lijkt minder goed bewaard; 
slechts langs de korte zijde van de constructie konden twee zwaarder gefundeerde palen 
geregistreerd worden (S487 en S488), samen met een ondiep bewaarde mogelijke 
                                                        
43 Mondelinge informatie Sarah Hertoghs (BAAC Vlaanderen). 
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hoekpaal (S486). Echter gaat het daar niet om palenkoppels maar om enkele palen, 
waardoor de breedte in het zuidwestelijk deel gereduceerd wordt tot 8m. Tussen deze 
sporen en de palenkoppels, een afstand van ongeveer 9m, bevinden zich slechts enkele 
minder goed bewaarde en ondiep gefundeerde spoortjes.  
 
De sporen manifesteerden zich in vlak als zeer heterogene donker grijzig bruine 
verkleuringen met bruine bijmenging met een doorgaans afgerond vierkante vorm waar 
dikwijls een kern in kon herkend worden (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
In coupe bleken er qua diepte grote verschillen te zijn tussen de palen, variërend van 10 
tot 50cm.  
 
 
Figuur 48: Grondplan van het volmiddeleeuws gebouw met een mogelijke uitbreiding/aanbouw in het 
zuidwestelijke deel. 
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Figuur 49: S353/375 in vlak en in coupe.  
 
 
 
Vondsten 
 
Uit de verschillende paalsporen werden in totaal 28 scherven gerecupereerd. Het gaat 
voornamelijk om fragmentarisch bewaard grijs aardewerk. Twee randscherven werden 
geïdentificeerd als randen van een kogelpot, waarvan één in het midden van de 11de 
eeuw kon geplaatst worden (Type L6a).44 Daarnaast behoorden twee fragmenten tot de 
tuit van een tuitpot, waarschijnlijk in de 12de eeuw te dateren (zie Figuur 50).45 
 
 
Figuur 50: Tuit van een tuitpot uit S375.  
                                                        
44 DE GROOTE K. 2008, p. 198. 
45 Mondelinge informatie Gwendy Wyns. 
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Interpretatie 
 
Op basis van het aangetroffen aardewerk kan het gebouw in de 11de – 12de eeuw 
geplaatst worden. Het driebeukige gebouwtype is typisch voor de volle middeleeuwen, 
zowel voor de zandstreek als de (zand)leemstreek.46 Deze gebouwen kenmerken zich 
door dubbele palenrijen met centraal een brede middenruimte en al dan niet gebogen 
wanden.  
 
De slechte bewaring, of onduidelijke toestand van het zuidwestelijk gedeelte van de 
structuur zorgt voor een wat moeilijkere interpretatie. Het lijkt erop dat dit stuk minder 
goed was uitgebouwd, wat mogelijk op een andere functie kan wijzen, bijvoorbeeld als 
aangebouwde stal- of opslaggedeelte. Anderzijds moet rekening gehouden worden met 
de mogelijkheid dat het zuidwestelijk deel helemaal niet tot de plattegrond behoorde, 
maar eerder tot een andere constructie, die mogelijk buiten het onderzoeksterrein ligt. 
In dat geval, waarbij het gebouw enkel uit de palenkoppels zou bestaan, is de 
plattegrond een vierkante constructie van ongeveer 11 op 11m. Echter zijn 
aangebouwde modules langs de korte zijden van het basisgedeelte niet ongekend. Op de 
site Ingelmunster-Zandberg, zo’n 12km ten noorden van het onderzoeksgebied, werd 
een plattegrond aangetroffen dat sterk overeenkomt met het hier beschreven 
exemplaar.47 Het O-W georiënteerde gebouw was opgebouwd uit zes traveeën met een 
uitbreiding naar de oostelijke zijde, wat het een lengte gaf van 23m en een breedte van 
10m (zie Figuur 51). Daarbij werd geopperd dat de uitbreiding een andere functie had, 
bijvoorbeeld als stalgedeelte. De structuur werd in de volle middeleeuwen gedateerd.  
 
Gebouwen van dit type (vaak zonder sporen van een uitbreiding) werden reeds 
veelvuldig aangetroffen: 
 
- In de nabije omgeving werd op de site Roeselare-Noord-Oost een gebouw met 
minstens 4 palenkoppels en een min of meer O-W oriëntatie gevonden dat in de 
volle middeleeuwen wordt gedateerd.48 
  
- Op de site Kruishoutem-Containerpark werden bij een opgraving twee 
drieschepige gebouwplattegronden aangesneden.49 Een eerste structuur was 
13,7 x 7,5m groot met een NO-ZW oriëntatie (zie Figuur 52). De plattegrond 
                                                        
46 DESCHEPPER E. 2015. 
47 EGGERMONT N. & DERWEDUWEN N. 2012. 
48 MOSTERT M., Rapport in voorbereiding. 
49 VANHOLME N., TAELMAN E. & CHERRETTÉ B., Rapport in voorbereiding. 
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bestond uit minstens zes palenkoppels. Het gebouw werd gedateerd in de 10de tot 
1ste helft 11de eeuw. Het tweede gebouw was 11,8 x 9,6m groot met een NNO-
ZZW oriëntatie. De plattegrond heeft een licht gebogen vorm en bestaat uit 4 
palenkoppels met mogelijke uitbouwen langs de korte zijden. Het gebouw wordt 
in de 11de eeuw gedateerd. 
 
- Op de site Evergem-Koolstraat werden twee gebouwen opgegraven met 
gelijkaardige opbouw en datering.50 Gebouw 11 was 15 x 10,5m groot. Het had 
een O-W oriëntatie en was opgebouwd uit 5 palenkoppels met licht gebogen 
wanden (zie Figuur 53). De palen in de westelijke hoek waren verstoord. De 
binnenste palen waren steeds zwaarder gefundeerd dan de buitenste. De 
structuur werd in de 2de helft 11de tot midden 12de eeuw gedateerd. Gebouw 12 
was 18 x 9,4m groot, met een NO-ZW oriëntatie en opgebouwd uit 4 
palenkoppels met licht gebogen wanden (zie Figuur 54). Het zuidwestelijk deel 
lijkt hier ook van een aanbouw voorzien. Dit gebouw werd in het 2de kwart van de 
12de eeuw gedateerd. 
 
Andere gelijkaardige voorbeelden: 
 
- Evergem-Schoonstraat: deels bewaarde plattegrond met een lengte van 12m, 
opgebouwd uit vier palenkoppels. Gedateerd in het 2de kwart van de 12de eeuw.51 
 
- Evergem-Steenovenstraat: plattegrond van 12 x 7,7m met licht gebogen zijden, 
opgebouwd uit vier palenkoppels. Gedateerd in de 2de helft 11de eeuw tot 1ste 
helft 12de eeuw.52 
 
- Evergem-Molenhoek: deels bewaarde plattegrond met een lengte van 9m, 
opgebouwd uit vier palenkoppels. Gedateerd in de 11de tot 12de eeuw.53 
 
- Zwevegem-Losschaert: deels bewaarde plattegrond aangetroffen bij het 
proefsleuvenonderzoek. Een driebeukig gebouw met dieper gefundeerde palen 
aan de binnenkant. Gedateerd in de volle middeleeuwen.54 Bij het 
vervolgonderzoek op deze site is een meerfasig erf uit de volle middeleeuwen 
                                                        
50 DE LOGI A. et al. 2009. 
51 VANHEE D. 2011. 
52 DE LOGI A. & SCHYNKEL E. 2008. 
53 SCHYNKEL E. & URMEL L. 2009. 
54 VANHOUTTE C., Rapport in voorbereiding. 
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aangetroffen met vergelijkbare plattegronden.55 Dit onderzoek is nog in volle 
uitwerking. 
 
Verder kunnen plattegronden vermeld worden te Erembodegem-Zuid IV, Ronse-Pont 
West, Ronse-De Stadstuin en Lede-Kleine Kouterrede.56 
 
 
Figuur 51: Plattegrond van het gebouw te Ingelmunster-Zandberg met de uitbreiding naar het oosten toe 
(© EGGERMONT N. & DERWEDUWEN N. 2012, p. 79). 
                                                        
55 Mondelinge informatie Sarah Hertoghs (BAAC Vlaanderen). 
56 DESCHEPPER E. 2015. 
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Figuur 52: De eerste structuur die werd aangetroffen te Kruishoutem-Containerpark (© VANHOLME N., 
TAELMAN E. & CHERRETTÉ B., Rapport in voorbereiding, p. 31). 
 
 
Figuur 53: Gebouw 11, gevonden op de site Evergem-Koolstraat   (© DE LOGI A. et al. 2009, p. 145). 
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Figuur 54: Het tweede driebeukige gebouw, gebouw 12, aangetroffen te Evergem-Koolstraat (© DE LOGI 
A. et al. 2009, p. 148). 
 
 
6.6.2.2. Bijgebouw 
 
Ongeveer 13m ten noorden van het volmiddeleeuws hoofdgebouw werd een klein 
bijgebouw (spieker 4) gevonden, bestaande uit de sporen S954, 956 en 957 (zie Figuur 
55). Het gaat waarschijnlijk om een vierpostenspieker, waarbij de vierde (noord-
westelijke) paal verstoord is door een profielput uit het proefsleuvenonderzoek. De 
afstand tussen de zuidelijke paaltjes bedraagt 3m en tussen de oostelijke 2,4m, wat een 
meer rechthoekig bijgebouwtje impliceert. Op het opgravingsvlak waren de sporen te 
zien als heterogene donker grijzig bruine verkleuringen. In coupe bleken de paaltjes 
tussen 20 en 30cm diep.  
 
De spoortjes leverden 2 wandscherfjes grijs en 1 wandscherfje rood aardewerk op, 
alsook enkele stukken metaal, mogelijk afkomstig van een mes.  
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Figuur 55: Spieker 4 in vlak en in coupe.  
 
 
6.6.2.3. Grachten/greppels en kuilen 
 
Enkele grachten en kuilen kunnen in de volle middeleeuwen gedateerd worden.  
 
6.6.2.3.1. Spoor 191 
 
S191 was een 2m brede gracht met NO-ZW oriëntatie die in het oosten werd oversneden 
door de postmiddeleeuwse grachten S1043 en S74. De gracht was tot 80cm diep 
uitgegraven met een U-vormig profiel (zie Figuur 56).  
 
Uit de gracht werd een variatie aan voornamelijk grijs aardewerk gerecupereerd dat in 
de volle middeleeuwen kan worden gedateerd, 24 fragmenten in totaal. Opvallend is de 
vondst van een verweerd randfragment terra nigra van een bord type Holwerda 81 (zie 
Figuur 57).57 Dat type vaatwerk komt in de midden-Romeinse tijd voor. Het betreft 
intrusief materiaal. 
                                                        
57 Mondelinge informatie Sofie Scheltjens. 
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Figuur 56: Coupe op gracht S191.  
 
 
Figuur 57: Randfragment verweerde terra nigra van een bord type Holwerda 81.  
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6.6.2.3.2. Spoor 1023 
 
Deze 3m brede gracht met NO-ZW oriëntatie kwam uit de westelijke sleufwand en 
verdween reeds na 14m onder de ontginningskuil S336. In coupe bleek het om een 
dubbele gracht te gaan (zie Figuur 58). De oorspronkelijke gracht was tot 110cm onder 
het archeologisch vlak uitgegraven en had een donkerbruine vulling. In een latere fase 
was de gracht ca. 68cm diep, met een donkergrijze vulling.  
 
Het aardewerk dat in S1023 werd gevonden bestaat uit 40 scherven grijs aardewerk, 
waaronder enkele randfragmenten met draperieversiering (inv. nr. 224) en één 
kogelpotrand (zie Figuur 59 en Figuur 73). Deze werden alle uit de jongere fase 
gerecupereerd. In de oudere lagen werd slechts één wandscherfje verbrand grijs 
aardewerk aangetroffen.  
 
 
Figuur 58: Coupe op S1023 met links de jonge en rechts de oudere fase.  
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Figuur 59: Randfragment met draperieversiering.  
 
 
6.6.2.3.3. S1033 
 
Dit greppelsegment bevond zich ongeveer 10m ten zuiden van S1023. Het was 10,8m 
lang met een NO-ZW oriëntatie. In coupe werd duidelijk dat het noordoostelijke uiteinde 
stopt. Het zuidwestelijk uiteinde vervaagde eerder; waarschijnlijk liep de greppel verder 
door in die richting. Het spoor was 20 tot 45cm diep. 
 
Er werd een grote aardewerkconcentratie in S1033 aangetroffen: 67 scherven, goed 
voor 746gr. Het gaat om goed bewaard en weinig gefragmenteerd vaatwerk. Hiervan 
zijn 60 scherven grijs aardewerk, waaronder enkele opvallende exemplaren. Vier 
randfragmenten zijn afkomstig van een kogelpot of tuitpot met manchetrand met 
ruitvormige radstempelversiering op de rand zelf en op het onderste uitstekende 
gedeelte van de manchetrand. Ook kan er een gladdingslijntje waargenomen worden op 
de schouder. Het randfragment kan getypeerd worden als type L38a (inv. nr. 227) (zie 
Figuur 60 en Figuur 72).58 Een 9-tal scherven zijn afkomstig van een kogelpot met 
radstempelversiering op de rand (inv. nr. 229) (zie Figuur 60 en Figuur 72). Eén 
randfragment werd geïdentificeerd als afkomstig van een kom. Er is een grote 
vingerindruk en vage radstempelversiering te zien op de rand (inv. nr. 230) (zie Figuur 
60). Tot slot bevinden er zich nog 7 scherven rood aardewerk in het ensemble. Ook hier 
                                                        
58 DE GROOTE K. 2008, p. 199. 
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is ruitvormige randstempelversiering aangebracht, op de schouder en op een 
uitstekende groef onder de rand (inv. nr. 228) (zie Figuur 60). 
 
Het aardewerkarsenaal uit S1033 kan in de 12de eeuw gedateerd worden, hetgeen min 
of meer gelijk loopt met het eerder besproken hoofdgebouw. Mogelijk kan gesproken 
worden van een dump in verband met de nabijgelegen bewoning. 
 
  
  
Figuur 60: Verschillende met radstempel versierde scherven uit S1033. Van linksboven in wijzerzin: inv. 
nrs. 227, 229, 228 en 230.  
 
 
6.6.2.3.4. Spoor 1112 
 
Deze gracht werd in de zuidelijke hoek van het terrein aangetroffen. Het spoor 
verdween in de zuidelijke wand en werd in het noorden oversneden door de 
ontginningskuil S336. De gracht werd naar het zuiden toe smaller, van ca. 2,7m naar 
1,5m, en werd tevens minder diep, van 90cm naar 60cm. Het profiel was komvormig. 
 
Het spoor bevatte 58 scherven (336gr) grijs aardewerk. Hieronder twee randen met 
draperieversiering en een manchetrand. Het geheel valt te dateren in de 12de eeuw. 
Verder werden nog een aardewerkslak en een stuk dakpan gerecupereerd.  
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Figuur 61: Coupe 2 op S1112 (links) en randen met draperieversiering en een manchetrand uit S1112 
(rechts).  
 
 
6.6.2.3.5. Spoor 188 
 
Deze kuil bevond zich net ten noorden van gracht S191. Het gaat om een afgerond 
rechthoekige kuil van 1,7 op 1,2m. Het spoor was in vlak vrij scherp afgelijnd met een 
donkerbruine vulling. Het coupeprofiel toonde vrij rechte wanden en een 30cm diepe, 
min of meer vlakke bodem.  
 
 
Figuur 62: Scherfje rood beschilderd aardewerk uit S188.  
 
 
Het spoor bevatte één wandfragment roodbeschilderd aardewerk (zgn. “Pingsdorf”) (zie 
Figuur 62). De scherf is klein maar is waarschijnlijk versierd met de typerende komma-
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vormige versieringen in een roodbruine, ijzerhoudende verf.59 Dit type aardewerk is 
afkomstig van het Rijnland en komt voor van het midden van de 9de eeuw tot de vroege 
13de eeuw. Daarnaast werd nog een scherfje grijs verbrand aardwerk gevonden.  
 
6.6.3. Late middeleeuwen 
 
Verschillende grachten en greppels worden in de late middeleeuwen gedateerd.  
 
6.6.3.1. Spoor 18 
 
Beschrijving 
 
Parallel aan de noordelijke grens van het onderzoeksterrein, vlak naast S19, bevond zich 
een 16,5m lang en 1,5m breed grachtsegment. Coupes op de uiteinden toonden aan dat 
de structuur daar effectief stopt en niet vervaagt (zie Figuur 63). Het spoor was 40cm 
diep met een U-vormig profiel en een bruinig grijze tot licht grijze vulling met weinig 
houtskoolspikkels. 
 
De structuur zou op zich weinig opvallend zijn ware het niet dat er 362 fragmenten 
aardewerk in werden gevonden, goed voor 8076gr (zie Figuur 64). Het gaat 
voornamelijk om goed bewaard en weinig gefragmenteerd materiaal. 
 
 
Figuur 63: Coupe op het zuidwestelijk uiteinde van S18. In het profiel is duidelijk te zien dat de gracht 
stopt.  
                                                        
59 VERHAEGHE F. 1997, p. 155.  
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Figuur 64: Beeld van de recuperatie van het aardewerk tijdens het veldwerk (links) en van het volledige 
ensemble (rechts).  
 
 
Vondsten 
 
De 362 fragmenten zijn onder te verdelen in 270 scherven grijs aardewerk (233 
wanden, 26 randen, 8 bodems en 3 oren), 87 fragmenten rood aardewerk (36 wanden, 
20 randen, 25 bodems en 6 oren), 4 stukken steengoed (1 wand, 2 randen en 1 bodem) 
en 1 scherf handgevormd aardewerk (tekeningen zie Figuur 72 en Figuur 73). 
 
Het grijze aardewerk is afkomstig van kogelpotten, kommen en kannen/kruiken. Een 
groot deel hiervan is vrij verweerd waardoor het oppervlak vrij korrelig is geworden 
(zie Figuur 65). Van de kogelpotten kunnen enkele randen toegeschreven worden aan 
het type L29B, hetgeen voorkomt tussen 1150 en 1275 (inv. nr. 145 (2x)).60 Eén 
bodemfragment van een kan/kruik met platte bodem heeft een perforatie onderin (inv. 
nr. 133). De platte bodem is een kenmerk dat vanaf de late 13de eeuw voorkomt. Een 
ander bodemfragment was voorzien van een standvoet. In het aardewerkensemble 
bevonden zich 19 scherven afkomstig van een grote kom of teil met naar buiten 
gedrukte en afgevlakte noppen op de schouder en vage verticale groeflijnen op de buik 
(inv. nr. 122). 40 scherven komen van een buikige kan of kruik. Er werden ook 2 grote 
oorfragmenten bij aangetroffen (inv. nr. 142). Er werd 1 randfragment geïdentificeerd 
met perforatie onder de rand (inv. nr. 124). 
 
Onder het rode aardewerk bevinden zich 10 fragmenten van minstens twee buikige 
kruiken met 3 oren in vroegrood aardewerk. De scherven zijn met grof zand verschraald 
en hebben een korrelig oppervlak. De buik is versierd met verticale groeflijnen. Eén van 
de kruiken kan gespecificeerd worden als type L61B (1150-1225) (inv. nr. 144) (zie 
                                                        
60 DE GROOTE K. 2008, p. 199. 
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Figuur 66).61 Van het rode aardewerk is een pan één van de meest opvallende vondsten. 
Er werden 38 scherven van teruggevonden, waarvan 13 randen en 25 bodem-
fragmenten. Er is glazuur aangebracht aan de binnenkant en op de rand. De overgang 
van bodem naar wand is voorzien van een ‘doorn’ (uitstekend randje). Aan de 
buitenkant vertoont de pan sporen van verbranding (inv. nr. 141) (zie Figuur 66). 
Typologisch gaat het om een exemplaar L88A/L88B/L89A/L89B.62 Deze komt voor van 
1400 tot 1550. Verder werden nog 4 scherven (1 rand, 3 stelen) aangetroffen van 
andere exemplaren die niet nader gespecificeerd konden worden (inv. nr. 138) (zie 
Figuur 66). De stelen zijn massief, een eigenschap die van de 14de tot 15de eeuw 
voorkomt. Tot slot kan in deze categorie nog een wandfragment met voet van een grape 
vermeld worden (inv. nr. 140) (zie Figuur 66). Hier en daar zijn wat restjes glazuur te 
zien. Grapes kennen vanaf het begin van de 14de eeuw een opmars.  
 
  
  
Figuur 65: Enkele scherven grijs aardewerk gerecupereerd uit S18. Vanaf linksboven in wijzerzin: Inv. nrs. 
133, 122, 145, 124.  
 
 
                                                        
61 DE GROOTE K. 2008.  
62 DE GROOTE K. 2008, p. 248. 
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Figuur 66: Enkele scherven rood aardewerk gerecupereerd uit S18. Van linksboven in wijzerzin: Inv 144, 
141, 140, 138.  
 
 
De 4 scherven steengoed zijn steeds van het Raeren type. Eén bodemfragment is 
afkomstig van een smal kruikje met geknepen voet, de andere fragmenten van een kan, 
waaronder een randfragment met oor (inv. nr. 129) (zie Figuur 67).  
 
Tot slot werd nog een scherf handgevormd aardewerk gevonden (zie Figuur 67). Het 
betreft een randfragment van een kogelpot uit de Karolingische periode. Het baksel 
vertoont rode inclusies, typerend voor die periode (zie hoofdstuk 6.6.1. Vroege 
middeleeuwen. 
 
  
Figuur 67: Randfragment van een kan in Raeren steengoed (links) en één van een kogelpot in 
Karolingische traditie.  
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Buiten het aardewerk werden nog een wetsteen en bouwmateriaal gevonden. De 
wetsteen is een 7cm lang balkvormig stuk groenig grijze zandsteen (zie Figuur 68). Het 
vertoont langs de 4 zijden sporen van gebruik. Het bouwmateriaal bestaat uit 38 
stukken baksteen en dakpan, goed voor 5258gr.  
 
 
Figuur 68: Wetsteen gerecupereerd uit S18.  
 
 
Interpretatie 
 
S18 werd oorspronkelijk als een grachtsegment geïnterpreteerd. De coupes op de 
uiteinden tonen echter aan dat het spoor daar ophield en er eerder van een langgerekte 
kuil moet gesproken worden.  
 
De hoeveelheid aardewerk gerecupereerd uit deze kuil is opmerkelijk. De kruiken, 
pannen, grape, … zijn huishoudelijk vaatwerk en de weinige fragmentatie ervan wijst op 
een primaire dump. Deze zaken tonen aan dat het aardewerk uit de buurt afkomstig 
moet zijn. Op het onderzoeksterrein werd echter geen laatmiddeleeuwse bewoning 
waargenomen. Deze moet hoogstwaarschijnlijk net buiten het plangebied gesitueerd 
worden.  
 
6.6.3.2. Spoor 48/72 
 
Beschrijving 
 
Ongeveer 10m ten noordoosten van S18 werd S48 aangesneden, een 2 à 3m brede en 50 
à 60cm diepe gracht met komvormig profiel. Gezien van het meest zuidelijke punt 
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vertrekt de gracht in noordwestelijke richting (waarbij S19 wordt oversneden) om na 
+/-17m een bocht van 90° te maken naar het noordoosten, waarbij het spoor ca. 16m 
door S19 verder liep (zie Figuur 69 en bijlage 23) om vervolgens oversneden te worden 
door de postmiddeleeuwse gracht S74. Ongeveer 17m zuidelijker duikt onder S74 
opnieuw een gracht op, S72, welke ca. 7m in zuidwestelijke richting loopt en vervolgens 
stopt (zie Figuur 70). Deze sporen doen vermoeden dat S48 net onder S74 afdraait naar 
het zuidoosten, om vervolgens na 17m af te draaien naar het zuidwesten en dus aan te 
sluiten op S72. Op die manier zou er een soort vierkante enclosure, een door een gracht 
afgebakend stuk terrein, ontstaan. De profielen die op de oversnijding tussen S48 en S74 
werden gezet leken alleszins aan te tonen dat S48 inderdaad naar het zuidoosten 
afdraait en onder S74 verderliep. De opening tussen S48 en S72 in de zuidelijke hoek, 
zou een toegang kunnen vormen tot dit afgebakend stuk grond. De oppervlakte binnenin 
beslaat grofweg 200m². 
 
 
Figuur 69: Coupe 2 op S48 en S19, waarbij de kleinere gracht S48 duidelijk door de grote gracht S19 loopt.  
 
 
Figuur 70: Zicht op de coupe op het uiteinde van S72. 
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Vondsten 
 
Het aardewerk dat in de gracht werd aangetroffen bestaat voornamelijk uit grijs 
aardewerk (53 scherven). Het aardewerk is sterk gefragmenteerd, met als uitzondering 
de (platte) bodem van een kruikje (inv. nr. 274) (zie Figuur 43). Daarnaast kunnen nog 
enkele scherfjes handgevormd aardwerk, een paar brokken bouwmateriaal en een 
fragment lithisch materiaal (afgebroken stuk kling in bruine silex) vermeld worden. 
 
Interpretatie 
 
Indien de aanneming dat S48 afdraait en aansluit op S72 correct is, is het vooralsnog vrij 
onduidelijk hoe de structuur moet geïnterpreteerd worden. Het materiaal dat uit de 
gracht werd gerecupereerd wijst op een datering in de middeleeuwen; het 
bodemfragment van het kruikje meer specifiek op de late middeleeuwen, althans het 
moment waarop de gracht gedempt werd. Een funeraire/rituele functie (zoals de 
vierkantstructuren, zie hoofdstuk 6.4.1.) is uitgesloten, aangezien zo’n praktijken in die 
periode niet meer voorkwamen. Eerder zou het kunnen gaan om de afbakening van een 
klein woonerf of gebouw, hoewel er geen bewoningssporen binnen de gracht werden 
waargenomen. Tevens zou men verwachten in dat geval meer en minder 
gefragmenteerd huishoudelijk vaatwerk in de gracht aan te treffen. Echter kan in dat 
verband gesteld worden dat nabijgelegen S18 als afvalkuil dienst kan gedaan hebben 
voor de eventuele bewoning binnen deze omgrachting. Afgezien van de gelijklopende 
datering kan dit echter moeilijk aangetoond worden. Een andere interpretatie, en 
misschien de meest aannemelijke, is dat het zou gaan om een afrastering voor vee, 
waarbij de toegang nog werd voorzien van een poort om de dieren binnen te houden.  
 
6.6.3.3. Spoor 586 
 
In deze greppel in de zuidelijke hoek van het onderzoeksterrein werd redelijk wat 
aardewerk aangetroffen. De greppel takt af van S589 en loopt ongeveer 10m in een boog 
in zuidwestelijke richting om dan te stoppen. 
 
Van het aardewerkensemble uit S586 vormt het grijs aardewerk de grootste component 
(30 scherven). De opvallendste stukken daarbij zijn een randfragment met 
draperieversiering en een manchetrand met radstempelversiering (inv. nr. 187) (zie 
Figuur 71 en Figuur 72). Daarnaast werden nog twee scherven rood aardewerk 
gevonden, waarvan één met glazuur. Deze bevinden zich op de overgang van vroegrood 
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naar rood.63 Op basis van het aardewerk kan de greppel in de 13de – 14de eeuw 
gedateerd worden.  
 
 
Figuur 71: Manchetrand met radstempelversiering uit S586.  
 
 
 
                                                        
63 DE GROOTE K. 2008, p. 107. 
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Figuur 72: Tekeningen van middeleeuws aardewerk, aangetroffen in de diverse contexten.  
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Figuur 73: Tekeningen van middeleeuws aardewerk, aangetroffen in de diverse contexten. 
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6.6.4. Postmiddeleeuwen 
 
6.6.4.1 Spoor 74/1043 
 
Beschrijving 
 
Uit deze periode kunnen twee grachten vermeld worden, namelijk S74 en S1043. S74 is 
een op het grondplan prominent aanwezige gracht. De gracht was NW-ZO georiënteerd 
en had een breedte tussen 10 en 12m. In coupe ging de gracht ongeveer 2m diep met een 
vrij spitse onderkant. Het spoor had bovenaan een grijzig bruine vulling, onderaan 
bevond zich een organisch pakket. In het zuidelijke gedeelte boog S74 scherp af, min of 
meer naar het oosten. Gezien de ontginningskuil S336 de zaken hier wat onduidelijk 
maakte, was de aanleg van een tweede vlak noodzakelijk. Hierbij kwam een tweede 
brede gracht aan het licht (S1043), die net op het punt waar S74 afboog van deze gracht 
aftakt (zie Figuur 74). S1043 was ongeveer 6,5m breed en 1,5m diep en qua opbouw en 
vulling vergelijkbaar met S74 (zie Figuur 75). In het tweede vlak kon tevens vastgesteld 
worden dat S1043 ca. 15m verder zuidelijk liep, waarbij het S336 oversneed. Dit was in 
het eerste vlak niet te zien. 
 
 
Figuur 74: Zicht op het tweede vlak vanuit het noordoosten, aangelegd in werkput 4.  
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Figuur 75: Zicht op een coupe op S1043.  
 
 
Vondsten 
 
Het materiaal uit de grachten bestaat uit een variatie aan geglazuurd aardewerk, 
steengoed, wit aardewerk en pijpensteeltjes en -kopjes. 
 
Interpretatie 
 
De relatie tussen S74 en S1043 was niet heel duidelijk op te maken. Het lijkt erop dat 
S1043 werd oversneden door S74. Gezien S1043 verder niet werd waargenomen, kan 
gesteld worden dat de twee grachten oorspronkelijk één gracht vormden en dat de 
bocht in S74 werd aangelegd na het dempen van S1043. Het valt echter niet uit te sluiten 
dat beide grachten gelijktijdig bestonden.  
 
Gezien de breedte van de sporen lijkt het om perceelsgrachten te gaan. Waarschijnlijk 
kan S74 in verband gebracht worden met een perceelsgrens die onder andere op de 
kaart van Popp te zien is (zie Figuur 76). De bocht in S74 zou dan in de richting van 
enkele gebouwtjes kunnen gaan die eveneens op deze kaart zijn weergegeven. Een 
aftakking is evenwel niet te zien. Een tweede hypothese is dat de grachten iets te maken 
hebben met de ontginningskuil S336. Hier wordt verder in dit rapport dieper op 
ingegaan (zie hoofdstuk 6.6.4.).  
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Figuur 76: Popp-kaart met aanduiding van de perceelsgrens die mogelijk kan gelinkt worden aan S74 (© 
http://www.geopunt.be/). 
 
 
6.6.4.2. Spoor 194/380/491 
 
Deze opvallende greppelstructuur langs de westelijke wand van het onderzoeksterrein 
bestond uit een NO-ZW georiënteerde greppel (S194), die langs beide uiteinden een 
rechte hoek maakte richting zuidoosten (S380 en 491). Het spoor was zeer scherp 
afgelijnd met een heterogene vulling en had in coupe zeer rechte wanden met een vlakke 
ca. 20cm diep uitgegraven bodem (zie Figuur 77).  
 
Er werden 3 brokken bouwmateriaal uit gerecupereerd, alsook een scherfje mogelijk 
protosteengoed. Voornamelijk op basis van de vulling wordt deze structuur in de 
postmiddeleeuwen gedateerd. De vorm van de greppels is opvallend, maar de functie 
ervan is onduidelijk.  
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Figuur 77: Zicht op een coupe op S380 en de opvallend scherpe aflijning in vlak.  
 
 
6.6.5. Middeleeuwen 
 
Tijdens het onderzoek werden enkele grachten en greppels geregistreerd die in de 
middeleeuwen gedateerd kunnen worden, maar waarvan het vondstmateriaal geen 
gedetailleerdere datering toelaat.  
 
6.6.5.1. Spoor 1 
 
Deze gracht werd in de noordwestelijke hoek van het terrein aangesneden en kon over 
het hele terrein gevolgd worden in noordoostelijke richting. De gracht was anderhalve 
meter breed. De diverse coupes toonden een 40 tot 80cm diepe, U-vormige uitgraving 
(zie Figuur 78).  
 
Uit de gracht werd wat sterk gefragmenteerd grijs en rood aardewerk gerecupereerd, 
alsook een paar scherven handgevormd vaatwerk, wat brokken bouwmateriaal en een 
fragment van een kling in donkerbruine silex.  
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Figuur 78: Coupe op S1.  
 
 
6.6.5.2. Spoor 540/580/1111 
 
Deze greppels situeerden zich in het oostelijke deel van het terrein. S540/580 kon over 
een afstand van 70m gevolgd worden met een NNW-ZZO oriëntatie. Aan het noordelijk 
uiteinde van de greppel was de relatie met de diverse greppels die daar samenkomen 
wat onduidelijk, maar het lijkt erop dat S540/580 de greppels S332/565 oversneed en 
verder doorliep in noordelijke richting. De greppel ging over in S333 om vervolgens te 
verdwijnen. In coupe was het spoor 40 tot 60cm diep. In het zuiden vormt S540/580 een 
aftakking op S1111. Een coupe op deze overgang toonde aan dat de twee greppels 
waarschijnlijk gelijktijdig waren. S1111, met een ONO-WZW oriëntatie, kwam onder de 
ontginningskuil S336 tevoorschijn en verdween in het oosten in de sleufwand.  
 
In S540/580 werden enkele scherven verweerd grijs aardewerk gevonden. Uit S1111 
werd geen aardewerk gerecupereerd.  
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6.6.5.3. Spoor 592/594 
  
S592 en S594 zijn twee grachten die naar elkaar toe liepen, gelegen in het zuidoostelijk 
deel van het terrein. S592 werd in het westen oversneden door S336 en liep zelf in ONO 
richting door de hierboven besproken S540/580. S594 liep in ONO richting verder 
buiten het onderzoeksterrein. Deze twee grachten waren anderhalve tot 2m breed en ca. 
60cm diep uitgegraven. De twee sporen liepen naar elkaar toe, maar werden gescheiden 
door een onderbreking. Coupes op de uiteinden van S592 en S594 maakten duidelijk dat 
deze effectief eindigden en op die manier een ongeveer 2,4m brede opening vormden 
(zie Figuur 79). De opening kan geïnterpreteerd worden als een toegang. Het beeld op 
het grondplan is te beperkt om uit te maken of het een toegang betreft tot een woonerf 
of naar een landbouwperceel. Net ten zuiden van de toegang bevond zich wel spieker 3, 
maar deze wordt in de metaaltijden gedateerd. 
 
Uit beide grachten werd wat grijs en rood aardewerk gevonden.  
 
  
Figuur 79: Coupes op de uiteinden van S592 (links) en S594 (rechts).  
 
 
6.6.5.4. Spoor 52/53/196/695 
 
Deze vier gelijkvormige kuilen kenmerken zich door een langgerekte, min of meer 
afgerond rechthoekige vorm. Ze bevonden zich in de noordwestelijke helft van het 
terrein. De afmetingen variëren tussen 1,2 tot 2,8m op 3,6 tot 7,6m. S52 was 20cm diep 
uitgegraven, S53 en 196 30cm en S695 50cm. De kuilen hadden alle een vrij vlakke 
bodem, met hier en daar wat dieper uitgegraven stukken (zie Figuur 80). Lokaal waren 
ook mogelijke spadesteken te zien. De vulling bestond steeds uit heterogeen bruin tot 
donkerbruin zand met zeer weinig houtskoolspikkels.  
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Wat vondstmateriaal betreft kon steeds maar wat gefragmenteerd materiaal 
gerecupereerd worden. Gezien de variatie gaat het waarschijnlijk om verspit materiaal: 
enkele fragmenten grijs aardewerk, rood geglazuurd aardewerk, handgevormd 
aardewerk en bouwmateriaal. De kuilen worden voornamelijk op basis van de vulling 
algemeen in de middeleeuwen geplaatst. Het is niet duidelijk wat de functie van de 
kuilen geweest is.  
 
 
Figuur 80: Coupe op S695.  
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6.7. Ontginningskuilen 
 
Een groot deel van het opgravingsvlak werd ingenomen door grote ontginningskuilen. 
Het gaat om de sporen S19, S336 en S672. Door hun grote chronologische spreiding 
worden deze apart besproken en niet binnen één bepaalde periode.  
 
6.7.1. Spoor 19 
 
Deze structuur bevond zich langs de noordelijke wand van het onderzoeksterrein. De 
oostelijke grens werd verstoord door S74. Ten oosten van S74 werd S19 niet meer 
waargenomen. Het spoor manifesteerde zich in vlak als een vage bruine vulling, moeilijk 
te onderscheiden van de B-horizont. Bij de aanleg van een tweede vlak veranderde de 
vulling naar een beter te onderscheiden bleekgrijs, waardoor de contouren van de kuil 
beter geregistreerd konden worden, alsook werd in het oostelijk deel van de kuil de 
noordelijke grens bepaald. Op die manier kwam een langwerpige kuil van ongeveer 7m 
breed en minstens 53m lang aan het licht. Na couperen bleek de kuil 1,8m diep te zijn 
uitgegraven met vrij rechte wanden en een onregelmatige bodem (zie Figuur 69). De 
vulling in de bovenste lagen bestond uit een bruinig grijs zandleem met wat 
houtskoolspikkels. De lagen eronder hadden een grijze tot groengrijze kleur. De 
onderste lagen bestonden uit donkergrijze kleiige organische pakketten. 
 
Enkel in de bovenste lagen werd een weinig aardewerk aangetroffen. Het betreft een 
variatie aan wat handgevormde scherfjes, een verbrande rand van een dolium en wat 
grijs aardewerk. 
 
 
Figuur 81: Een deel van S19 in vlak 2, gezien vanuit het zuiden.  
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6.7.2. S336 
 
Veruit de meest imposante van deze structuren betreft S336. Min of meer centraal in het 
opgravingsvlak gelegen, konden de grenzen van deze kuil volledig worden 
geregistreerd. Het beslaat een oppervlakte van grofweg 2824m², omgerekend zo’n 
17,5% van de totaal opgegraven oppervlakte.  
 
De grootte van deze structuur bemoeilijkte het onderzoek ervan. Enerzijds was het door 
de aanleg in werkputten onmogelijk om S336 in één vlak aan te leggen, anderzijds was 
het plaatsen van coupes allerminst eenvoudig. Om de juiste grenzen van het spoor te 
bepalen diende bij de aanleg in elke werkput aandachtig gewerkt te worden, zeker 
gezien het bovenste opvullingspakket op sommige plaatsen nauwelijks te onderscheiden 
was van de natuurlijke B-horizont. Om deze reden, en om de morfologie van het spoor 
beter te kunnen vastleggen, werden er enkele tweede vlakken aangelegd (zie Figuur 82).  
 
 
Figuur 82: Tweede vlak op S336 gezien vanuit het zuidwesten, aangelegd in werkput 4. De contouren van 
de kuil zijn duidelijk zichtbaar, met in de rechterhoek de oversnijding door gracht S1043.  
 
 
De ongeveer 30m lange machinale coupes dienden voortschrijdend aangelegd en 
geregistreerd te worden, gezien de profielen vrij snel instortten door de onstabiele 
grond (zie Figuur 83). Om deze reden en om veiligheidsredenen werd een getrapt 
profiel aangelegd en kon de onderkant van het spoor niet steeds geregistreerd worden. 
Ondanks deze moeilijkheden kon door het zetten van drie coupes en het aanleggen van 
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enkele tweede vlakken een goed beeld gevormd worden van de structuur. Een deel van 
de coupes werd samen met bodemkundige Jari Mikkelsen (GATE bvba) bekeken. Zijn 
mondelinge bevindingen worden hier mee opgenomen. 
 
 
Figuur 83: Eén van de coupes op S336 tijdens het veldwerk. Door de lengte van de coupes en de onstabiele 
grond diende voortschrijdend uitgegraven en geregistreerd te worden.  
 
 
Het spoor was opgebouwd uit drie langwerpige, NNW-ZZO georiënteerde, parallelle 
kuilen met een vrij vlak bodemprofiel (zie Figuur 84 en bijlagen 24 en 25). 
Waarschijnlijk werd de middelste kuil als eerste uitgegraven en daarna, al dan niet 
gelijktijdig, de twee buitenste. Mogelijk werd de centrale kuil (deels) opgevuld met 
materiaal uit de buitenste uitgravingen. De twee meest westelijke kuilen waren telkens 
ca. 4 à 5m breed, de oostelijke kuil bleek veel breder, tot 8m.  
 
Hoewel om hierboven aangehaalde redenen de coupes niet steeds volledig konden 
worden doorgezet, werd wel door middel van lokale verdiepingen de diepte vastgesteld 
op ongeveer 2m onder het archeologisch vlak. Deze diepte was over alle coupes en voor 
elke kuil min of meer dezelfde. De bovenste pakketten bestonden uit bruinig grijze 
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zandige opvullingen met wat houtskoolspikkels. De eigenlijke uitgravingen van de 
kuilen zelf waren een bleek bruinig grijs zandleem met veel sporen van neergeslagen 
ijzer, te wijten aan stagnerend water. De onderste lagen manifesteerden zich als 
groenige en grijze tot zwartig grijze kleiige organische pakketten.  
 
 
Figuur 84: Zicht op een deel van coupe 1 op S336.  
 
 
Figuur 85: Zicht op de westelijke uitgraving in coupe 2 op S336, waarbij de gracht door de kuil zichtbaar 
is.  
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In de meest westelijke kuil bleek in een latere fase een gracht door de opvullingen te zijn 
gegraven (zie Figuur 85). Deze moet ongeveer 4m breed geweest zijn en 1,5m diep. De 
gracht kan mogelijk gelinkt worden aan S1043, de postmiddeleeuwse gracht die S336 
oversnijdt in het noordelijk deel van de kuil. Het spoor toont qua profiel en vulling 
alleszins sterke gelijkenissen met S74, waar S1043 van aftakt. Het spoor duikt niet 
opnieuw op aan de zuidelijke zijde van S336, tenzij S1112 hiermee in verband kan 
gebracht worden, maar deze gracht komt qua breedte, vorm en vulling niet overeen. 
Waarschijnlijk stopt de structuur eerder ergens in het zuidelijk deel van S336, maar dit 
punt kon niet vastgesteld worden. Ook in S336 bevond zich enkel in de bovenste 
pakketten wat vondstmateriaal, opnieuw een variatie uit diverse periodes. 
 
6.7.3. Spoor 672 
 
De derde en laatste ontginningskuil werd aangetroffen langs de westelijke wand van het 
terrein. Het betreft een 6m breed en 7m lang spoor dat naar het oosten toe versmalt. 
Waarschijnlijk gaat het opnieuw om een langwerpige kuil die zich grotendeels buiten 
het onderzoeksgebied bevindt. Een dwarscoupe langs de sleufwand toonde een 
anderhalve meter diep spoor ten opzichte van het archeologisch vlak met komvormig 
profiel en vrij vlakke bodem (zie Figuur 86). Een coupe op het uiteinde van het spoor 
laat zien hoe de kuil daar gestaag ondieper werd (zie Figuur 87). De bovenste pakketten 
bestonden opnieuw uit bruinig grijs zandleem met daaronder een bleke uitlogingslaag 
met veel ijzer als gevolg van stagnerend water. De onderste lagen waren eerder grijzig, 
licht organisch en kleiig. 
 
Aan het uiteinde van de kuil in het bovenste pakket werden grote fragmenten van een 
kogelpot in grijs aardewerk gevonden (zie Figuur 88). Andere vondsten betreffen 
eveneens stukken grijs vaatwerk en een vermoedelijk vroegmiddeleeuws scherfje 
handgevormd aardewerk. Alle vondsten zijn opnieuw afkomstig uit de bovenste lagen. 
 
 
Figuur 86: Coupe op S672 langs de sleufwand. 
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Figuur 87: Coupe op het uiteinde van S672.  
 
 
Figuur 88: Fragmenten van een kogelpot, aangetroffen in S672.  
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6.7.4. Interpretatie en datering 
 
6.7.4.1. Interpretatie 
 
De drie kuilen zijn opvallende fenomenen, voornamelijk de grote centrale kuil S336. 
Deze doelbewuste uitgravingen moeten naar alle waarschijnlijkheid geïnterpreteerd 
worden als extractiekuilen. In een eerste fase werd daarbij leem ontgonnen (dat 
ondermeer werd gebruikt bij de constructie van gebouwen), in een tweede fase werden 
klei en organisch materiaal gewonnen. 
 
De coupes en profielen tonen aan dat de kuilen die in eerste instantie voor het winnen 
van leem waren uitgegraven, een behoorlijke tijd moeten opengelegen hebben. Dit 
wordt aangetoond door het neergeslagen ijzer in sommige lagen (een teken van 
stagnerend water) en de accumulatie van klei en organisch materiaal op de bodem. 
Dergelijke depressies waren namelijk valkuilen voor organisch materiaal (bladeren, 
pollen, …) dat vanuit het omliggende landschap werd ingewaaid en ingespoeld. Dit heeft 
zich op de bodem opgehoopt, waar na verloop van tijd tevens plantengroei zal 
voorgekomen hebben. Ook de kleiige pakketten zijn afkomstig van het omliggende land. 
De lichte kleipartikels werden door afspoeling bij regenval tot in de kuil 
getransporteerd, waar het zich accumuleerde. Blijkbaar kon men deze twee zaken 
gebruiken, gezien er in de profielen sporen van secundaire ontginning zijn 
waargenomen waarbij men klei- en humuslagen heeft aangeboord. Klei kan gebruikt zijn 
als grondstof voor aardewerk of bakstenen, het organisch materiaal omwille van de 
vruchtbare eigenschappen.  
 
De kuilen moeten bijgevolg lange tijd als een depressie zichtbaar zijn geweest in het 
landschap, waarbij deze langzaamaan werden opgevuld met inspoelende sedimenten en 
organisch materiaal. Deze natte depressies waren na ontginning onbruikbaar voor enig 
ander landgebruik. Op een bepaald moment werd beslist ze te dempen en nivelleren. 
Het is mogelijk dat hiervoor grond is aangevoerd, gezien de grote op te vullen 
oppervlakte. Deze ongetwijfeld natte gronden zullen weinig interessant geweest zijn 
voor enig landgebruik.  
 
De gracht die in de coupes op S336 te zien was in de westelijke kuil kan waarschijnlijk 
geïnterpreteerd worden als een gracht die werd aangelegd met als functie de natte 
omgeving van de depressie te ontwateren.64 Deze stelling wordt bekrachtigd door het 
                                                        
64 Mondelinge informatie Jari Mikkelesen (GATE bvba). 
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opvallend brede en diepe karakter van de grachten, zowel deze door S336, als S1043 en 
S74, en het feit dat de gracht lijkt te stoppen ter hoogte van S336 in plaats van door te 
lopen. Daarbij lijkt het aanleggen van zo’n brede grachten onnodig in een licht, naar een 
beek afhellend gebied. Aangezien de gracht die door S336 liep pas in een tweede vlak 
zichtbaar werd, kan verondersteld worden dat deze mee gedempt werd met de laatste 
dempingpakketten van S336 zelf. Mogelijk werd S74 vervolgens net ten noorden van de 
ontginningskuil naar het oosten afgeleid.  
 
6.7.4.2. Datering 
 
De kuilen leverden geen dateerbaar materiaal op. Uit S19 en S336 werd enkel uit de 
bovenste lagen wat sterk gefragmenteerd materiaal gerecupereerd. Gezien de diversiteit 
ervan (handgevormd, grijs, geglazuurd, …), wordt aangenomen dat het om intrusief 
materiaal gaat, zeker gezien de veronderstelling dat (een deel van) de 
dempingpakketten van elders zijn aangevoerd. Enkel uit S672 werd wat meer 
eenvormig materiaal gerecupereerd, echter opnieuw enkel uit de bovenste lagen. Het 
hier gevonden materiaal wordt in de volle middeleeuwen geplaatst.  
 
Een beter beeld kan bekomen worden van enkele 14C-analyses. Uit verschillende lagen 
werd een bulkstaal voor macroresten genomen. Deze werden gewaardeerd en stalen 
geschikt voor 14C-datering werden geanalyseerd (zie Tabel 6 en bijlage 2). Voor S19 
werden 2 van de onderste lagen onderzocht. Dit leverde een datering op in de vroeg- tot 
laat-Romeinse periode. De 2 dateringen op kuil S336 zijn afkomstig uit de onderste 
lagen van de centrale en oostelijke kuil. De centrale kuil (laag 536) wordt in de 
overgangsperiode late ijzertijd naar vroeg-Romeinse tijd gedateerd. De oostelijke kuil 
(laag 539) in de volle middeleeuwen. S672 leverde eveneens 2 dateringen op van de 
onderste lagen. Deze worden in de volle tot late middeleeuwen gedateerd.  
 
Deze dateringen geven een in tijd vrij verspreid beeld, wat wel overeenkomt met het 
idee dat de kuilen lang hebben opengelegen. De twee dateringen op S19 lijken vrij 
betrouwbaar, gezien ze niet ver uit elkaar liggen. Deze kuil kan grofweg in de Romeinse 
periode geplaatst worden. De resultaten van S336 liggen ver uit elkaar. Het feit dat de 
middelste kuil ouder is dan de buitenste komt overeen met wat in de profielen werd 
waargenomen. Het tijdsverschil tussen beide uitgravingen lijkt wel zeer groot. De 
analyses op de lagen uit S672 liggen dan weer wat dichter bij elkaar, hoewel de onderste 
laag jonger wordt gedateerd dan die erboven. Maar er kan wel aangenomen worden dat 
deze ontginning uit de middeleeuwen dateert, wat overeenkomt met het aangetroffen 
aardewerk.  
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Algemeen tonen deze dateringen aan dat de kuilen lange tijd in het landschap aanwezig 
zijn geweest, en dat de activiteit van het ontginnen heeft plaatsgevonden grofweg van de 
Romeinse tot en met middeleeuwse periode, waarbij S19 en de centrale kuil van S336 de 
oudste uitgravingen zijn. S672 en de oostelijke (en waarschijnlijk ook de westelijke) 
kuilen van S336 werden in een latere (middeleeuwse) fase uitgegraven.  
 
Spoor Laag Inv Resultaat Datering 
19 186 7/9 60 BC (95,4%) 80 AD RICH-23413 
19 187 6 80AD (95,4%) 240 AD RICH-23414 
336 539 48 980 AD (54,6%) 1060 AD RICH-23412 
336 536 47 170BC (95,4%) 20 AD RICH-23411 
672 810 56 890 AD (95,4%) 1020 AD RICH-23415 
672 811 57 1290 AD (95,4%) 1410 AD RICH-23416 
Tabel 6: Resultaten van de 14C-analyses op de drie ontginningskuilen.  
 
6.7.4.3. Vergelijking 
 
Dergelijke extractiekuilen werden onder andere waargenomen op de site Ronse Pont 
West, onderzocht door SOLVA.65 Zestien langwerpige kuilen (ca. 20 x 4m) lagen parallel 
naast elkaar en bleken in coupe 1,5 tot 2m diep te zijn met komvormig profiel. Mogelijk 
werden reeds uitgegraven kuilen weer opgevuld met aarde uit een naburige kuil, die op 
dat moment werd aangeboord. Opvallend is dat zich onder deze kuilen ronde, diepere 
uitgravingen bevonden. Deze worden in de Romeinse periode gedateerd, terwijl de 
latere, langwerpige uitgravingen in de 10de – 11de eeuw gesitueerd worden. De kuilen 
werden oversneden door een gracht, mogelijk aangelegd om het door de extractiekuilen 
verstoorde gebied te ontwateren.  
 
De gegevens van Pont West vertonen enkele duidelijke parallellen met wat bij dit 
onderzoek is aangetroffen. De naast elkaar aangelegde langwerpige kuilen doen sterk 
denken aan S336. Mogelijk werd ook hier de ene kuil (deels) opgevuld met het bovenste 
materiaal uit de volgende kuil.. Ook de aanwezigheid van een gracht ter afwatering van 
het extractiegebeid is overeenkomstig. De extractiekuilen hebben wel duidelijk langer 
opengelegen dan deze te Ronse, getuige de dikke organische pakketten en kleipakketten 
en de secundaire ontginning ervan. De kuilen te Ronse werden klaarblijkelijk vrij snel 
weer opgevuld. De tijdsperiode waarin de ontginningen plaatsvonden, van de romeinse 
tijd tot en met de middeleeuwen komt dan wel weer overeen.  
                                                        
65 DE GRAEVE A. et al. 2014.  
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6.8. Ongedateerd 
 
6.8.1. Bijgebouwen 
 
6.8.1.1. Bijgebouw 1 
 
Dit vierpalig gebouw bestond uit de sporen S772, 773, 774 en 833, ca. 30m ten 
zuidwesten van het hoofdgebouw uit de late ijzertijd. Deze plattegrond viel op door de 
vrij grote afstand tussen de palen, namelijk 6 x 4 meter, waarbij de noordwestelijke en 
zuidoostelijke zijden de langste zijn (zie Figuur 89 en Figuur 90). Gezien de grote 
afmetingen wordt naar deze structuur verwezen als een bijgebouw in plaats van een 
spieker. Het gebouw was NO-ZW georiënteerd. De paalkuilen waren ongeveer 40cm 
diep uitgegraven met een vage, uitgeloogde bleekgrijze vulling met weinig 
houtskoolspikkels.  
 
In de vier palen werd geen aardewerk gevonden. Er werd geprobeerd een datering te 
bekomen aan de hand van een 14C-analyse op een houtskoolstaal uit S772 (zie Tabel 7 en 
bijlage 1). Dit leverde een datering op in de eerste helft van het derde millennium v.C.. 
Gezien geen andere sporen werden aangetroffen met zo een oude datering en de vulling 
van de paalsporen eerder naar jongere periodes wijst (mogelijk ijzertijd - Romeins) lijkt 
dit een weinig betrouwbare datering. Om deze redenen wordt deze structuur als 
ongedateerd geclassificeerd. 
 
Spoor Laag Inv Resultaat Datering 
772 / 65 2820BC (71.7%) 2630BC RICH-23152 
Tabel 7: Resultaten van de 14c-analyse op een paalkuil van bijgebouw 1.  
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Figuur 89: Plattegrond van bijgebouw 1 in vlak en in coupe.  
 
Figuur 90: Overzicht vanuit het noordwesten op het gecoupeerde bijgebouw.  
 
 
6.8.1.2. Spieker 5 
 
Deze plattegrond betreft een zespostenspieker, bestaande uit de sporen S640, 642, 655, 
656, 658 en 661 (zie Figuur 91). Ongeveer 20m ten westen van enclos S189 bevond zich 
deze zespalige constructie van 2,5 op 5m met NW-ZO oriëntatie. De paalsporen bleken 
vrij ondiep, tussen 10 en 20cm, met zeer vage grijzig bruine vulling.  
 
Er werd geen aardewerk aangetroffen in de sporen.  
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Figuur 91: Plattegrond van spieker 5 in vlak en in coupe.  
6.8.2. Losse sporen 
 
Verspreid over het terrein werden nog diverse sporen geregistreerd die door een gebrek 
aan vondstmateriaal niet in een periode kunnen worden onderverdeeld. Het gaat om 
paalsporen, kuilen en greppels. Deze sporen kunnen tevens niet met een andere 
structuur in verband gebracht worden of op een andere manier geïnterpreteerd en 
worden daarom niet verder besproken.  
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7. CONCLUSIES 
 
7.1. Datering en interpretatie van de vindplaats 
 
Het archeologisch onderzoek aan de Morinnestraat te Kortrijk leverde sporen op van de 
late ijzertijd tot de postmiddeleeuwen.  
 
Late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode 
 
Uit de late ijzertijd werd een NO-ZW georiënteerd standgreppelgebouw aangesneden. 
Deze was slecht bewaard, maar bepaalde kenmerken wijzen in de richting van een 
gebouw type Oss-Ussen 2; meer specifiek de standgreppel, het vermoeden van een 
palenrij aan de buitenkant, de driebeukige indeling binnenin en de dichter naar één van 
de korte zijden opgeschoven en tegenover elkaar gelegen toegangen. Het gebouw was 
8,5m breed en had een minimale lengte van eveneens 8,5m, echter kan deze door de 
slechte bewaring van de sporen in het westelijk deel van het gebouw en de verstoring 
door S74 moeilijk bepaald worden. Dit gebouwtype wordt doorgaans in vroege ijzertijd-
contexten aangetroffen. Enkele 14C-dateringen plaatsen dit exemplaar echter in de late 
ijzertijd, grofweg tussen midden 4de en midden 2de eeuw v.C.. In de onmiddellijke 
omgeving zijn geen vergelijkbare plattegronden gekend. Dichtstbijzijnde voorbeelden 
zijn Gent-Hogeweg66 en Sint-Amandsberg-Kasteelwegel67. Naast het hoofdgebouw 
wordt ook een vierpostenspieker in de late ijzertijd geplaatst, alsook enkele kleinere 
contexten die behoorlijk wat aardewerk opleverden.  
 
Twee vierkantstructuren van ca. 11x11m moeten op basis van het aardewerk in de 
overgangsperiode van late ijzertijd naar vroeg-Romeinse tijd gesitueerd worden. 14C-
dateringen plaatsen S189 wel eerder in de late ijzertijd. Er werden geen funeraire, noch 
duidelijke sporen van andere structuren binnenin deze afbakeningen vastgesteld. Het 
brandrestengraf dat vlakbij S189 werd gevonden moet hier waarschijnlijk niet mee in 
verband gebracht worden, gezien de jongere datering ervan. Wel past dit in het 
rituele/funeraire karakter van de omgeving. Het fenomeen van vierkantsgreppels werd 
reeds op diverse sites geïdentificeerd, ook vlakbij dit onderzoeksgebied zoals te 
Harelbeke-Deltapark68 en Zwevegem-Losschaert69. Daar werden de structuren in de 
overgangsperiode gedateerd, hoewel de resultaten van Zwevegem nog onder 
                                                        
66 DYSELINCK T. 2015.  
67 VANHOLME N. 2016. 
68 DE LOGI A. et al. 2008. 
69 Mondelinge informatie Sarah Hertoghs (BAAC Vlaanderen).  
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voorbehoud zijn. Bij deze laatste werd tevens een groot aantal brandrestengraven 
gevonden, net als op de site sint-Denijseweg (’t Hooge)70. 
 
Het hoofdgebouw, de bijgebouwen, de vierkantsgreppels, het brandrestengraf en de 
diverse kleinere, maar vaak materiaalrijke contexten die bij dit onderzoek werden 
aangesneden passen bijgevolg in het late ijzertijd – vroeg-Romeinse bewonings- en 
funerair/rituele landschap van de streek. Dit kan waarschijnlijk ook in de invloedssfeer 
van de hoogtenederzetting te Kooigem-bos geplaatst worden.71 
 
Vroege middeleeuwen 
 
Uit twee bij elkaar gelegen houtskoolrijke kuilen werd vroegmiddeleeuws aardewerk 
gerecupereerd, zowel in Merovingische als Karolingische traditie. 14C-dateringen 
plaatsen de kuilen tussen het midden van de 6de eeuw en het midden van de 7de eeuw, 
dus eerder in de Merovingische periode. Waarschijnlijk moeten deze contexten als 
afvalkuilen geïnterpreteerd worden. Bijhorende bewoning zou zich buiten de grenzen 
van het onderzoeksterrein moeten bevinden, gezien geen andere vroegmiddeleeuwse 
sporen werden geregistreerd. Te Zwevegem-Losschaert zou sprake zijn van 
Karolingische bewoning.72 
 
Volle middeleeuwen 
 
Ook uit de volle middeleeuwen werd een hoofdgebouw gevonden, met NO-ZW 
oriëntering. De driebeukige constructie van 11 op 11m was opgebouwd uit vier rijen 
dubbele palenkoppels. Mogelijk was het voorzien van een minder goed bewaarde 
aanbouw, wat de constructie een lengte van 20m zou geven. Het gebouwtype wordt in 
de volle middeleeuwen geplaatst. Deze datering wordt op basis van het aardewerk fijner 
gesteld naar de 12de eeuw. Driebeukige constructies met dubbele palenkoppels werden 
reeds op diverse sites gedocumenteerd. Een gelijkaardige plattegrond met aanbouw 
werd vastgesteld te Ingelmunster-Zandberg.73 Te Zwevegem-Losschaert werd een 
meerfasig volmiddeleeuws erf vastgesteld.  
 
Eén vierpostenspieker, op geringe afstand van het hoofdgebouw, wordt eveneens in de 
volle middeleeuwen gedateerd. Zo ook diverse grachten en greppels. Enkele exemplaren 
                                                        
70 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/75105  
71 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/76153 
72 Mondelinge informatie Sarah Hertoghs. 
73 EGGERMONT N. & DERWEDUWEN N. 2012.  
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bevatten een vrij grote hoeveelheid aardewerk, waaronder diverse manchetranden, 
randen met draperieversiering en fragmenten met radstempelversiering.  
 
Late middeleeuwen 
 
Uit deze periode kunnen enkel grachten en greppels vermeld worden. Daarbij viel vooral 
S18 op, een grachtsegment dat waarschijnlijk eerder als een smalle en langgerekte 
afvalkuil moet geïnterpreteerd worden. Het spoor bevatte een grote hoeveelheid goed 
bewaard en weinig gefragmenteerd aardewerk, afkomstig van kruiken, pannen, grapes, 
… De beperkte fragmentatie en het huishoudelijk karakter ervan wijst op naburige 
bewoning, die echter niet op het onderzoeksterrein werd vastgesteld.  
 
Een voor een groot deel verstoorde gracht bakende een ca. 200m² groot vierkant terrein 
af met een toegang. De functie hiervan is niet duidelijk; een interpretatie als veekraal 
lijkt het meest aannemelijk.  
 
Postmiddeleeuwen 
 
De brede postmiddeleeuwse grachten S74 en S1043 kunnen waarschijnlijk in verband 
gebracht worden met de grote extractiekuil S336 (zie verder). Een haakvormige 
greppelstructuur wordt eveneens in de postmiddeleeuwen geplaatst. De functie ervan is 
onduidelijk.  
 
Middeleeuwen 
 
Diverse grachten en greppels kunnen door een gebrek aan vondstmateriaal niet 
specifieker gedateerd worden dan middeleeuws. In combinatie met de grachten die in 
de volle en late middeleeuwen worden gedateerd lijkt er zich wel een meerfasig 
perceleringssysteem op het terrein te bevinden, voornamelijk in het zuidelijk deel van 
het plangebied. Getuige hiervan zijn verschillende afdraaiende en aftakkende greppels 
en de toegang tussen greppels S592 en 594. Opvallend is dat deze greppels zich rond de 
grote extractiekuil S336 bevinden. Aangezien een deel van die kuil ouder wordt 
gedateerd dan de greppels moet naast een perceelsafbakenende functie waarschijnlijk 
ook gedacht worden aan afwatering richting de depressie door de diverse grachten en 
greppels. Een deel van deze greppelsystemen zal samen met de laatste 
dempingpakketten van de kuil opgevuld zijn. Tot slot kunnen voor de middeleeuwse 
periode nog enkele langgerekte rechthoekige kuilen vermeld worden. Door een gebrek 
aan vondstmateriaal lijkt het niet om afvalkuilen te gaan. Hun functie is onduidelijk.  
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Ontginningskuilen 
 
Drie grote extractiekuilen vielen niet alleen op door hun omvang (in het bijzonder 
S336), maar ook door een totaal gebrek aan vondstmateriaal. Enkel de bovenste lagen 
leverden wat gefragmenteerd, in tijd variërend en weinig betrouwbaar materiaal op. Het 
gaat daarbij waarschijnlijk om verspit materiaal van mogelijk aangevoerde grond. 
Ondanks enkele coupes werd in de onderste pakketten geen enkele scherf of ander 
artefact gevonden, een feit dat des te opvallender is gezien de aanwijzingen dat de 
kuilen lange tijd hebben opengelegen. Voor een datering kan bijgevolg enkel afgegaan 
worden op 14C-analyses, die een chronologische spreiding aantonen van de vroeg-
Romeinse tijd tot de late middeleeuwen. Enkele extractiekuilen op de site Ronse Pont 
West toonden eenzelfde datering.74 
 
Precieze aanwijzingen waar de ontgonnen leem, klei en organisch materiaal voor 
gebruikt zijn, zijn er niet. Maar waarschijnlijk werd leem gebruikt bij de constructie van 
huizen. Klei kan gebruikt zijn voor de productie van aardewerk. Kortrijk was een 
productiecentrum voor onder andere grijs aardewerk met radstempelversiering in de 
12de – 13de eeuw.75 Dergelijk aardewerk werd bij dit onderzoek ook aangetroffen. Gezien 
de omvang van de kuilen lijkt het weinig aannemelijk dat de ontginningen voor een 
lokale markt bestempeld waren. Waarschijnlijk werd dit in de ruimere omgeving 
verspreid.  
 
Vermoedelijk werden de brede postmiddeleeuwse grachten aangelegd om de door het 
uitgraven van S336 achtergebleven depressie te draineren richting de Pluimbeek. Zaken 
die deze stelling kracht bijzetten zijn de in de coupes waargenomen gracht, het feit dat 
S1043 in S336 stopt, de grachten diep en spits zijn uitgegraven en het feit dat het 
onlogisch lijkt in dit zacht naar de Pluimbeek toe afhellende landschap zo brede en diepe 
grachten aan te leggen. Een gracht ter afwatering van de depressie werd eveneens in 
Ronse Pont West waargenomen.  
 
Ongedateerd 
 
Naast verschillende greppels, kuilen en paalsporen konden een vierpalig bijgebouw en 
een zespostenspieker niet gedateerd worden.  
  
                                                        
74 DE GRAEVE A. et al. 2014. 
75 Mondelinge informatie Philippe Despriet.  
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7.2. Landschap 
 
Uit de extractiekuilen werden drie pollenstalen gewaardeerd, met name uit S19 (laag 
185) en S336 (lagen 536 en 537). Het staal van laag 537 uit S336 bleek een te lage 
concentratie pollen te bevatten en werd niet geanalyseerd. De overige twee hadden een 
wat hogere concentratie aan redelijk tot goed bewaard pollen. Deze stalen laten toe de 
vegetatie en het landschap rond de site te reconstrueren, dit voor de late ijzertijd tot 
laat-Romeinse periode. Ook werden enkele bulkstalen uit dezelfde contexten op 
macroresten gewaardeerd.  
 
Laag 536 uit S336 werd aan de hand van een 14C-analyse gedateerd in de late ijzertijd – 
vroeg-Romeinse periode. De analyse van dat pollenstaal toont een vrij open landschap in 
de directe omgeving met graslanden en akkers. De graslanden worden 
vertegenwoordigd door boterbloem en klaver, die vaak voorkomen op grazige grond. 
Mogelijk van vee afkomstige mestschimmels wijzen erop dat de graslanden voor 
beweiding werden gebruikt. Op minder dan 1,5km afstand zouden zich graanakkers 
bevonden hebben. De aanwezigheid van eik, beuk, berk, linde en haagbeuk wijzen op de 
aanwezigheid van bosschages in de wijdere omgeving. Dat er ook vochtige locaties in de 
buurt waren, vermoedelijk binnen de kuil zelf, wordt aangetoond door waterweegbree, 
schermbloemigen, varens, veenmos, kroos en verschillende algensoorten. De 
macroresten uit S336 bevatten zowel pitten van braam als van vlier. Het betreft wilde 
planten die werden (en worden) gebruikt voor menselijke consumptie.  
 
Het staal uit laag 185 uit S19 bevond zich net boven de gedateerde laag 186 met een 
gekalibreerde ouderdom van 80AD-240AD. De vegetatiereconstructie uit laag 185 geeft 
bijgevolg een beeld van de midden- tot laat-Romeinse tijd. Het beeld is dat van een open 
landschap met graslanden, die ook in deze periode waarschijnlijk voor beweiding 
werden gebruikt. Er bevond zich slechts één pollenkorrel van graan in het staal, maar de 
aanwezigheid van levermossen geeft wel aan dat er akkers voorkwamen in de omgeving.  
Ook hier werden pollen gevonden van planten die op vochtige gronden of depressies 
voorkwamen. Bij de waardering van de macroresten werd uit een laag onder 185 
verkoold graan gevonden van vierdelige gerst.  
 
Het landschap was bijgevolg in beide periodes open, met graslanden voor beweiding en 
graanakkers in de omgeving. Enkele pollen wijzen op de aanwezigheid van natte 
gronden of depressies. Mogelijk kunnen deze in verband gebracht worden met de 
extractiekuilen zelf. Het landschap werd naar de midden/laat-Romeinse periode toe 
meer open. Vermoedelijk werden de bosschages die in de late ijzertijd nog voorkwamen 
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gekapt om plaats te maken voor graslanden. Voor een gedetailleerd verslag van het 
pollenonderzoek wordt verwezen naar het rapport in bijlage (zie bijlage 7).  
 
Tot slot kunnen nog enkele macroresten uit S672 vermeld worden. Deze kuil wordt in de 
volle tot late middeleeuwen gedateerd. Uit de gedateerde lagen werd een pit van zoete 
kers gevonden (laag 810), wat vanaf de Romeinse tijd werd gekweekt, maar het kan 
evengoed een wild exemplaar zijn. Laag 811 bevatte een pit van een braam. Voor een 
gedetailleerd verslag van de waardering van de macroresten wordt verwezen naar het 
rapport in bijlage (zie bijlage 6).  
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8. BEANTWOORDEN VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 
 
Bij het terreinwerk en de verwerking werd rekening gehouden met volgende 
onderzoeksvragen: 
 
- Wat is de landschapstypologische context van het onderzoeksgebied? Wat is de 
archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw?  
 
Landschappelijk ligt het gebied in het interfluvium van Leie en Schelde met 
gronden van natte depressies en alluvia.76 De quartaire ondergrond bestaat uit 
eolische afzettingen van zand tot silt van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen), 
mogelijk vroeg-Holoceen (code ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair 
(HQ). De tertiaire ondergrond bestaat uit afzettingen van het Lid van Moen, dat 
bestaat uit een heterogene siltige tot zandig pakket. Bodemkundig situeert 
Kortrijk zich in de zandleemstreek. Het grootste gedeelte van het terrein wordt 
gekenmerkt door een matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont (Ldc). Over het algemeen bestond de 
waargenomen bodemstratigrafie op het terrein uit een 30 tot 50cm dikke 
ploeglaag en een 20cm dikke B-horizont.  
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of 
erosie, en wat vertelt dit over de intactheid van de sporen?  
 
Er werden geen sporen van natuurlijke erosie waargenomen op het terrein. Wel 
werd langs de westelijke rand van het terrein vastgesteld dat de B-horizont zeer 
dun of zelfs niet aanwezig was. Vermoedelijk heeft dit te maken met nivellerings- 
of andere grondwerken, mogelijk bij de aanleg van de Morinnestraat. Daardoor is 
het mogelijk dat de sporen daar wat zijn verstoord. 
 
- Welke veranderingen treden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de 
vegetatiestructuur en de openheid van het landschap en wat was de rol van de 
mens hierbij? 
 
Enkele pollenstalen laten toe het landschap in de late ijzertijd tot laat-Romeinse 
periode te reconstrueren. Het landschap was in beide periodes open, met 
graslanden voor beweiding en graanakkers in de omgeving. In de late ijzertijd – 
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vroeg-Romeinse periode bevonden zich in de wijdere omgeving bosschages. 
Enkele pollen wijzen op de aanwezigheid van natte gronden of depressies. 
Mogelijk kunnen deze in verband gebracht worden met de extractiekuilen. Het 
landschap werd naar de midden/laat-Romeinse periode toe meer open. 
Vermoedelijk werden de bosschages die in de late ijzertijd nog voorkwamen 
gekapt om plaats te maken voor graslanden.  
 
- Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende elementen 
van de vindplaats?  
 
Op het onderzoeksterrein werden sporen gevonden van de late ijzertijd tot de 
postmiddeleeuwen. De structuren uit de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode 
betreffen bewoningssporen in de vorm van een standgreppelgebouw en spiekers. 
Er werden tevens enkele funeraire/rituele structuren aangesneden bestaande uit 
twee vierkantsgreppels en een brandrestengraf. Daarnaast kunnen nog enkele 
losse, vaak materiaalrijke contexten vermeld worden. Middeleeuwse sporen 
betreffen twee vroegmiddeleeuwse afvalkuilen, een volmiddeleeuws 
hoofdgebouw en bijgebouw, een laatmiddeleeuwse afvalcontext en kleine 
enclosure en postmiddeleeuwse grachten. Ook uit de volle en late middeleeuwen 
werden een groot aantal grachten en greppels aangesneden, vermoedelijk met 
zowel een perceelsindelende als afwaterende functie. Drie grote kuilen tonen aan 
dat de gronden op en rond het onderzoeksterrein gebruikt zijn geweest voor de 
extractie van leem, en in een tweede fase van klei en organisch materiaal. Deze 
ontginningen vonden vermoedelijk plaats van de Romeinse tijd tot de 
middeleeuwen. Tot slot bevonden zich nog diverse ongedateerde sporen op het 
terrein, waaronder twee bijgebouwtjes. Ondanks de diverse greppels en grachten 
konden geen duidelijke percelen of andere ruimtelijke indelingen vastgesteld 
worden. Dit heeft veel te maken met de dominantie van extractiekuil S336 op het 
grondplan. De sporen uit de diverse periodes werden over het algemeen 
verspreid over het terrein aangetroffen.  
 
- Wat is de omvang en de ruimtelijke structuur van de aangetroffen nederzettingen?  
 
Ondanks de diverse greppels en grachten konden geen duidelijke percelen of 
andere ruimtelijke indelingen vastgesteld worden. Rond het volmiddeleeuws 
hoofdgebouw lopen diverse greppels. Waarschijnlijk behoort een deel hiervan tot 
de afbakening van het woonerf. Maar het beeld is te beperkt om dit met 
zekerheid uit te maken. Dit heeft veel te maken met de dominantie van 
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extractiekuil S336 op het grondplan. De sporen uit de diverse periodes werden 
over het algemeen verspreid over het terrein aangetroffen.  
 
- Op welke manier zijn de nederzettingen en het omliggende cultuurlandschap 
ingericht (wegen, verkavelingsgreppels, afsluitingen e.d.)? Is er een directe relatie 
met het landschap?  
 
Wat betreft de late ijzertijd werd bewoning aangetroffen in de vorm van een 
hoofdgebouw en een vierpostenspieker. Er zijn voor deze periode echter geen 
aanwijzingen van landindeling. Tussen de datering van het gebouw en de 
vierkantstructuren bestaat er een overlap. Het is dus mogelijk dat de 
nederzetting en funeraire/rituele structuren gelijktijdig hebben bestaan.  
 
Ondanks de diverse greppels en grachten konden voor de middeleeuwse 
periodes geen duidelijke percelen of andere ruimtelijke indelingen vastgesteld 
worden. Dit heeft veel te maken met de dominantie van extractiekuil S336 op het 
grondplan, waardoor maar een beperkt beeld van de loop van de greppels 
beschikbaar is. De verschillende afdraaiende greppels, aftakkingen en een gracht 
met toegang tonen wel aan dat er een middeleeuws perceleringssysteem is 
geweest. Dit bevond zich eerder op het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein. 
Vermoedelijk werden deze greppels tevens aangelegd voor afwatering richting 
de extractiekuil S336. Enkele greppels hebben een min of meer N-Z oriëntatie, 
wat wijst op afwatering in de richting van de Pluimbeek. Zo ook de 
postmiddeleeuwse gracht S74, die waarschijnlijk werd aangelegd om de 
depressie die in het landschap aanwezig moet zijn geweest als gevolg van de 
ontginningen in S336, te draineren. Rond het volmiddeleeuws hoofdgebouw 
lopen diverse greppels. Waarschijnlijk behoort een deel hiervan tot de 
afbakening van het woonerf. Maar ook hier is het beeld te beperkt om dit met 
zekerheid uit te maken. Afgaand op de 14C-analyses zou de ontginning van de 
extractiekuilen nog niet begonnen zijn ten tijde van het standgreppelgebouw. In 
de volle middeleeuwen was dit wel het geval. Het is bijgevolg niet ondenkbaar 
dat het volmiddeleeuws hoofdgebouw iets te maken had met de ontginningen. 
 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er 
uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en 
functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake van 
herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen? 
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Uit de late ijzertijd werd een NO-ZW georiënteerd standgreppelgebouw 
aangesneden. Deze was slecht bewaard, maar bepaalde kenmerken wijzen in de 
richting van een gebouw type Oss-Ussen 2; meer specifiek de standgreppel, de 
indicaties van een palenrij aan de buitenkant, de driebeukige indeling binnenin 
en de dichter naar één van de korte zijden opgeschoven en tegenover elkaar 
gelegen toegangen. Het gebouw was 8,5m breed en had een minimale lengte van 
eveneens 8,5m, echter kan deze door de slechte bewaring van de sporen in het 
westelijk deel van het gebouw en de verstoring door S74 moeilijk bepaald 
worden.  
 
Ook uit de volle middeleeuwen werd een hoofdgebouw gevonden, met NO-ZW 
oriëntering. De driebeukige constructie van 11 op 11m was opgebouwd uit vier 
rijen dubbele palenkoppels. Mogelijk was het voorzien van een minder goed 
bewaarde aanbouw, wat de constructie een lengte van 20m zou geven. Deze 
aanbouw kan mogelijk dienst gedaan hebben als stalgedeelte.  
 
- Zijn er typologische verschillen merkbaar in de greppels, en zo ja, waaraan zijn deze 
verschillen gerelateerd? (vb. afbakening vs. afwatering, woonareaal vs 
landbouwareaal, …) 
 
De diverse greppels lijken zowel een perceelsbegrenzende als afwaterende 
functie gehad te hebben. De afdraaiende exemplaren, aftakkingen en een toegang 
wijzen op percelering, de oriëntatie richting de depressie van ontginningskuil 
S336 of de Pluimbeek wijst op afwatering.  
 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, en wat is de 
vondstdichtheid?  
 
Het gerecupereerde vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit aardewerk: ca. 
2000 scherven, goed voor een gewicht van ongeveer 25kg. Andere vondsten 
betreffen bouwmateriaal, bot, metaal en natuursteen. De vondsdichtheid is naar 
landelijke normen vrij hoog.  
 
- Wat is de conserveringsgraad van de verschillende materiaalcategorieën (inclusief 
eventueel aanwezig archeobotanisch en archeozoölogisch materiaal)? Zijn er 
verschillen op te merken binnen de vindplaats? 
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Over het algemeen was het vondstenmateriaal weinig gefragmenteerd en in 
goede staat, afgezien van wat sporen van verwering. De greppels en het bovenste 
dempingpakket van S336 bevatten eerder gefragmenteerd en verweerd 
materiaal. Het archeobotanisch materiaal uit de twee geanalyseerde pollenstalen 
was redelijk tot goed bewaard.  
 
- Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
 
Er zijn weinig indicaties voor handelscontacten. Een paar artefacten wijzen wel 
op import uit andere regio’s, zoals enkele fragmenten rood beschilderd 
aardewerk uit het Rijnland en het steengoed. Echter de overgrote meerderheid is 
lokaal geproduceerd materiaal. Voor de maalsteenfragmenten en de overige 
objecten in natuursteen moet eveneens worden opgemerkt dat de grondstof niet 
in de directe omgeving werd ontgonnen. 
 
- Wat kan er op basis van het anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de 
functionele indeling van de site, de materiële cultuur en de socio-economische 
positie van de nederzettingen?  
 
Het vele aardewerk en de maalsteen uit de vierkantsgreppels, waarvan kan 
aangenomen worden dat het daar intentioneel en in een rituele sfeer gedumpt is, 
is niet zeer bijzonder te noemen en wijst op gewoon gebruiksmateriaal. De 
vondst van een metalen knijpschaar in een kuiltje kan er op wijzen dat in de late 
ijzertijd schapen werden gehouden. Hetzelfde geldt voor de middeleeuwse 
periodes. Het aangetroffen materiaal bestaat uit vaatwerk voor dagdagelijks 
gebruik in een huishouden. Een functionele indeling op basis van het anorganisch 
vondstmateriaal kan niet opgemaakt worden. Zowel voor de bewoning uit de late 
ijzertijd als uit de middeleeuwen kan uitgegaan worden van vrij eenvoudige 
rurale bewoning. Bij die laatste kan de bewoning mogelijk in verband gebracht 
worden met de ontginningen.  
 
- Wat kan er op basis van het organisch vondstmateriaal gezegd worden over de 
functionele indeling, het voedselpatroon en de bestaanseconomie binnen de 
nederzettingen? Welke cultuurgewassen werden in de verschillende bewonings- en 
gebruiksfasen verbouwd?  
 
Het landschap was in de late ijzertijd tot laat-Romeinse periode open, met 
graslanden voor beweiding en graanakkers in de omgeving. Mestschimmels 
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tonen aan dat grote herbivoren op de weilanden werden gehouden. Enkel voor 
de productie van graan werden sporen in het pollen aangetroffen. Het landschap 
werd naar de midden/laat-Romeinse periode toe meer open. Vermoedelijk 
werden de bosschages die in de late ijzertijd nog voorkwamen gekapt om plaats 
te maken voor graslanden.  
 
- Zijn er indicaties voor veeteelt, en zo ja, van welke diersoorten? 
 
De vondst van een knijpschaar in een kuil uit de late ijzertijd wijst mogelijk op de 
aanwezigheid van schapen, gezien dit instrument ondermeer voor het scheren 
van schapen werd gebruikt. Uit beide vierkantgreppels werden fragmenten van 
spinschijfjes gevonden, wat ook verwijst naar de verwerking van wol. Uit de 
vegetatiereconstructie blijkt dat het landschap in de late ijzertijd tot laat-
Romeinse periode open was, met graslanden en akkers. Mestschimmels van grote 
herbivoren wijzen er op dat de graslanden waarschijnlijk voor beweiding van vee 
werden gebruikt. Het is niet duidelijk of het hierbij om schapen of ander vee ging.  
 
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit de vertegenwoordigde 
periodes? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde 
periode in de regio (Evolis, …) of wijzen de resultaten op een specifieke functie of 
specifieke omstandigheden binnen de nederzetting?  
 
De vindplaats past perfect binnen het regionale landschap uit de 
vertegenwoordigde periodes. Het hoofdgebouw en de bijgebouwen, de 
vierkantsgreppels, het brandrestengraf en de diverse kleinere, maar vaak 
materiaalrijke contexten passen in het late ijzertijd – vroeg-Romeinse 
bewonings- en funerair/rituele landschap van de streek. Dit kan waarschijnlijk 
ook in de invloedssfeer van de hoogtenederzetting Kooigem-bos geplaatst 
worden. Zowel te Harelbeke-Deltapark als Zwevegem-Losschaert werden 
vierkantsgreppels vastgesteld. Bij deze laatste werd tevens een groot aantal 
brandrestengraven gevonden, net als op de site sint-Denijseweg (’t Hooge). Enkel 
huisplattegronden uit de ijzertijd ontbreken in de onmiddellijke omgeving. Deze 
werden wel vastgesteld te Kooigem-bos. Voor de Romeinse tijd werden deze wel 
vastgesteld in Zwevegem. Wat betreft de middeleeuwse periodes werd opnieuw 
te Zwevegem-Losschaert mogelijke Karolingische bewoning vastgesteld, alsook 
een meerfasig volmiddeleeuws erf. In Harelbeke-Deltapark werd dan weer een 
laatmiddeleeuwse enclosure met delen van gebouwplattegronden binnenin 
gevonden.  
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9. SYNTHESE 
 
In het kader van de realisatie van een nieuwe verkaveling in de Morinnestraat te 
Kortrijk voerde een team van Monument Vandekerckhove nv tussen 5 oktober en 24 
november 2015 een archeologische opgraving uit op het terrein. Opdrachtgever voor 
het onderzoek was Vlerick Vastgoed. Het hier behandelde onderzoeksgebied is 
onderdeel van het 27ha grote project ‘Langwater’, waarbij een nieuw woongebied zal 
gecreëerd worden. Gezien de realisatie hiervan gepaard zal gaan met een verstoring van 
de bodem adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2014 voorafgaand aan de 
werken een archeologische evaluatie door middel van een prospectie met ingreep in de 
bodem, gevolgd door opgraving in geval van vondsten, en dit om te vermijden dat 
waardevol archeologisch erfgoed verloren zou gaan. Dit vooronderzoek werd in maart 
2014 uitgevoerd door All Archeo bvba. Naar aanleiding hiervan werd een terrein van 
1,65ha geselecteerd voor verder archeologisch onderzoek door middel van een 
opgraving. 
 
Op het onderzoeksterrein werd een groot aantal sporen geregistreerd, te dateren van de 
late ijzertijd tot de postmiddeleeuwen. De structuren uit de late ijzertijd tot vroeg-
Romeinse periode betreffen bewoningssporen in de vorm van een standgreppelgebouw 
en spiekers. Er werden tevens enkele funerair/rituele structuren aangesneden 
bestaande uit twee vierkantsgreppels en een brandrestengraf. Enkele kleinere contexten 
leverden veel vondstmateriaal op. Middeleeuwse sporen betreffen twee 
vroegmiddeleeuwse afvalkuilen, een volmiddeleeuws hoofdgebouw en bijgebouw, een 
laatmiddeleeuwse afvalcontext en kleine enclosure en postmiddeleeuwse grachten. Ook 
uit de volle en late middeleeuwen werd een groot aantal grachten en greppels 
aangesneden, vermoedelijk met zowel een perceelsindelende als afwaterende functie. 
Drie grote kuilen tonen aan dat de gronden op en rond het onderzoeksterrein gebruikt 
zijn geweest voor de extractie van leem, en in een tweede fase van klei en organisch 
materiaal. Deze ontginningen vonden vermoedelijk plaats van de Romeinse tijd tot de 
middeleeuwen. Tot slot bevonden zich nog diverse ongedateerde sporen op het terrein, 
waaronder twee bijgebouwtjes.  
 
De resultaten van dit onderzoek passen binnen het late ijzertijd – vroeg-Romeins 
bewonings- en funerair/rituele landschap en het middeleeuwse bewoningslandschap 
van de regio.  
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RICH-23144 (inv 62) : 2187±30BP 
  68.2% probability 
    360BC (45.8%) 280BC 
    240BC (22.4%) 190BC 
  95.4% probability 
    360BC (95.4%) 170BC 
 
Twee stukjes houtskool van het staal met inv 82 
werden geselecteerd en gedateerd: 
RICH-23145.1.1 (inv 82) : 2031±30BP 
  68.2% probability 
    90BC ( 6.0%) 70BC 
    60BC (62.2%) 20AD 
  95.4% probability 
    160BC ( 3.0%) 130BC 
    120BC (92.4%) 60AD 
 
RICH-23145.1.2 (inv 82) : 2090±31BP 
  68.2% probability 
    170BC (68.2%) 50BC 
  95.4% probability 
    200BC (95.4%) 40BC 
 
Het gemiddelde van RICH-23145.1.1 (inv 82) en 
RICH-23145.1.2 (inv 82) kan berekend worden: 
Average : 2060±22BP 
  68.2% probability 
    110BC (68.2%) 35BC 
  95.4% probability 
    170BC (95.4%) AD 
 X2-Test: df=1 T=1.9(5% 3.8) 
 
 
 
 
 
 
RICH-23148 (inv 14) : 1472±29BP 
  68.2% probability 
    565AD (68.2%) 620AD 
  95.4% probability 
    540AD (95.4%) 645AD 
 
RICH-23149 (inv 22) : 1433±29BP 
  68.2% probability 
    605AD (68.2%) 650AD 
  95.4% probability 
    570AD (95.4%) 655AD 
 
RICH-23150 (inv 23) : 2183±29BP 
  68.2% probability 
    360BC (46.1%) 290BC 
    240BC (22.1%) 190BC 
  95.4% probability 
    360BC (95.4%) 170BC 
 
RICH-23151 (inv 63) : 2172±28BP 
  68.2% probability 
    360BC (41.9%) 290BC 
    230BC (26.3%) 170BC 
  95.4% probability 
    360BC (94.3%) 160BC 
    130BC ( 1.1%) 110BC 
 
RICH-23152 (inv 65) : 4188±39BP 
  68.2% probability 
    2890BC (16.1%) 2850BC 
    2820BC (37.7%) 2740BC 
    2730BC (14.4%) 2690BC 
  95.4% probability 
    2900BC (23.7%) 2830BC 
    2820BC (71.7%) 2630BC 
 
 
 
 
 
 
 
p. 2 / 2 
RICH-23146 (inv 51) : 2293±32BP 
  68.2% probability 
    400BC (66.1%) 350BC 
    270BC ( 2.1%) 260BC 
  95.4% probability 
    410BC (69.9%) 350BC 
    300BC (25.5%) 210BC 
 
 
RICH-23147 (inv 11) : 2167±29BP 
  68.2% probability 
    360BC (38.5%) 290BC 
    230BC ( 2.7%) 220BC 
    210BC (27.0%) 170BC 
  95.4% probability 
    360BC (92.2%) 150BC 
    140BC ( 3.2%) 110BC 
RICH-23153 (inv 70) : 2276±29BP 
  68.2% probability 
    400BC (53.1%) 350BC 
    280BC (15.1%) 250BC 
  95.4% probability 
    400BC (57.0%) 350BC 
    300BC (38.4%) 210BC 
 
 
Opmerking: Staal 220 bevatte geen materiaal om te dateren. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mark Van Strydonck       Mathieu Boudin 
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RICH-23413 (7/9) : 1988±32BP 
  68.2% probability 
    40BC ( 5.6%) 25BC 
    20BC (62.6%) 55AD 
  95.4% probability 
    60BC (95.4%) 80AD 
 
RICH-23414 (6) : 1845±30BP 
  68.2% probability 
    125AD (68.2%) 215AD 
  95.4% probability 
    80AD (95.4%) 240AD 
 
RICH-23412 (48) : 988±30BP 
  68.2% probability 
    1010AD (42.1%) 1050AD 
    1090AD (22.0%) 1120AD 
    1140AD ( 4.1%) 1150AD 
  95.4% probability 
    980AD (54.6%) 1060AD 
    1070AD (40.8%) 1160AD 
 
RICH-23411 (47) : 2056±32BP 
  68.2% probability 
    160BC ( 6.7%) 130BC 
    120BC (57.3%) 20BC 
    10BC ( 4.2%) AD 
  95.4% probability 
    170BC (95.4%) 20AD 
 
RICH-23415 (56) : 1089±31BP 
  68.2% probability 
    895AD (24.1%) 925AD 
    945AD (44.1%) 990AD 
  95.4% probability 
    890AD (95.4%) 1020AD 
 
RICH-23416 (57) : 602±30BP 
  68.2% probability 
    1305AD (55.3%) 1365AD 
    1380AD (12.9%) 1400AD 
  95.4% probability 
    1290AD (95.4%) 1410AD 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mark Van Strydonck       Mathieu Boudin 
 
 
 
 
mark.vanstrydonck@kikirpa.be                                                                    Mathieu.boudin@kikirpa.be 
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RICH-23638 (inv nr 365 – cremated bone) : 1942±29BP 
  68.2% probability 
    20AD (68.2%) 85AD 
  95.4% probability 
    AD (95.4%) 130AD 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mark Van Strydonck       Mathieu Boudin 
 
 
 
 
mark.vanstrydonck@kikirpa.be                                                                    Mathieu.boudin@kikirpa.be 
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Inleiding 
Het archeologische onderzoek, dat in 2015 werd uitgevoerd in de Morinnestraat te Kortrijk, leverde diverse 
grondsporen op, waaronder twee (mogelijke) brandrestengraven uit de Romeinse tijd (12 v. Chr. - 450 n. 
Chr.)1. Eén van deze brandrestengraven is bemonsterd voor anthracologisch onderzoek. 
 
Uit het monster is een steekproef genomen van ca. 100 fragmenten voor determinatie. Het doel van het 
onderzoek is om vast te stellen welke houtsoorten werden gebruikt als brandstof in het crematieritueel. De 
houtsoortkeuze is afhankelijk van beschikbaarheid en selectie op basis van de brandeigenschappen van het hout 
en/of culturele gebruiken. Uit eerder onderzoek blijkt dat brandrestengraven uit de Romeinse tijd een sterke 
lokale component hebben en dat beschikbaarheid een grotere rol zal hebben gespeeld dan selectie2. Hierdoor 
levert analyse van het monster ook informatie op over de natuurlijke omgeving en landschapsgebruik. 
 
 
Materiaal en methoden 
Het onderzoek aan de Morinnestraat leverde enkele houtskoolrijke sporen op. Het monster dat is 
geselecteerd voor houtskoolanalyse (M366) is afkomstig uit een brandrestengraf (S965) dat dateert uit de 
Romeinse tijd. Het spoor tekende zich op het vlak af als een donkere verkleuring van ca. 90 x 50 cm (fig. 1) en 
had een diepte van ca. 30 cm. Het spoor werd bemonsterd en het monster werd vervolgens gezeefd. Behalve 
houtskool zijn ook grote brokken verbrand bot en een kleine hoeveelheid aardewerk in het spoor 
aangetroffen3. 
 
 
Figuur 1. Het brandrestengraf (S965) in situ, zoals waargenomen in het vlak (foto: Monument Vandekerckhove nv.). 
 
Door vervuiling en slijtage is het oppervlak van het houtskool vaak ‘onleesbaar’, zodat het aanbrengen van een 
verse breuk noodzakelijk is. Hiervoor moeten de fragmenten voldoende volume hebben om te kunnen breken. 
Het monster van de vindplaats Kortrijk-Morinnestraat bevat voldoende grote brokken houtskool. Om het 
                                                                
1 Apers, T., 2015 
 
2 Hänninen 2013 
3 Apers, T., 2015, 7 
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taxon vast te kunnen stellen, wordt de anatomie van het hout bestudeerd op drie vlakken: het transversale 
(dwarse) vlak, het radiale vlak (evenwijdig aan de straal) en het tangentiale vlak (haaks op de straal). Vervolgens 
wordt met behulp van de standaard determinatieliteratuur van Schweingruber4 het taxon (familie, 
geslacht/genus of soort) bepaald. Naast het vaststellen van het taxon, is gekeken van welk boomdeel het hout 
afkomstig is. Indicatie hiervoor is onder andere de kromming van de jaarringen en de vorm en/of afmetingen 
van de houtskoolfragmenten. 
 
 
Resultaten 
Het monster dat werd verzameld uit het brandrestengraf bevat een grote hoeveelheid houtskool. In totaal zijn 
126 fragmenten gedetermineerd. Het gaat voornamelijk om grote brokken eikenhoutskool (fig. 2). Hiervan 
werden er 118 gedetermineerd (ruim 90 %). In Nederland en Vlaanderen zijn drie eikensoorten inheems: de 
zomereik (Quercus robur), de wintereik (Quercus petraea) en de bastaardeik (Quercus x rosacea) (Maes et al. 
2013, 216). Daarnaast is in Wallonië ook de donzige eik (Quercus pubescens) inheems. In Nederland zijn drie 
eikensoorten inheems: de zomereik (Quercus robur), de wintereik (Quercus petraea) en de bastaardeik (Quercus 
x rosacea)5. Deze soorten kunnen op basis van de anatomie van het hout niet van elkaar worden 
onderscheiden6. Het gaat in alle gevallen om stamhout met een grote diameter. Het hout vertoont geen sporen 
van het zogenaamde ‘pof-effect’, dat ontstaat wanneer vers/vochtig hout wordt verbrand. Het gaat dus om 
gedroogd brandhout. 
 
 
Figuur 2. Grote brokken eikenhoutskool uit het monster van een brandrestengraf (M366; S965) (foto: J. van der Laan). 
 
Behalve eikenhoutskool, zijn er ook 8 fragmenten afkomstig van een beuk (Fagus sylvatica). Ook hierbij is 
uitsluitend stamhout aangetroffen. Van de fragmenten beukenhoutskool zijn op tenminste drie fragmenten 
bewerkingssporen aanwezig in de vorm van kapsporen (fig. 3). 
 
                                                                 
4 Schweingruber1990 
5 Maes et al. 2013, 216 
6 Schweingruber 1990, 144 
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Figuur 3. Brokken beukenhoutskool met kapsporen (foto: J. van der Laan). 
 
 
Discussie en conclusie 
Tijdens het archeologische onderzoek van de vindplaats Kortrijk-Morinnestraat zijn twee brandrestengraven 
aangetroffen. Beide sporen dateren uit de Romeinse tijd (12 v. Chr. - 450 n. Chr.). Eén van de twee sporen is 
bemonsterd voor anthracologisch onderzoek (M366; S965). Het monster bevat bijna uitsluitend grote brokken 
eikenhoutskool (NR = 118, ruim 90 %). Verder is een kleine hoeveelheid beukenhoutskool aanwezig (NR = 8), 
waarop kapsporen aanwezig zijn. 
 
Eikenhout vormt doorgaans de dominante houtsoort in materiaal uit archeologische context. Het was ook in 
de Romeinse tijd een populaire houtsoort vanwege haar grote duurzaamheid. Eikenhout heeft uitstekende 
brandeigenschappen, zodat deze soort ook veel werd gebruikt als brandstof. Het eikenhout dat is gebruikt voor 
deze crematie was droog op het moment van verbranding. Het is mogelijk dat men gebruik heeft gemaakt van 
voormalig constructiehout dat, nadat het de oorspronkelijke functie verloor, werd hergebruikt als brandstof. 
 
Beukenhout wordt ook vaker aangetroffen in brandrestengraven. In een crematiegraf dat eerder werd 
opgegraven in Kortrijk was ook voornamelijk (knoesthout van) beuk aanwezig7. Beide boomsoorten zijn 
inheems en kunnen in de nabijheid van de vindplaats hebben gegroeid. 
 
 
  
                                                                
7 Lentjes & Lange 2012 
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Fysisch antropologisch onderzoek van de crematieresten te Kortrijk 
 
A. Pijpelink  
 
Inleiding 
 
Tijdens het veldonderzoek is één crematie aangetroffen.  
 
Alle crematieresten zijn gedetermineerd en geanalyseerd.  Voor de analyse van crematieresten zijn 
de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 Wat valt er te zeggen over het grafritueel? Wat is de verbrandingsgraad, de 
fragmentatiegraad en de intactheidsratio? 
 Is het graf compleet? Welke lichaamsonderdelen zijn vertegenwoordigd en wat is hun 
onderlinge verhouding? Zijn er aanwijzingen voor verstoringen? 
 Wat is de leeftijd bij overlijden en (indien volwassen) het geslacht? 
 Hoeveel individuen zijn er minimaal in het graf bijgezet? 
 Zijn er aanwijzingen voor bijgiften? Zo ja, zijn deze op de brandstapel meeverbrand of zijn 
deze na afloop van de crematie bijgezet? 
 Is er een lichaamslengte te reconstrueren en zijn er sporen van botverandering door 
anatomische varianten, ziektes, geweld of ongevallen aanwezig? 
 
Crematieonderzoek in het algemeen en de gebruikte methoden en technieken 
 
Het gewicht en grafritueel 
 
Het gewicht van de crematieresten is afhankelijk van vele factoren. Onder andere het grafritueel en 
de depositiewijze hebben invloed op de hoeveelheid crematieresten. Zo blijft in een urn het 
botmateriaal veel beter beschermd dan wanneer het los in een kuil is gedeponeerd. 
Postdepositionele processen en het huidige gebruik van het onderzoeksgebied kunnen een grote 
invloed hebben op de hoeveelheid bewaard gebleven botmateriaal. Een crematie kan bijvoorbeeld 
makkelijk verstoord worden door boomwortels, door kleine gravende zoogdieren, door boringen, 
heipalen of door andere graafwerkzaamheden (van zowel nu als in het verleden).  
 
Het menselijk skelet weegt onverbrand gemiddeld 10 kilo. Na verbranding blijft er gemiddeld 1840 
gram over van een vrouwelijk individu en 2700 gram over van een mannelijk individu.1 
Het is echter zeer uitzonderlijk dat deze hoeveelheden ook gevonden worden.  
Bij kinderen ligt het gewicht van het botresidu nog veel lager. Dit is niet alleen omdat kinderen 
kleiner van formaat zijn, maar ook omdat het kinderskelet veel brozer is dan die van een volwassen 
individu en daardoor sneller zal vergaan. 
 
Bij het grafritueel heeft de verbrandingstemperatuur  en de duur van de verbranding een grote 
invloed op de hoeveelheid materiaal die overblijft na de verbranding. 
 
                                                             
1 Holck 1996. 
Tijdens de verbranding wordt het organisch materiaal in het bot verbrand, waardoor er alleen nog 
mineraal materiaal overblijft. Dit wordt ook wel gecalcineerd bot genoemd. Als gevolg van de 
verbranding en de verandering van de chemische samenstelling van het bot, krimpt het botmateriaal 
tot 30%, ontstaan er scheuren in het bot en vervormd het botmateriaal in lichte mate (zie afbeelding 
x.1). 
 
 
Afbeelding x.1: Een onverbrande schedel naast alles wat over is van een verbrande schedel. 
 
Na de verbranding wordt het botmateriaal verzameld en gedeponeerd. De brandstapel kan worden 
geblust als men vindt dat het lichaam voldoende verbrand is. Maar men kan ook wachten tot de 
brandstapel volledig opgebrand is. Bij het blussen ontstaat daardoor een temperatuurverschil. Dit 
leidt ertoe dat het botmateriaal nog meer scheuren gaat vertonen. Het materiaal zal dus nog 
makkelijker fragmenteren. 
 
De verzamel- en deponeringswijze kan ook verschillen. Er wordt vanuit gegaan dat in een graf alle 
delen van het skelet vertegenwoordigd zijn. Maar in enkele gevallen wordt het botmateriaal selectief 
verzameld, bijvoorbeeld alleen de schedel. Ook is het mogelijk dat van elk lichaamsdeel een 
representatief fragment wordt uitgezocht en gedeponeerd. Het is mogelijk dat al het botmateriaal 
zorgvuldig wordt uitgezocht, maar het kan ook zijn dat alleen de meest duidelijke en grote 
fragmenten worden uitgekozen. Dit laatste leidt er toe dat het kleinere materiaal, het gruis, blijft 
liggen tussen de overige verbrandingsresten. De laatste mogelijkheid is dat er geen materiaal 
verzameld wordt. De brandstapel wordt dan boven een kuil geplaatst. Na de verbranding komt het 
materiaal in de kuil terecht, waarna de kuil wordt afgedekt. 
 
Bij de deponering kunnen de botresten los in de grond of in een container geplaatst worden. Dit kan 
een urn, een doek of een houten kistje zijn. Deze container wordt begraven in een kuil. Een container 
biedt bescherming tegen de druk van de grond. Als de crematieresten los in een kuil zijn 
gedeponeerd is het daarom aannemelijk dat deze crematieresten sterker gefragmenteerd zijn dan 
botfragmenten welke in een urn zijn gedeponeerd. 
 
Het brandresidu (inclusief eventueel achtergebleven botmateriaal) kan apart van het crematiegraf in 
een kuil worden gedeponeerd. 
 
Meerdere factoren hebben invloed op de fragmentatie van het botmateriaal. Daarom is het niet 
altijd mogelijk om aan de hand van de fragmentatie een uitspraak te doen over het grafritueel. 
 
Het gewicht van een crematie wordt gebaseerd op het overgebleven gecalcineerde botmateriaal na 
het wassen en het splitsen. Bij het wassen wordt het materiaal gezeefd over een zeef met een 
maaswijdte van 10 mm, 3 mm en 1 mm. Het zeefresidu tussen de 1 en 3 mm bestaat bijna alleen 
maar uit sediment. Het eventuele botgruis wat zich hiertussen bevind is vrijwel niet te onderscheiden 
van het sediment. Daarnaast is het gewicht van het botmateriaal uit dit zeefresidu verwaarloosbaar. 
Het gewicht van een crematie wordt daarom alleen gebaseerd op de gecalcineerde botresten van 3 
mm en groter. 
 
De fragmentatiegraad, de intactheidsratio en de selectie van lichaamsonderdelen 
 
De grootte van de botfragmenten kan sterk verschillen, van 1 mm tot soms wel 10 cm. Daarom wordt 
er per vondstnummer en per crematienummer een fragmentatiegraad bepaald. Omdat een crematie 
altijd uit meerdere fragmentgroottes bestaat wordt alleen de grootste fragmentatiegraad genoteerd. 
De fragmentatiegraad wordt als volgt verdeeld (naar Wahl 1982): 
 
Fase Omschrijving Fragmentgrootte (cm) 
1 Zeer klein < 1,5 
2 Klein 1,6-2,5 
3 Middel 2,6-3,5 
4 Groot 3,6-4,5 
5 Zeer groot > 4,6 
 
De fragmentatiegraad geeft geen beeld van de verhouding waarin de grotere en kleinere fragmenten 
binnen de crematie voorkomen. Om een goed beeld te krijgen van de complete samenstelling van 
een crematie dient de intactheidsratio. De intactheidsratio wordt ook wel gebruikt om een indicatie 
te geven voor de geschiktheid van het materiaal voor determinatie. Hierbij wordt er van uitgegaan 
dat materiaal kleiner dan 10 mm zo goed als ongeschikt is voor determinatie. De intactheidsratio is 
het percentage materiaal groter dan 10 mm gedeeld door 100. Als de uitkomst 0 is, wil dit zeggen dat 
al het materiaal kleiner dan 10 mm is. Bij een uitkomst van 1, is al het materiaal groter dan 10 mm.2 
 
De  intactheidsratio geeft een verwachting van de determinatiemogelijkheden van een crematie. 
Deze verwachting kan in de praktijk nog weleens afwijken. Crematies met veel materiaal en grote 
fragmenten kunnen soms toch ongeschikt zijn voor een determinatie. Daarnaast is het andersom 
natuurlijk ook mogelijk. Een crematie met weinig materiaal en kleine fragmenten kan toch een 
volledige determinatie opleveren.  
                                                             
2 Maat 1997 
Of een crematie determineerbaar is hangt af van welke fragmenten er bewaard zijn gebleven. Dit 
berust enkel en alleen op toeval.  
 
Om een betere inschatting te kunnen maken van de aard van het spoor wordt er ook gekeken naar 
het voorkomen van verschillende lichaamsonderdelen. Er wordt vanuit gegaan dat in een graf alle 
delen van het skelet vertegenwoordigd zijn. Waarschijnlijk zijn alle botresten immers verzameld voor 
depositie. Door na te gaan welke lichaamsdelen binnen de crematie aanwezig zijn, kan geconstateerd 
worden of  bepaalde lichaamsdelen missen of oververtegenwoordigd zijn. 
De normale samenstelling van het onverbrande lichaam is als volgt: 18% van het lichaam bestaat uit 
de schedel, 23% van het lichaam bestaat uit de romp3 en 59% van het lichaam bestaat uit de 
extremiteiten4.5 Deze samenstelling wordt echter nooit in crematiegraven teruggevonden. Dit komt 
door de compactheid en de broosheid van de verschillende lichaamsdelen. De gewrichtsuiteinden 
van de armen en benen6 en de delen van de romp7, bestaan uit broze botfragmenten. De 
hersenschedel8 en de middendelen van de armen en benen9 bestaan uit compact bot. De compacte 
delen van het skelet blijven zeer goed bewaard. De broze delen gaan eerder verloren als gevolg van 
het verbrandingsproces en de postdepositionele processen. 
 
Het skelet wordt in vijf categorieën opgesplitst. Dit gebeurt alleen met materiaal van 10 mm en 
groter en enkele opvallende kleinere fragmenten zoals tandwortels. De verdeling is als volgt:  
 
- het neurocranium (de hersenschedel) 
- het viscerocranium (het aangezicht) 
- het axiale skelet (de wervelkolom, het bekken en de schouders) 
- de diafyses (het middendeel van de lange pijpbeenderen) 
- de epyfyses (de gewrichtsuiteinden van de lange pijpbeenderen) 
 
Per crematie wordt onderzocht welke elementen er aanwezig zijn en wat hun onderlinge verhouding 
is. 
 
De verbrandingsgraad 
 
Tegelijk met de samenstelling, verandert ook de kleur van het bot tijdens de verbranding. De kleur is 
afhankelijk van de duur en temperatuur van de verbranding. Het onverbrande bot is beige en 
verandert van donker bruin, naar zwart, naar grijs, naar krijtwit en ten slotte naar oud wit naarmate 
de temperatuur stijgt. Bij een volledige verbranding is het botmateriaal oud wit van kleur. Volledig 
verbrande crematieresten worden veruit het meest aangetroffen. Volgens een experiment van Holck 
1996, is er voor de volledige verbranding van een gemiddeld persoon van 70 kg, 140 kg hout nodig 
                                                             
3 De wervelkolom, de schouders en het bekken. 
4 De armen en benen. 
5 McKinley 1989: 68. 
6 Ook wel de epifyses. 
7 Ook wel het axiale skelet. 
8 Ook wel het neurocranium. 
9 Ook wel de diafyses. 
voor de brandstapel. In de meest gunstige omstandigheden10 zou de brand ongeveer 8 uur op 800 
tot 900⁰C moeten blijven branden om het volledige lichaam op te branden.  
De verbrandingstemperatuur is niet overal in de brandstapel gelijk. De haard van het vuur11 zal het 
warmst zijn. De omliggende delen zullen een stuk koeler zijn. Er wordt regelmatig een mengeling van 
verschillende verbrandingsgraden aangetroffen. Deze mengeling heeft vermoedelijk te maken met 
lichaamsdelen die zich niet in het midden van de brandhaard bevonden.12 Weersomstandigheden 
zoals regen of sneeuw kunnen ook bijdragen aan de onregelmatige verbranding van het lichaam. De 
duur van de verbranding heeft in mindere mate een bijdrage in het voorkomen van verschillende 
verbrandingsstadia. 
Vrouwen en kinderen13 hebben naar verhouding meer vet in het lichaam, wat moeilijker verbrand. 
Hier is het dus ook mogelijk dat verschillende verbrandingsstadia zich voordoen. Omdat een crematie 
arbeidsintensief is14 werden vooral kinderen (welke minder makkelijk verbranden) uit praktische 
redenen met meerdere kinderen tegelijk of gezamenlijk met een overleden volwassene verbrand. 
Een dubbelgraf hoeft dus niet altijd op een familieband te duiden. Dit kan puur om praktische 
redenen zijn gedaan. 
 
De verbrandingsgraden zijn als volgt opgedeeld (naar Wahl 1982): 
 
Kleur Verbrandingsgraad Verbrandingstemperatuur ⁰C 
Lichtbruin  0 = onverbrand - 
Donkerbruin  1 = zeer slecht verbrand < 275 
Zwart  2 = slecht verbrand 275-450 
Grijs  3 = middelmatig verbrand 450-650 
Krijtwit  4 = goed verbrand 650-800 
Oud wit  5 = zeer goed verbrand > 800 
 
Als gevolg van de destructieve veranderingen van het botmateriaal na de verbranding wordt 
determinatie van het botmateriaal bemoeilijkt. In eerste instantie wordt er uitgegaan van één 
individu per crematie. Aanwijzingen voor meerdere individuen in één crematie zijn moeilijk 
traceerbaar. Dubbelgraven zijn te identificeren aan de hand van een zeer hoog gewicht van 
crematieresten binnen één graf, opvallende verschillen in robuustheid en/of geslacht, 
leeftijdsverschillen15 en dubbele botfragmenten. Een dubbelgraf kan alleen met zekerheid worden 
vastgesteld als er meerdere aanwijzingen zijn voor meer dan één individu. Een enkel afwijkend 
fragment kan namelijk duiden op een vermenging van meerdere individuen op de brandplaats of als 
gevolg van postdepositionele processen. 
 
De leeftijd bij overlijden en het geslacht 
 
                                                             
10 Zonder regen of wind. 
11 Het meest centrale punt van de brand. 
12 Denk bijvoorbeeld aan gespreide of afhangende armen of benen. 
13 Met name kinderen. 
14 Er is 140 kilo hout benodigd en het vuur moet minstens 8 uur branden. 
15 Bijvoorbeeld een kind en een volwassene. 
De leeftijd bij overlijden van de volwassen individuen wordt bepaald aan de hand van de vergroeiing 
van de schedelnaden aan de buitenzijde16 en de binnenzijde17 van de schedel. Daarnaast kan aan de 
hand van de slijtage van de gewrichtsvlakken van het bekken18 een leeftijd bij overlijden worden 
bepaald. 
De leeftijd bij overlijden van de onvolwassen individuen wordt bepaald aan de hand van de 
vergroeiing van de epifysen en de eruptie van de gebitselementen. Als er geen epifysen of 
gebitselementen aanwezig zijn, wordt de robuustheid gebruikt als een indicator voor de leeftijd bij 
overlijden. 
 
Het geslacht wordt bepaald aan de hand van de richtlijnen van de WAE 1980. Hierbij wordt er 
gekeken naar de geslachtskenmerken aan het bekken en de schedel. Een aanvullende methode voor 
de geslachtsbepaling bij crematies is gebaseerd op de vorm van het rotsbeen.19 Deze methode is 
echter onbetrouwbaar en mag daarom alleen ter aanvulling worden gebruikt. Ten slotte wordt er 
gelet op de robuustheid van het botmateriaal. Mannen zijn over het algemeen robuuster dan 
vrouwen. 
 Als de geslachtsdeterminatie niet heel zeker is, staat er achter de geslachtsdeterminatie een 
vraagteken. Bij de determinatie van crematieresten zijn in de meeste gevallen slechts enkele 
geslachtsbepalende elementen aanwezig. Dit maakt de geslachtsbepaling onzeker. Eén vraagteken 
betekent dat de determinatie zeer waarschijnlijk is. Twee vraagtekens betekent dat de determinatie 
minder zeker is.  
Geslachtsbepaling bij onvolwassen individuen is niet mogelijk. Het skelet van onvolwassen individuen 
is onderontwikkeld. Daardoor zullen kinderen altijd als vrouwelijk worden gedetermineerd. 
 
Ziekteverschijnselen 
 
Ziekteverschijnselen20 zijn zelden waarneembaar in crematiegraven. Dit  als gevolg van de 
fragmentatie en de verandering van de chemische samenstelling van het botmateriaal na de 
verbranding. Enkele ziektesporen zijn nog wel regelmatig te traceren. Dit zijn: artrose21, trauma, een 
tekort aan vitamine c, bot- en beenvliesontsteking en gebitsaandoeningen22. Overige 
ziekteverschijnselen zijn maar zelden waargenomen in gecremeerd botmateriaal. Dat er geen 
ziektesporen worden gevonden wil daarom niet meteen zeggen dat het individu gezond was. 
 
Lichaamslengte 
 
Er kan een schatting gemaakt worden van de lichaamslengte aan de hand van enkele 
gewrichtsuiteinden. De gewrichtsuiteinden moeten hiervoor tenminste voor de helft compleet zijn. 
De gewrichtskoppen die hiervoor bruikbaar zijn, zijn het proximale dijbeen, de proximale opperarm 
en het proximale spaakbeen.23 
                                                             
16 Rösing 1977. 
17 Acsádi en Nemeskéri,1970. 
18 De symphysis pubica en de facies auricularis. 
19 De binnenkant van het oor. 
20 Ook wel pathologische verschijnselen genoemd. 
21 Met name in de wervelkolom. 
22 Zoals een abces, ontstoken tandvlees of ante mortem (voor de dood) tandverlies. 
23 Rӧssing 1997. 
 Bijgiften 
 
Vaak  worden er in crematiegraven nog tekenen van bijgiften aangetroffen. De meest duidelijke zijn 
dierlijk bot en aardewerk. Maar metaalfragmenten of oxidatievlekken24 en glasfragmenten komen 
ook regelmatig voor in crematiegraven.  Deze bijgiften kunnen zowel verbrand als onverbrand 
worden aangetroffen. 
Dierlijk botmateriaal kan lastig te herkennen zijn tussen de menselijke crematieresten. Zeker als de 
crematie uit klein materiaal bestaat. Dierlijk bot heeft echter een wat gladder oppervlak, en een iets 
andere textuur. Verder heeft dierlijk botmateriaal vaak een afwijkende kleur. Dit kan worden 
veroorzaakt door een andere vetverhouding in het lichaam bij dieren. Maar ook de locatie van het 
dierlijk bot op de brandstapel kan een afwijkende kleur veroorzaken. 
Metaalresten betreffen vaak ijzeren spijkers25 of sierraden. Koperen of bronzen bijgiften blijven 
zelden bewaard, maar zijn deels traceerbaar als gevolg van de groene oxidatievlekken die deze op 
het bot achterlaten (zie afbeelding x.2). 
Glas in crematies kan in de vorm van een container26 of sierraden worden aangetroffen. 
 
 
Afbeelding x.2: Groene oxidatievlekken als gevolg van de bijgave van bronzen of koperen voorwerpen. 
 
  
                                                             
24 Oxidatievlekken van reeds vergane metaalresten. 
25 Van bijvoorbeeld kleding of een kistje. 
26 Bijvoorbeeld een kan of kruik. 
Resultaten 
 
Algemene beschrijving van het materiaal 
Tijdens de opgraving is één crematiegraf aangetroffen. De crematie bevat 200 gram aan verbrand 
botmateriaal. 
 
De fragmentatiegraad, de intactheidsratio en de selectie van lichaamsonderdelen 
De fragmentatiegraad van het materiaal is zeer groot (5). Van de 200 gram verbrand bot in totaal, is 
131 gram kleiner dan 10 mm en is 69 gram groter dan 10 mm.  Hiermee komt de intactheidsratio op 
0.345. 
De fragmentatiegraad en intactheidsratio geven aan dat de crematie matig determineerbaar zou 
moeten zijn. 
 
 De diafysefragmenten en neurocranium fragmenten komen het meest voor. Het axiale skelet, het 
viscerocranium en de epifyses zijn in een veel mindere mate vertegenwoordigd. Dit is conform de 
verwachting als men kijkt naar de compactheid van het bot. Er lijkt geen bewuste selectie of 
deselectie te zijn geweest voor een specifiek lichaamsonderdeel en er zijn geen aanwijzingen voor 
een verstoring van het graf.  
 
De verbrandingsgraad 
De crematie is goed tot zeer goed verbrand bij een temperatuur van 650-800+⁰C. De crematieresten 
zijn krijtwit tot oudwit van kleur.  
 
De leeftijd bij overlijden en het geslacht 
Aan de hand van de vergroeiing van de schedelnaden kan worden vastgesteld dat het individu tussen 
de 30 en 60 jaar oud is geworden. Er is één geslachtskenmerk aangetroffen, een fragment van de 
oogkas. De oogkas is vrouwelijk. In combinatie met de dunne neurocranium fragmenten kan het 
individu gedetermineerd worden als vrouw?. 
 
Er zijn geen aanwijzingen voor een dubbelgraf aangetroffen en er zijn geen ziekteverschijnselen 
aanwezig. 
 
Lichaamslengte 
Een lichaamslengteberekening is niet mogelijk. 
 
Bijgiften 
Er zijn geen aanwijzingen voor bijgiften aangetroffen.  
 
Conclusie 
Het materiaal is sterk gefragmenteerd, maar er is voldoende materiaal overgebleven om een 
determinatie te kunnen uitvoeren. Het aangetroffen crematiegraf bevat de verbrande resten van een 
volwassen vrouw? van 30 tot 60 jaar oud. 
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Bijlagen 
 
Tabel x.1: Totaaloverzicht van de onderzoeksresultaten. 
Cr Spoornr Inv.nr Gram Verbra
ndings
graad 
Frag
ment
atieg
raad 
Leeftijd Geslacht Dierlijk 
(gram) 
Intactheidsratio Metaalindicatoren 
Cr1 965 365 200 4-5 5 30-60 Vrouw? 0 0,345 Geen 
 
 Waardering macroresten 6 stalen (Kortrijk Morinnestraat MOMO15) 
 
Inleiding 
4 bulkstalen en 2  gezeefde houtskoolstalen werden aangeleverd door Monument nv. De stalen zijn 
afkomstig van ontginningskuilen. Deze werden gezeefd op 4 mm, 2 mm en op 0,5 mm. In eerste 
instantie is er materiaal uitgepikt dat geschikt leek voor 14C-datering. Later is er een waardering 
uitgevoerd.  
Waardering 
 
Kortrijk 15 (Morinnestraat) Tabel  1 
    Inv. nr. 6  7/9 47 48 56 57 
Interface 19 19 336 336 672 672 
Aard/spoor context kuil* kuil kuil kuil kuil kuil 
Gezeefd volume (in cc) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
Type staal zeefstaal  zeefstaal  bulkstaal bulkstaal bulkstaal bulkstaal 
  houtskool houtskool         
Residuvolume  in g (droog): > 4 mm 
  
41 5,2 6,4 8,4 
2 mm < ……< 4 mm 
  
12 3,4 4,2 5,1 
0,5 mm < ……< 2 mm 
  
0,5 0,1 1,3 2,4 
steen, grind       X XX   
silex X     X     
aaneen gekit zand XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
verbrand bot X           
hout XXX   XXX XXX   XXX 
houtskool XX XX   XXX X   
zaden (niet verkoold) XX X XX XXX X XXX 
zaden ( verkoold) X 
 
      X 
mosfragmenten           X 
      
  
aantal taxa voedselplanten (OVK)     2 2 1 4 
aantal taxa wilde planten 6 2 8 11 3 1 
aantal taxa voedselplanten (VK) 1         1 
        
Samenstelling 
Het materiaal dat overbleef als zeefresidu bij de verschillende fracties bestaat hoofdzakelijk uit 
aaneen gekit materiaal van zand. De hoeveelheid bewaard residu was klein en meestal zeer klein. De 
stalen konden in deze waarderingsfase dan ook volledig bekeken worden.  
Vier stalen bevatten veel hout (XXX) en één veel houtskool.  Twee stalen bevatten nogal wat 
houtskool (XX).  
Verscheidenheid 
De verscheidenheid aan taxa van hogere planten valt in 2 stalen in klasse 2 (1 – 5 taxa) en in 3 stalen 
in klasse 3 ( 6 - 10 taxa)1. Slechts een staal valt net in klasse 4, wat het normaal gezien geschikt maakt 
voor analyse.  
Voedselplanten 
Er zijn 2 exemplaren van verkoolde granen gevonden: in staal 6/19 betrof het één exemplaar van  
vierdelige gerst (Hordeum vulgare L. subsp. vulgare ) en in staal 57/672 één niet verder te bepalen 
graankorrel. 
In staal 56/672 is er één pit van zoete kers gevonden. Zoete kers (Prunus avium) kan in de 
Leemstreek in het wild voorkomen maar zeker reeds vanaf de Romeinse tijd werd die gekweekt.  
Staal 57/811 bevat een pit van braam; de stalen 47/636 en 48/636  bevatten zowel pitten van braam 
(Rubus sp.) als van vlier (Sambucus sp.). De pitten van beide struiken werden en worden volop 
gebruikt voor menselijke consumptie maar het zijn wel wilde planten. Hun aanwezigheid duidt niet 
op het kweken van deze soorten. 
Wilde planten 
De wilde planten zijn per taxon in kleine tot zeer kleine aantallen aanwezig. Het zijn ofwel planten 
van ondiep, voedselrijk water ofwel pioniers van nogal voedselrijke gronden.  
 
 
 
                                                          
1 Wat de bewaringstoestand betreft, zijn er zowel naar diversiteit van aantal taxa (botanische 
rijkdom) als toestand van de macroresten zelf 5 categorieën volgens Brinkkemper (2006). 
De botanische rijkdom van een monster wordt bepaald aan de hand van het aantal soorten dat in het 
monster aanwezig is. Hogere taxonomische eenheden (bijvoorbeeld genera of families) worden 
uitsluitend meegeteld indien er geen lagere taxa in het monster aanwezig zijn die hier onderdeel van 
uitmaken. Resten waarvan wordt vermoed dat ze van (sub)recente ouderdom zijn, worden buiten 
beschouwing gelaten.  
Op deze wijze wordt het betreffende monster ingedeeld in één van de volgende vijf categorieën;    
 klasse 1: het monster bevat geen onverkoolde, determineerbare botanische macroresten, of 
alleen aantoonbaar door bioturbatie of andere oorzaken verplaatste, over het algemeen sub-
recente resten, verkoolde macroresten kunnen wel aanwezig zijn; 
 klasse 2: het monster bevat 1-5 soorten waar onverkoolde macroresten van aanwezig zijn, 
veelal zijn dit corrosieresistente soorten (ganzenvoeten, vogelmuur, brandnetel, duizend-
knopen); 
 klasse 3: het monster bevat 6-10 soorten waar onverkoolde macroresten van aanwezig zijn; 
 klasse 4: het monster bevat 11-40 soorten waarvan onverkoolde macroresten aanwezig zijn; 
 klasse 5: het monster bevat meer dan 40 soorten waarvan onverkoolde macroresten aanwe-
zig zijn. 
 
 
 Besluit 
Binnen de stalen van deze ontginningskuilen is voldoende materiaal gevonden voor 14C-datering. De 
verscheidenheid aan taxa is voor een analyse bij 5 stalen te beperkt. Eén staal is iets rijker maar de 
hoeveelheden zijn zeer gering zodat we voorstellen om dit niet verder te analyseren. 
Bij het verkoold materiaal is er één korrel vierdelige gerst en één niet nader te bepalen graankorrel 
gevonden. Bij de onverkoolde voedselplanten zijn zowel zoete kers, braam als vlier aangetroffen. 
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Palynologisch onderzoek Kortrijk Morinnestraat 
M. Caspers & N. van Asch 
 
1.1 Inleiding 
Bij archeologisch onderzoek in de Morinnestraat te Kortrijk zijn verschillende sporen bemonsterd ten behoeve van 
palynologisch onderzoek (tabel 1). Het betreft de vulling van een tweetal leemontginningskuilen. Van 
leemontginningskuil S19 is één pollenstaal onderzocht afkomstig uit laag 185. Van de andere leemontginningskuil 
(S336) is de vulling op twee niveaus bemonsterd, namelijk de lagen 536 en 637. De ouderdom van de beide 
leemontginningskuilen is vastgesteld met behulp van AMS 14C-dateringen. De beide contexten dateren uit de Late 
IJzertijd en/of Romeinse tijd (tabel 1). Het doel van het palynologische onderzoek is om een reconstructie te 
maken van de regionale en lokale vegetatie en de invloed van de mens daarop in deze periode. Dit rapport betreft 
de resultaten van het palynologische onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bert Acke van 
Monument Vandekerckhove nv.  
Tabel 1: Overzicht pollenstalen en bijhorende contexten van Kortrijk. 
W = waardering, A = analyse. 
Voor de twee geanalyseerde stalen zijn tevens de resultaten van corresponderende AMS 14C-dateringen 
weergegeven. 
Code Context Spoor Laag W/A Gekalibreerde ouderdom 
KOMO-15-5-10 Leemontginningskuil S19 185 A Laag 186: 80AD-240AD1
Laag 187: 60BC-80AD
;  
2
KOMO-15-46-12 
 
Leemontginningskuil S336 536 A 170BC-20AD3
KOMO-15-46-23 
 
Leemontginningskuil S336 537 W  
 
 
1.2 Methoden 
1.2.1 Pollen 
De twee leemontginningskuilen zijn  tijdens de opgraving met behulp van pollenbakken bemonsterd. Uit de 
verschillende pollenbakken zijn bij ADC ArcheoProjecten in Amersfoort in totaal drie pollenstalen van drie cm3 
genomen: één staal uit kuil S19 en twee uit kuil S336. Deze stalen zijn volgens de standaard methoden van 
Fægri & Iversen door het Laboratorium Sedimentanalyse op de Vrije Universiteit opgewerkt.4
 
 Van de stalen zijn 
preparaten gemaakt in glycerine. Dit medium blijft vloeibaar en maakt het mogelijk om pollenkorrels tijdens de 
analyse nog te draaien zodat een betere determinatie mogelijk is.  
Aan elk pollenstaal is een marker toegevoegd. Deze marker is een exotische spore (Lycopodium) van welke 
verwacht mag worden dat deze in het materiaal niet van nature voorkomt. Aangezien exact bekend is hoeveel 
sporen aan het staal toegevoegd worden, kan met behulp van deze marker een indicatie van de 
pollenconcentratie verkregen worden. 
 
Voor de waardering en analyse van het pollen is een microscoop met een vergroting van 400-1000x gebruikt. 
Pollenkorrels en sporen (van varens, paardenstaarten en wolfsklauwen) zijn gedetermineerd met behulp van 
verschillende standaard determinatiewerken.5 De naamgeving van de plantensoorten is op deze 
determinatiewerken gebaseerd. Naast pollen en sporen is er ook naar zogenaamde non-pollen palynomorfen 
(NPP) gekeken. Onder de non-pollen palynomorfen vallen alle herkenbare resten die in een pollenstaal kunnen 
voorkomen. Dit zijn onder andere resten van algen, sporen van varens en levermossen, schimmels (parasitaire 
fungi en mestschimmels) en andere botanische en dierlijke microfossielen. Deze microfossielen blijven net als 
stuifmeel bewaard en kunnen met behulp van de microscoop geïdentificeerd worden. Veel van deze NPP-typen 
hebben in de loop der jaren een type-nummer gekregen. Hier wordt gebruikt gemaakt van de terminologie van 
Bas van Geel.6
  
 De types worden aangeduid met behulp van het type-nummer: HdV-[nr.]; indien de soortnaam 
nog onbekend is, wordt naar een soort verwezen met behulp van dit nummer. 
                                                          
1 AMS 14C-datering: RICH-23414: 1845±30 
2 AMS 14C-datering: RICH-23413: 1988±32 
3 AMS 14C-datering: RICH-23411: 2056±32 
4 Faegri et al. 1989.  
5 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003. 
6 Pals et al. 1980; Van Geel 1978; 2001; Van Geel & Aptroot 2006; Van Geel et al., 1981; 1989; 2003. 
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Tijdens de waarderende fase zijn de stalen in het geheel doorgekeken waarbij is gelet op het voorkomen van de 
verschillende plantensoorten en op de conservering en concentratie van het pollen. Het pollen was redelijk tot 
goed geconserveerd (tabel 2). In één van de stalen had het pollen echter een zeer lage concentratie. Dit betreft 
het onderste staal uit leemontginningskuil S336 (laag 537). Dit staal is niet geanalyseerd. In de beide overige 
stalen had het pollen een iets hogere concentratie. Deze beide stalen zijn vervolgens geanalyseerd.  
 
Tabel 2: Waardering pollenstalen Morinnestraat te Kortrijk 
Diepte: cm vanaf de top van de pollenbak. 
Conservering + concentratie: G = goed, R = redelijk, S = slecht.  
Houtskool: x = aangetroffen, xx = talrijk aanwezig.  
Analyse: J = ja, N = nee 
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KOMO-15-5-10 19-185 10 cm R-G R xx Corylus, Polypodium, Fagus, Tilia, 
Quercus, Asteraceae liguliflorae, 
Phaeoceros laevis, Artemisia, 
Anthoceros punctatus, Hornungia-
type, Anthemis-type, Plantago 
lanceolata, Poaceae, Centaurea 
nigra-type, Ranunculus acris-type, 
Alnus, Sphagnum, Dryopteris, Lemna, 
HdV-128, Riccia-type 
Cerealia  
(1x) 
  J/N 
KOMO-15-46-
12 
336-536 12 cm G S-R x Corylus, Pinus, Quercus, Fagus, 
Fraxinus, Cerealia, Aster-type, 
Asteraceae liguliflorae, 
Amaranthaceae, Hornungia-type,  
Lonicera periclymenum,  Plantago 
lanceolata, Polygonum aviculare-type, 
Artemisia, Pteridium, Poaceae, 
Ranunculus acris-type, Trifolium 
repens-type, Alnus, Sphagnum, Salix, 
Mentha, Alisma-type, Lemna, 
Stratiotes aloides 
Cerealia Sordariaceae, 
Podospora-
type 
J/N 
KOMO-15-46-
23 
336-537 23 cm R-G S x Pinus, Corylus, Polygonum aviculare-
type, Asteraceae liguliflorae, 
Poaceae, Trifolium repens-type, 
Ranunculus acris-type, 
Dinoflagellaten 
    N 
 
Bij de analyse van de twee stalen is het aantal pollenkorrels en sporen van een bepaalde diepte per preparaat 
geteld. Hierbij is doorgeteld totdat een pollensom van minstens 400 was bereikt, waarna het preparaat in zijn 
geheel is gescand op de aanwezigheid van nieuwe soorten. Nieuwe soorten zijn in het diagram met een ‘+’ 
aangegeven. Op basis van de pollensom, welke als 100% gesteld wordt, zijn de relatieve pollenpercentages van 
alle plantensoorten berekend. Bij archeologische contexten, zoals waterputten, wordt vaak gebruik gemaakt van 
een totaal-pollensom.7
  
 Bij een dergelijke pollensom wordt bijna alles, inclusief soorten uit natte milieus in de 
pollensom opgenomen. Alleen de waterplanten, algen, allerlei schimmelsporen en andere NPP’s zijn van deze 
pollensom uitgesloten. Op basis van een totaal-pollensom kan een meer gefundeerde uitspraak worden gedaan 
over de openheid van het landschap in de directe omgeving van een dergelijke context. Ook bij het huidige 
onderzoek aan pollenstalen uit leemontginningskuilen wordt gebruikt gemaakt van een dergelijke totaal-
pollensom. Bij het gebruik van een totaal-pollensom dient wel opgemerkt te worden dat een dergelijke pollensom 
kan leiden tot een overrepresentatie van de lokale vochtige en natte vegetatie.  
De resultaten van de twee geanalyseerde stalen zijn in één pollendiagram weergegeven (bijlage 1). Het diagram 
is gemaakt met behulp van het computerprogramma TILIA.8
                                                          
7 Zie bijvoorbeeld Van Geel et al. 2003; Groenewoudt et al. 2007. 
 In het diagram zijn de resultaten in chronologische 
volgorde afgebeeld. De ouderdom van de contexten is namelijk bepaald met behulp van AMS 14C-dateringen 
8 Grimm, 1992-2004. 
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(tabel 1). Het oudste staal, afkomstig uit kuil S336, is onderin het diagram afgebeeld en het jongste staal, uit kuil 
S19, bovenin het diagram. Door de resultaten van de stalen boven elkaar weer te geven, worden eventuele 
veranderingen door de tijd heen zichtbaar.  
 
In het pollendiagram zijn de pollentypen in verschillende ecologische groepen ingedeeld. Deze zijn met 
verschillende kleuren in het hoofddiagram (eerste deel diagram) aangegeven en omvatten: bomen en struiken 
(donkergroen), heide (paars), kruiden van droge grond (geel), cultuurgewassen (rood), graslandplanten 
(lichtgroen) en soorten van natte struwelen en oeverplanten (lichtblauw). Deze groepen vormen samen de totaal-
pollensom. In het tweede deel van het diagram zijn de afzonderlijke pollenpercentage curves weergegeven. Het 
relatieve percentage (ten opzichte van de pollensom) van de verschillende soorten is met een zwarte grafiek 
aangegeven. Met een grijze grafiek  wordt een overdrijving van 5x weergegeven om ook lage percentages 
zichtbaar te maken. Tevens is de totaal-pollensom in het diagram weergegeven. 
 
1.3 Resultaten 
Hieronder worden de resultaten besproken van het palynologische onderzoek. De resultaten zijn weergegeven in 
bijlage 1. De resultaten worden hieronder in chronologische volgorde behandeld: eerst komen de resultaten aan 
bod van het geanalyseerde staal uit leemontginningsuil S336, gevolgd door de resultaten van het geanalyseerde 
staal uit de andere kuil (S19). Per context worden eerst de resultaten besproken en daarna volgt een 
vegetatiereconstructie.  
 
1.3.1 Leemontginningskuil S336 (Late IJzertijd of Vroeg Romeinse tijd) 
Beschrijving resultaten 
Er is één pollenstaal geanalyseerd uit leemontginningskuil S336. Dit staal is afkomstig uit laag 536. Deze laag  is 
gedateerd met behulp van een AMS 14C-datering (tabel 1). De datering heeft een gekalibreerde ouderdom 
opgeleverd van 170BC-20AD. Deze laag dateert daarmee uit de Late IJzertijd of Vroeg Romeinse tijd. Het pollen 
in het staal uit deze laag (536) is goed geconserveerd, maar heeft een vrij lage concentratie. Het aandeel pollen 
van bomen en struiken (exclusief els (Alnus)) is relatief laag in dit pollenstaal, ca. 15%. Hierin is het grootste deel 
van het pollen afkomstig van hazelaar (Corylus), eik (Quercus) en beuk (Fagus). Daarnaast zijn enkele 
pollenkorrels aanwezig van andere bomen, zoals van linde (Tilia), berk (Betula), haagbeuk (Carpinus) en es 
(Fraxinus). Ook zijn sporen aangetroffen  van eikvaren (Polypodium vulgare-type ) en pollenkorrels van 
kamperfolie (Lonicera periclymenum-type), beide soorten uit de ondergroei van bossen. Pollen van 
heidevegetatie is bijna niet gevonden (<1%) in dit staal; er zijn enkele pollenkorrels van heide (Ericaceae) 
aangetroffen.   
Daarnaast bevat het pollenstaal pollen van granen (Cerealia) (ca. 5%) en van verscheidene soorten kruiden (ca. 
30%), zoals composieten (Artemisia, Aster-type, Asteraceae liguliflorae), ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae), 
anjerachtigen (Caryophyllaceae) en zuring (Rumex acetosa/acetosella-type). Ook is pollen gevonden van de 
tredplanten smalle weegbree (Plantago lanceolata) en varkensgras (Poylognum aviculare-type). Tevens zijn 
sporen aangetroffen van adelaarsvaren (Pteridium). 
Naast het grote aandeel pollen van grassen (Poaceae) (ca. 25%), zijn de graslandplanten vertegenwoordigd door 
pollen van boterbloem (Ranunculus acris-type) en klaver (Trifolium repens-type). Planten van vochtige locaties 
zijn grotendeels vertegenwoordigd door pollen van els (ca. 30%), maar ook van soorten, zoals waterweegbree 
(Alisma plantago-aquatica-type), schermbloemigen (Apiaceae), veenmos (Sphagnum) en varens (Dryopteris-
type) zijn enkele pollenkorrels dan wel sporen aangetroffen. Verder is pollen aangetroffen van de waterplant 
kroos (Lemna). Ook zijn resten gevonden van algen (Boryococcus, Potamogeton), die voorkomen in ondiep, 
voedselrijk water. Tot slot zijn er sporen van mestschimmels (Sordariaceae en Podospora-type) aangetroffen. 
 
Vegetatiereconstructie Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd 
Het pollenbeeld van het staal uit leemontginningskuil S336  laat zien dat het landschap in de directe omgeving 
open was. In de omgeving kwamen graslanden en akkers voor. In de wijdere omgeving kwamen vermoedelijk 
nog wel bosschages voor met daarin eik en beuk. Hier kwam ook een enkele berk, linde en haagbeuk voor. 
Hazelaarstruiken groeiden op open plekken in de bosschages en aan bosranden tezamen met adelaarsvaren. In 
de ondergroei van deze bosschages groeiden onder andere eikvarens en kamperfolie.  
 
Elzenstruwelen met een enkele es kwamen voor op vochtige locaties, zoals in depressies of langs sloten en 
greppels. Hier groeiden ook waterweegbree, schermbloemigen, varens en veenmos. Kroos en verschillende 
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algensoorten kwamen vermoedelijk voor in sloten en greppels, wat erop wijst dat er voedselrijk water in de sloten 
en/of greppels stond.  
 
Zoals al gezegd, kwamen in de omgeving van leemontginningskuil S336 graslanden voor. In deze graslanden 
groeiden boterbloem en klaver (afb. 1). Dit zijn soorten die vaak voorkomen op grazige grond.9
 
 Vermoedelijk 
werden de graslanden dan ook gebruikt voor beweiding met vee. De vondsten van mestschimmels in het 
pollenstaal ondersteunen deze theorie. Deze schimmels zijn afkomstig van mest van grote herbivoren, mogelijk 
van vee.  
 
Afb. 1: In de omgeving kwamen graslanden voor met daarin onder meer boterbloem. Foto: Cruydt-Hoeck10
  
. 
Naast graslanden kwamen in de omgeving akkers voor. Ondanks dat het percentage pollen van graan niet zo 
hoog is, ca. 5%, kan dit erop wijzen dat er akkers in de directe omgeving van de kuil voorkwamen. Pollen van 
graan is namelijk relatief groot en verspreidt zich niet zo ver. Het aandeel pollen van graan geeft waarschijnlijk 
aan dat de graanakkers minder dan 1.5 km bij de leemontginningskuil vandaan lagen.11
 
 Het pollen kan ook 
(deels) afkomstig zijn van dorsactiviteiten in de directe omgeving van de kuil. In dat geval kunnen de akkers zich 
ook verder van de ontginningskuil vandaan bevonden hebben. Helaas is dit niet met zekerheid te zeggen. Tussen 
het graan groeiden verschillende onkruiden, zoals composieten, ganzenvoetachtigen, anjerachtigen en zuring. Op 
de betreden grond van de akkers groeiden tredbestendige planten, zoals smalle weegbree en varkensgras. Deze 
soorten kunnen ook goed op de betreden grond nabij de kuil gegroeid hebben. 
1.3.2 Leemontginningskuil S19 (Midden of Late Romeinse tijd) 
Beschrijving resultaten 
Het geanalyseerde staal uit leemontginningskuil S19 is afkomstig uit laag 185. Voor deze laag is geen datering 
beschikbaar; wel is de onderliggende laag (laag 186) gedateerd met behulp van een AMS 14C-datering (tabel 1). 
Laag 186 heeft een gekalibreerde ouderdom van 80AD-240AD. De daarbovengelegen laag 185 zal jonger zijn 
dan 80AD-240AD en dateert vermoedelijk uit de Midden of Late Romeinse tijd.  
Het pollen in dit staal (S19, laag 185), is redelijk tot goed geconserveerd en heeft een redelijke concentratie. Het 
aandeel pollen van bomen en struiken (exclusief els) is in dit staal erg laag (<10%). Hierbij is het grootste deel 
                                                          
9 www.soortenbank.nl. 
10 http://www.cruydthoeck.nl/winkel/ranunculus-acris/p198. 
11 Behre & Kucan 1986. 
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van het pollen afkomstig van hazelaar. Daarnaast zijn enkele pollenkorrels aanwezig van eik, beuk en linde. 
Tevens zijn enkele sporen aangetroffen van eikvaren.  
 
Ook bevat het staal pollen van granen, ca. 1%. Het aandeel pollen van kruiden van droge ondergrond is relatief 
groot (ca. 45%). Hiervan is veruit het grootste deel afkomstig van lintbloemige composieten (Asteraceae 
liguliflorae: ca. 40%). Ook zijn pollenkorrels aangetroffen van andere composieten (Aster-type, Anthemis-type, 
Artemisia), kruisbloemigen (Hornungia-type) en ganzenvoetachtigen. Tevens zijn sporen aanwezig van de 
levermossen donker en licht hauwmos (Anthoceros punctatus, Phaeoceros laevis) en landvorkje (Riccia-type). 
 
In het staal is het pollen van graslandplanten (ca. 25%) voor het grootste deel afkomstig van grassen. Ook zijn 
enkele pollenkorrels aangetroffen van boterbloem en knoopkruid (Centaurea nigra-type). Het aandeel pollen van 
soorten van vochtige locaties bedraagt ca. 20%. Hierbij is els de belangrijkste soort. Ook zijn sporen aangetroffen 
van veenmos en varens. De waterplanten zijn in dit staal, net als in het staal uit kuil S336, vertegenwoordigd door 
pollen van kroos. Verder zijn resten gevonden van een algensoort (HdV-128), die voorkomt in ondiep, voedselrijk 
water. 
 
Vegetatiereconstructie Midden/Late Romeinse tijd 
Het pollenbeeld dat naar voren komt uit het pollenstaal uit kuil S19 is dat van een open landschap met 
graslanden. Opvallend aan het pollenstaal is het grote aandeel pollen van  lintbloemige composieten. Het pollen 
van lintbloemige composieten kan zowel afkomstig zijn van akkeronkruiden, zoals bijvoorbeeld melkdistel 
(Sonchus), als van graslandplanten, zoals leeuwentand (Leontodon) en paardenbloem (Taraxacum officinale) 
(afb. 2). Het hoge percentage pollen van lintbloemige composieten valt hier samen met een vrij groot aandeel 
pollen van grassen, terwijl slechts een enkele pollenkorrel is aangetroffen van graan. Dit maakt het aannemelijk 
dat het pollen van lintbloemige composieten in dit staal grotendeels afkomstig is van graslandplanten. Naast 
lintbloemige composieten kwamen ook boterbloem en knoopkruid in de graslanden voor. Vermoedelijk werden de 
graslanden ook in deze periode gebruikt voor beweiding met vee.  
 
 
Afb. 2 Het pollen van lintbloemige composieten in het staal uit kuil S19 is vermoedelijk (grotendeels) afkomstig 
van graslandplanten, zoals paardenbloem (links) of leeuwentand (rechts). Foto’s: S. v.d. Molen (links)12 en C. 
Farmer (rechts)13
  
. 
De enkele pollenkorrel van graan die in het staal is aangetroffen, biedt geen overtuigend bewijs voor het 
voorkomen van akkers in de omgeving. Er zijn in het staal echter ook sporen aangetroffen van verschillende 
levermossen (donker en licht hauwmos en landvorkje). Deze soorten komen veelal voor op (braakliggende) 
akkers op lemige gronden.14
                                                          
12 
 De aanwezigheid van deze soorten suggereert dat er in deze periode wel akkers 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Taraxacum_officinale-01_%28xndr%29.jpg. 
13 http://www.plant-identification.co.uk/skye/compositae/leontodon-autumnalis.htm 
14 Koelbloed & Kroeze 1965. 
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voorkwamen in de omgeving. Mogelijk groeiden ook composieten, kruisbloemigen en ganzenvoetachtigen als 
onkruid op deze akkers. 
 
Ondanks dat het pollenstaal een heel open landschap reflecteert in de directe omgeving van de 
leemontginningskuil, kwamen er wel hazelaarsstruiken en elzenstruwelen voor in de omgeving. Elzenstruwelen 
zullen zich in deze periode, net als in de voorgaande periode, in de lager gelegen, vochtige delen van het 
landschap bevonden hebben, zoals in depressies of langs sloten en greppels. Hier kwamen ook varens en 
veenmos voor. Gezien de openheid van het landschap is het goed mogelijk dat de enkele pollenkorrels van eik, 
beuk en linde van grotere afstand afkomstig zijn.  
 
Het zeer lage aandeel pollen van bomen in de stalen uit de Midden/Late Romeinse tijd ten opzichte van die uit de 
Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd wijst erop dat het landschap in de omgeving van de kuilen in deze periode nog 
wat opener is geworden. Mogelijk zijn de bosschages, die in de Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd nog 
voorkwamen, gekapt voor de aanleg van graslanden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stalen uit de kuilen 
een vrij lokaal beeld geven van de vegetatie. We kunnen dan ook geen uitspraken doen over het voorkomen van 
bosschages op grotere afstand van de kuilen.  
 
 
1.4 Conclusies 
Het palynologische onderzoek van de opgraving in de Morinnestraat te Kortrijk heeft informatie opgeleverd over 
de regionale en lokale vegetatie in de Late IJzertijd of Vroeg Romeinse tijd en in de Midden of Late Romeinse tijd. 
In beide periodes was het landschap in de directe omgeving van de ontginningskuilen open. In de Late 
IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd kwamen op enige afstand van de ontginningskuil wel wat bosschages voor met 
daarin soorten als eik, beuk en linde. In de ondergroei van de bosschages kwamen eikvaren en kamperfoelie 
voor. Vermoedelijk waren deze bosschages in de Midden/Late Romeinse tijd vervangen door grasland. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de stalen een vrij lokaal beeld geven van de vegetatie, waardoor geen uitspraken 
gedaan kunnen worden over het voorkomen van bosschages in de wijdere regio.  
Elzenstruwelen groeiden in beide periodes in de lager gelegen, vochtige delen van het landschap, zoals in 
depressies en langs sloten en greppels. Hier kwamen ook verschillende oeverplanten voor. 
In de omgeving van de leemontginingskuilen kwamen akkers en graslanden voor. Mogelijk bevonden de akkers 
zich in de Late IJzertijd of Vroeg Romeinse tijd in de directe omgeving van de kuil, alhoewel het ook goed 
mogelijk is dat het graanpollen (deels) afkomstig is van dorsactiviteiten in de omgeving. Ondanks dat in het staal 
uit de Midden/Late Romeinse tijd slechts een enkele pollenkorrel is aangetroffen van graan, wijst het voorkomen 
van verschillende levermossen ook op de aanwezigheid van akkers in deze periode. Tussen het graan groeiden 
tevens verschillende onkruiden.  
In de graslanden groeiden soorten als knoopkruid, boterbloem en klaver, en in de Midden/Late Romeinse tijd 
vermoedelijk ook lintbloemige composieten, zoals leeuwentand en paardenbloem. De graslanden werden 
vermoedelijk gebruikt voor beweiding met vee.   
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